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Актуальность темы исследования. Современное экономическое 
развитие определяется интеграцией национальных экономик в региональные 
мирохозяйственные комплексы, стремлением к созданию обширных зон 
свободной торговли, к повышению роли международных соглашений по 
обмену товарами и услугами. Национальные экономики становятся 
открытыми, включаются в мировое разделение труда и в международную 
конкуренцию. 
Система таможенных процедур является важнейшей составной частью 
таможенного дела. Изменение порядка осуществления любого таможенного 
процесса может значительно повлиять на результаты таможенного контроля, 
его оперативность. Развитие систем анализа и управления рисками, 
достижения в области информационных технологий и электронного обмена 
данными, введение системы электронного декларирования, создание 
Евразийского экономического союза и введение в действие ТК ЕАЭС 
создают новые требования и предоставляют возможности для 
совершенствования таможенных процедур.  
Внешнеэкономические связи стали объективно обусловленными и 
превратились в важнейший фактор экономического роста. Во многих странах 
именно они определяют состояние национальной экономики. Все это 
потребовало создания совершенно нового механизма и характера 
регулирования внешнеэкономической деятельности, а также тесно связанной 
с ней таможенной службы. Центральное место в обеспечении таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности занимает организация 
таможенных операций таможенного транзита. 
К транзиту относятся операции, связанные как с доставкой товаров от 
места ввоза на таможенную территорию до места таможенного оформления, 
так и с перемещением по таможенной территории государства транзита, если 
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такое перемещение является частью пути, который начинается и 
заканчивается за пределами таможенной территории такого государства. 
Товары, перевозимые в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, не облагаются таможенными пошлинами, налогами. 
Кроме того, к таким товарам применяются запреты и ограничения 
экономического характера, за исключением мер нетарифного и технического 
регулирования, установленные в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Это 
стандартные положения, применяемые к товарам, которые ввозятся на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, но при этом 
не попадают на российские рынки аналогичных товаров и не участвуют 
напрямую в экономическом обороте. 
Вместе с тем ввоз транзитных товаров на таможенную территорию 
таможенного союза косвенно оказывает благоприятное воздействие на 
отечественную экономику, поскольку симулирует активность в тех областях, 
которые так или иначе связаны с осуществлением перевозок. Таким образом, 
как правило, любое государство заинтересовано в поощрении транзитных 
перевозок через собственную территорию. 
Таким образом, исходя из факторов развития внешней торговли и в 
соответствии с общей тенденцией реформирования государственных 
органов, можно констатировать, что в области таможенного дела в настоящее 
время существует насущная необходимость в пересмотре устоявшихся 
таможенных операций таможенного транзита в условиях современных 
требований международного сообщества относительно скорости и 
эффективности таможенного обслуживания в целях содействия торговле. 
Степень разработанности темы. Тема деятельности таможенных 
органов достаточно хорошо освящена в трудах отечественных ученых. 
Общетеоретической базой исследования послужили работы таких ученых 
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как: А.П. Бойко, Ю.Г. Давыдова, В.П. Косенко, Е.Г. Моисеева, С.В. Халипова 
и ряда других авторов1. 
Российские ученые активно занимаются проблематикой, связанной с 
ускорением и упрощением таможенных процедур, а также с определением 
показателей таможенной деятельности. Концептуальные основы упрощения 
таможенных процедур, в том числе и операций таможенного транзита, 
раскрыты в трудах отечественных ученых А.В. Данильцева, И.И. Дюмулена, 
Л.А. Лозбенко, К.А. Корнякова, В.А. Шамахова2. Проблемам оценки 
показателей таможенной деятельности посвящены работы ученых 
Российской таможенной академии М.В. Воробьева, В. Дудковой, С. Лайкова, 
и др3. 
В трудах зарубежных ученых различные аспекты таможенного 
транзита активно разрабатываются в рамках европейского, таможенного, 
налогового и административного права. 
Так, Т. Льонс детально анализирует коммунитарные акты в сфере 
таможенного дела, уделяя большое внимание общей характеристике 
таможенного транзита4. Д. Ласок осуществляет комплексное исследование 
европейского таможенного права и рассматривает транзит наряду с 
                                                          
1 Бойко А.П., Косенко В.П. Экономическая безопасность Российской Федерации и 
таможенная политика: состояние, проблемы и направления их решения // Вестник 
Российской таможенной академии. 2015. № 1(2); Давыдов Ю.Г. Комментарий к 
Таможенному Кодексу. М., 2017; Моисеев Е.Г. ЕАЭС: проблемы реализации новых 
договоров // Российское правосудие. 2018. № 9; Халипов С.В. Таможенное право: вопросы 
и ответы. М., 2015. 
2 Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. М., 2014; 
Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетариыное регулирование. СПб., 
2015; Корняков К.А. Управление развитием технологий таможенного контроля товаров и 
транспортных средств в таможенных органах Российской Федерации: монография. М., 
2015; Лозбенко Л.А. Конвенциональное регулирование внешнеэкономической 
деятельности: монография. М., 2014; Шамахов В.А. Основы теории эффективности 
таможенного дела. Пермь, 2016. 
3 Воробьев М.В. Процедура таможенного транзита в Европейских Сообществах: 
проблемы и перспективы // Московский журнал международного права. 2018. №4(68); 
Дудкова В. Герман Греф: Главное достоверное декларирование // Таможня. 2018. №4; 
Лайков С. Специальные упрощенные процедуры: что нужно знать участнику ВЭД? // 
Таможня. 2015. № 4. 
4 Lyons T. EC Customs Law (Oxford European Community Law Series). Oxford University 
Press (USA), 2008. 
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остальными таможенными процедурами1. Б. Терра и Ф. Снайдер исследуют 
процедуру таможенного транзита в качестве инструмента международной 
торговли2. 
Вместе с тем, изученность многих вопросов исследуемой проблемы, 
находящихся в русле новых требований и задач таможенных процедур 
требуют дальнейшего изучения теоретических и методологических подходов 
к проблемам таможенного транзита.  
В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования таможенных операций таможенного 
транзита и недостаточной разработанностью практических рекомендаций по 
организации этого процесса на региональном уровне. 
Объектом дипломного исследования является организация 
деятельности таможенных органов при совершении таможенной процедуры 
таможенного транзита. 
Предметом исследования являются механизмы совершения 
таможенных операций таможенного транзита в Белгородской таможне. 
Цель исследования –разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию таможенных операций таможенного транзита в 
Белгородской таможне. 
Задачи дипломного исследования: 
1) изучить сущность и содержание таможенных операций 
таможенного транзита в таможенных органах; 
2) рассмотреть нормативно-правовые основы порядка совершения 
таможенных операций таможенного транзита в таможенных органах РФ; 
3) провести анализ 가порядка 가совершения 가таможенных 가операций 
가таможенного 가транзита 가в 가Белгородской 가таможне; 
                                                          
1Lasok D. The Trade and Customs Law of the European Union. The Hague, 2013. 
2 Terra B. J. M. Community Customs Law. A Guide to the Customs Rules on Trade between the 
EU and Third Countries. Volumes 1, 2. The Hague, 2011; Snyder F. International Trade and 
Customs Law of the European Union. London, 2010. 
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4) предложить 가направления 가совершенствования 가таможенных 가операций 
가таможенного 가транзита 가в 가таможенных 가органах 가РФ. 
Теоретико-методологическая ᅚоснова ᅚисследования. ᅚВ ᅚкачестве 
ᅚтеоретической ᅚосновы ᅚисследования ᅚвыступают ᅚосновные ᅚположения 
ᅚнаучных ᅚработ ᅚтаких ᅚавторов, ᅚкак ᅚМ.В. ᅚВоробьев, ᅚВ.Н. ᅚГречуха, ᅚВ. ᅚСвинухов, 
ᅚА.В. ᅚТолкушкин, ᅚМ.П. ᅚШестакова ᅚи ᅚдр1. ᅚ 
Важную ᅚроль ᅚв ᅚпроцессе ᅚисследования ᅚиграли ᅚметоды ᅚфакторного ᅚи 
ᅚсравнительного ᅚанализа, ᅚсравнения ᅚи ᅚобобщения, ᅚнаблюдения ᅚи ᅚопроса. 
ᅚОбработка ᅚэмпирических ᅚданных ᅚосуществлялась ᅚпосредством ᅚметодов 
ᅚматематической ᅚстатистики. ᅚНа ᅚтеоретическом ᅚуровне ᅚисследования ᅚбыли 
ᅚиспользованы ᅚметоды ᅚанализа, ᅚсинтеза, ᅚдедукции. 
Эмпирическую ᅚбазу ᅚисследования ᅚсоставляют ᅚосновные 
ᅚнормативно-правовые ᅚакты ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела2, ᅚа ᅚтакже 
ᅚстатистическая ᅚинформация ᅚо ᅚдеятельности ᅚтаможенного ᅚоргана 
ᅚБелгородской ᅚобласти3. 
Научно-практическая ᅚзначимость ᅚисследования. ᅚПроведенный ᅚв 
ᅚданном ᅚисследовании ᅚанализ ᅚпозволит ᅚрасширить ᅚзнания ᅚоб ᅚособенностях 
ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚкак ᅚметода ᅚгосударственного 
ᅚрегулирования ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚИсследование ᅚсодержит 
ᅚосновные ᅚрекомендации ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚорганизации ᅚтаможенных 
ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚперемещаемых ᅚпо ᅚтаможенной ᅚтерритории 
ᅚЕАЭС, ᅚкоторые ᅚпозволят ᅚобеспечить ᅚэффективное ᅚразвитие ᅚпроцедуры 
                                                          
1 Воробьев М.В. Таможенные процедуры. Благовест, 2015; Гречуха В.Н. Правовое 
регулирование таможенных процедур // Налоговый вестник. 2014. № 1; Свинухов В. 
Таможенное дело. М., 2015; Шестакова М.П. О таможенных процедурах // Право и 
экономика. 2014. № 10. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство»; О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер.закон 
от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
19.10.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство». 
3 Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 27. 04. 2019). 
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ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚсоздать ᅚмеры ᅚпо ᅚвнешнеэкономической ᅚбезопасности 
ᅚи ᅚвнешнеторгового ᅚоборота. 
Теоретическая ᅚзначимость ᅚзаключается ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚполученные ᅚв 
ᅚпроцессе ᅚисследования ᅚвыводы ᅚи ᅚутверждения ᅚдополняют ᅚвыявленные 
ᅚраннее ᅚположения ᅚо ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Структура ᅚдипломного ᅚисследования ᅚобусловлена ᅚцелью ᅚи ᅚзадачами 
ᅚисследования: ᅚсостоит ᅚиз ᅚвведения, ᅚдвух ᅚглав ᅚи ᅚчетырех ᅚпараграфов, 
ᅚзаключения, ᅚсписка ᅚисточников ᅚи ᅚлитературы. 
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ГЛАВА ᅚ1. ᅚТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ᅚОСНОВЫ ᅚТАМОЖЕННЫХ ᅚОПЕРАЦИЙ 
ᅚТАМОЖЕННОГО ᅚТРАНЗИТА ᅚВ ᅚТАМОЖЕННЫХ ᅚОРГАНАХ 
ᅚРОССИЙСКОЙ ᅚФЕДЕРАЦИИ 
 
1.1. Сущность 가и 가содержание 가таможенных 가операций 가таможенного 
가транзита 가в 가таможенных 가органах. 
 
Таможенный ᅚтранзит ᅚ ᅚтаможенная ᅚпроцедура, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚкоторой 
ᅚтовары ᅚперевозятся ᅚпод ᅚтаможенным ᅚконтролем ᅚпо ᅚтаможенной ᅚтерритории 
ᅚтаможенного ᅚсоюза, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚчерез ᅚтерриторию ᅚгосударства, ᅚне 
ᅚявляющегося ᅚчленом ᅚтаможенного ᅚсоюза, ᅚот ᅚтаможенного ᅚоргана 
ᅚотправления ᅚдо ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚназначения ᅚбез ᅚуплаты ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚс ᅚприменением ᅚзапретов ᅚи ᅚограничений, ᅚза ᅚисключением 
ᅚмер ᅚнетарифного ᅚи ᅚтехнического ᅚрегулирования1. 
По ᅚсравнению ᅚс ᅚроссийским ᅚзаконодательством ᅚв ᅚТаможенном ᅚкодексе 
ᅚЕвразийского ᅚэкономического ᅚсоюза ᅚ(далее– ᅚТК ᅚЕАЭС) ᅚнет ᅚделения 
ᅚтранзитной ᅚпроцедуры ᅚна ᅚвнутренний ᅚтаможенный ᅚтранзит ᅚ(на ᅚтерритории 
ᅚРоссийской ᅚФедерации) ᅚи ᅚмеждународный ᅚтаможенный ᅚтранзит 
ᅚ(осуществляемый ᅚчерез ᅚтерриторию ᅚРоссийской ᅚФедерации), ᅚчто ᅚупрощает 
ᅚправоприменительную ᅚпрактику. ᅚОбщие ᅚположения, ᅚкасающиеся 
ᅚдекларирования ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚвыбранной ᅚтаможенной 
ᅚпроцедурой, ᅚприменяются, ᅚв ᅚтом ᅚчисле, ᅚи ᅚк ᅚтаможенной ᅚпроцедуре 
ᅚтаможенного ᅚтранзита. ᅚТранзитная ᅚдекларация ᅚявляется ᅚодним ᅚиз ᅚвидов 
ᅚтаможенной ᅚдекларации2. ᅚОсновной ᅚтаможенный ᅚдокумент, ᅚиспользуемый 
ᅚпри ᅚданной ᅚпроцедуре, ᅚявляется ᅚтранзитная ᅚдекларация. 
В ᅚкачестве ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚмогут ᅚиспользоваться ᅚтранспортные 
ᅚ(перевозочные), ᅚкоммерческие ᅚи ᅚ(или) ᅚиные ᅚдокументы, ᅚа ᅚтакже ᅚдокументы, 
ᅚпредусмотренные ᅚмеждународными ᅚдоговорами, ᅚв ᅚчастности ᅚкнижка ᅚМДП ᅚи 
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
2 Там же. 
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ᅚприлагаемые ᅚк ᅚней ᅚдокументы1, ᅚкарнет ᅚАТА ᅚи ᅚдр. ᅚСостав ᅚсведений, 
ᅚподлежащих ᅚуказанию ᅚв ᅚтранзитной ᅚдекларации, ᅚне ᅚизменился, ᅚза 
ᅚисключением ᅚследующего: ᅚ 
1. ᅚВ ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚдолжны ᅚсодержаться ᅚсведения ᅚо ᅚкоде 
ᅚтовара ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТН ᅚВЭД ᅚ ᅚЕАЭС ᅚна ᅚуровне ᅚне ᅚменее ᅚпервых ᅚшести 
ᅚзнаков ᅚ(в ᅚсоответствии ᅚс ᅚТаможенным ᅚкодексом ᅚЕАЭС– ᅚчетырех ᅚзнаков), ᅚа 
ᅚтакже ᅚсведения ᅚо ᅚдокументах, ᅚподтверждающих ᅚсоблюдение ᅚограничений 
ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров ᅚчерез ᅚтаможенную ᅚграницу, ᅚесли ᅚтакое 
ᅚперемещение ᅚдопускается ᅚпри ᅚналичии ᅚэтих ᅚдокументов ᅚ(в ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚположениями ᅚроссийского ᅚзаконодательства ᅚтребовалось ᅚпредставление 
ᅚуказанных ᅚдокументов, ᅚно ᅚне ᅚтребовалось ᅚуказания ᅚсведений ᅚо ᅚних ᅚв 
ᅚтранзитной ᅚдекларации). 
2. ᅚНе ᅚтребуется ᅚуказания ᅚв ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚсведений ᅚо 
ᅚводителях ᅚтранспортных ᅚсредств. 
3. ᅚНе ᅚтребуется ᅚуказания ᅚв ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚсведений ᅚо 
ᅚпредполагаемом ᅚсроке ᅚтаможенного ᅚтранзита2. ᅚ 
Форма ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚотличается ᅚот ᅚформы ᅚдекларации ᅚна 
ᅚтовары ᅚи ᅚустанавливается ᅚрешением ᅚКомиссии ᅚсоюза3. ᅚ 
Подача ᅚтаможенному ᅚоргану ᅚотправления ᅚтранзитной ᅚдекларации 
ᅚдолжна ᅚсопровождаться ᅚпредставлением ᅚее ᅚэлектронной ᅚкопии ᅚ(в ᅚроссийском 
ᅚзаконодательстве ᅚэто ᅚбыло ᅚправом, ᅚа ᅚне ᅚобязанностью). ᅚ 
Декларирование ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚосуществляется ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК ᅚЕАЭС. 
                                                          
1 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП: конвенция МДП (Заключена в Женеве 14.11.1975) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу ЕАЭС. М., 2018. С. 87. 
3 Решение Комиссии Таможенного союза (КТС) № 289 от 28.06.2010, утвердившее формы 
транзитной декларации и ее добавочных листов и Инструкцию о порядке заполнения 
указанного документа, вступило в силу на территории Таможенного союза 1 января 2011 
года // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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Декларантом ᅚтаможенной ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚможет 
ᅚбыть: ᅚ 
1) перевозчик, 가в 가том 가числе 가таможенный 가перевозчик; 가 
2) экспедитор, 가если 가он 가является 가лицом 가государства- 가члена 가Таможенного 
가союза; 가 
3) лицо 가государства-члена 가Таможенного 가союза: 가заключившее 
가внешнеэкономическую 가сделку, 가либо 가по 가поручению 가которого 가эта 가сделка 
가заключена, 가а 가также 가имеющее 가право 가владения, 가пользования 가и 가распоряжения 
가товарами 가(при 가отсутствии 가внешнеэкономической 가сделки). 가 
Таким ᅚобразом, ᅚдекларантом ᅚтаможенной ᅚпроцедуры ᅚтаможенного 
ᅚтранзита ᅚ(в ᅚТК ᅚЕАЭС– ᅚлицо, ᅚполучающее ᅚразрешение ᅚна ᅚтаможенный 
ᅚтранзит) ᅚможет ᅚбыть ᅚне ᅚтолько ᅚперевозчик ᅚи ᅚэкспедитор ᅚ(если ᅚон ᅚявляется 
ᅚлицом ᅚгосударства ᅚ- ᅚчлена ᅚТаможенного ᅚсоюза), ᅚно ᅚи ᅚлицо ᅚгосударства ᅚ- 
ᅚчлена ᅚЕАЭС, ᅚзаключившее ᅚвнешнеэкономическую ᅚсделку, ᅚлибо ᅚлицо, 
ᅚимеющее ᅚправо ᅚвладения, ᅚпользования ᅚи ᅚраспоряжения ᅚтоварами. ᅚ 
ТК ᅚЕАЭСчетко ᅚопределены ᅚслучаи, ᅚв ᅚкоторых ᅚприменяется ᅚпроцедура 
ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚк ᅚним ᅚотносится ᅚперемещение ᅚтоваров 
ᅚТаможенного ᅚсоюза ᅚот ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚместа ᅚубытия ᅚдо ᅚтаможенного 
ᅚоргана ᅚместа ᅚприбытия ᅚчерез ᅚтерриторию ᅚгосударства, ᅚне ᅚявляющегося 
ᅚчленом ᅚЕАЭС(в ᅚроссийском ᅚзаконодательстве ᅚ– ᅚспециальный ᅚтаможенный 
ᅚрежим, ᅚнапример, ᅚтовары, ᅚперемещаемые ᅚмежду ᅚКалининградской ᅚобластью 
ᅚи ᅚостальной ᅚчастью ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚРФ). 
Таможенная ᅚпроцедура ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚприменяется ᅚв ᅚслучаях 
ᅚперевозки: ᅚ 
- 가иностранных 가товаров 가от 가таможенного 가органа 가в 가месте 가прибытия 가до 
가таможенного 가органа 가в 가месте 가убытия; 가 
- 가иностранных 가товаров 가от 가таможенного 가органа 가в 가месте 가прибытия 가до 
가внутреннего 가таможенного 가органа; 가 
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- 가иностранных 가товаров, 가а 가также 가товаров 가ЕАЭС 가в 가случаях, 
가определенных 가ТК 가ЕАЭС 가или 가решением 가Комиссии, 가от 가внутреннего 
가таможенного 가органа 가до 가таможенного 가органа 가в 가месте 가убытия; 가 
- 가иностранных 가товаров 가от 가одного 가внутреннего 가таможенного 가органа 가до 
가другого 가внутреннего 가таможенного 가органа; 가 
- 가товаров 가ЕАЭС 가от 가таможенного 가органа 가места 가убытия 가до 가таможенного 
가органа 가места 가прибытия 가через 가территорию 가государства, 가не 가являющегося 
가членом 가ЕАЭС. 가 
Условия ᅚпомещения ᅚтоваров ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного 
ᅚтранзита: ᅚ 
1) товары 가не 가запрещены 가к 가ввозу 가на 가таможенную 가территорию 가союза 
가или 가вывозу 가с 가нее; 가 
2) в 가отношении 가товаров 가представлены 가документы, 가подтверждающие 
가соблюдение 가ограничений, 가связанных 가с 가перемещением 가товаров 가через 
가таможенную 가границу, 가если 가такое 가перемещение 가допускается 가при 가наличии 가этих 
가документов; 가 
3) в 가отношении 가ввозимых 가товаров 가осуществлены 가пограничный 
가контроль 가и 가иные 가виды 가государственного 가контроля, 가если 가товары 가подлежат 
가такому 가контролю 가в 가месте 가прибытия; 가 
4) представлена 가транзитная 가декларация; 가 
5) в 가отношении 가товаров 가приняты 가меры 가обеспечения 가соблюдения 
가таможенного 가транзита; 가 
6) обеспечена 가идентификация 가товаров; 가 
7) транспортное 가средство 가международной 가перевозки 가оборудовано 
가надлежащим 가образом 가в 가случае, 가если 가товары 가перевозятся 가под 가таможенными 
가пломбами 가и 가печатями1. 가 
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от от 11 апреля 2017 года // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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Одним ᅚиз ᅚосновных ᅚусловий ᅚпомещения ᅚтоваров ᅚпод ᅚтаможенную 
ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚявляется ᅚпринятие ᅚмер ᅚобеспечения 
ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚтранзита. ᅚПеречень ᅚмер ᅚне ᅚизменился ᅚ(обеспечение 
ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚтаможенное ᅚсопровождение ᅚи 
ᅚустановление ᅚмаршрута), ᅚоднако ᅚтеперь ᅚмаршрут ᅚможет ᅚустанавливаться 
ᅚтолько ᅚкак ᅚдополнительная ᅚмера ᅚк ᅚпервым ᅚдвум. ᅚПо ᅚсравнению ᅚс ᅚроссийским 
ᅚзаконодательством, ᅚв ᅚТК ᅚЕАЭСрасширен ᅚперечень ᅚслучаев, ᅚкогда ᅚне 
ᅚтребуется ᅚпринятия ᅚмер ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Если ᅚв ᅚТаможенном ᅚкодексе ᅚРФ ᅚне ᅚтребовалось ᅚпринятие ᅚмер 
ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпри ᅚперевозке ᅚтоваров 
ᅚтаможенным ᅚперевозчиком, ᅚто ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚположениями ᅚТК ᅚЕАЭСне 
ᅚтребуется ᅚпринятия ᅚмер, ᅚесли ᅚдекларантом ᅚявляется ᅚтаможенный ᅚперевозчик 
ᅚили ᅚуполномоченный ᅚэкономический ᅚоператор, ᅚа ᅚтакже ᅚв ᅚслучае, ᅚесли ᅚтовары 
ᅚперемещаются ᅚжелезнодорожным ᅚи ᅚтрубопроводным ᅚтранспортом ᅚили ᅚпо 
ᅚлиниям ᅚэлектропередачи. ᅚ 
Меры ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚвключают: ᅚ 
1) обеспечение 가уплаты 가таможенных 가пошлин, 가налогов; 가 
2) таможенное 가сопровождение; 가 
3) установление 가маршрута. 가Установление 가маршрута 가является 
가дополнительной 가мерой1. 
С ᅚучетом ᅚопыта ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРеспублики ᅚБеларусь, ᅚв ᅚТК 
ᅚЕАЭСвключено ᅚположение, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚкоторым ᅚтаможенное 
ᅚсопровождение ᅚможет ᅚосуществляться ᅚне ᅚтолько ᅚдолжностными ᅚлицами 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚно ᅚиными ᅚорганизациями ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚзаконодательством ᅚгосударства ᅚ- ᅚчлена ᅚЕАЭС. ᅚ 
ТК ᅚЕАЭСустанавливает ᅚтакже ᅚособенности ᅚзавершения ᅚтаможенной 
ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита: ᅚ 
                                                          
1 Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. М., 2014. С. 
88. 
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- 가товары 가предъявляются 가таможенному 가органу 가не 가во 가всех 가случаях, 가а 
가только 가по 가его 가требованию; 가 
- 가после 가завершения 가таможенной 가процедуры 가таможенного 가транзита 가в 
가течение 가трех 가часов 가перевозчик 가или 가иное 가заинтересованное 가лицо 가обязано 
가совершить 가таможенные 가операции, 가связанные 가с 가помещением 가товаров 가на 
가временное 가хранение 가или 가их 가таможенным 가декларированием. 가 
Согласно ᅚТК ᅚЕАЭСобязанность ᅚпо ᅚуплате ᅚввозных ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚв ᅚотношении ᅚиностранных ᅚтоваров, ᅚпомещаемых ᅚпод 
ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚвозникает ᅚу ᅚдекларанта ᅚс 
ᅚмомента ᅚрегистрации ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚтранзитной ᅚдекларации. ᅚ 
Обязанность ᅚпо ᅚуплате ᅚввозных ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚв 
ᅚотношении ᅚиностранных ᅚтоваров, ᅚпомещаемых ᅚ(помещенных) ᅚпод 
ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚпрекращается ᅚу ᅚдекларанта: ᅚ 
1) при 가завершении 가таможенной 가процедуры 가таможенного 가транзита 가в 
가соответствии 가с 가ТК 가ЕАЭС 가(за 가исключением 가случая, 가когда 가во 가время 가действия 
가этой 가процедуры 가наступил 가срок 가уплаты 가ввозных 가таможенных 가пошлин, 
가налогов); 
2) в 가общих 가случаях, 가установленных 가ТК 가ЕАЭС. 가 
В ᅚсвязи ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚперевозчики ᅚимеют ᅚправо ᅚсвободного ᅚперемещения 
ᅚпо ᅚвсей ᅚтерритории ᅚТаможенного ᅚсоюза, ᅚв ᅚСоглашении ᅚпо ᅚвопросам 
ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚ ᅚурегулированы ᅚвопросы ᅚвнесения ᅚобеспечения ᅚуплаты 
ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚв ᅚслучаях, ᅚкогда ᅚвыпуск ᅚтоваров ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚ«таможенный ᅚтранзит» 
ᅚосуществляет ᅚтаможенный ᅚорган ᅚодного ᅚгосударства ᅚ- ᅚчлена ᅚсоюза, ᅚа 
ᅚобеспечение ᅚуплаты ᅚпредоставлено ᅚтаможенному ᅚоргану ᅚдругого ᅚгосударства 
ᅚ- ᅚчлена ᅚсоюза1. ᅚ 
                                                          
1 О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров: Соглашение от 21.05.2010 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
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В ᅚэтом ᅚже ᅚСоглашении ᅚустановлены ᅚособенности ᅚвзыскания ᅚсумм 
ᅚмежду ᅚбюджетами ᅚгосударств ᅚ- ᅚчленов ᅚсоюза ᅚв ᅚотношении ᅚтаких ᅚтоваров. ᅚВ 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚуказанным ᅚСоглашением ᅚсертификаты, ᅚподтверждающие 
ᅚвнесение ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚи ᅚвыданные 
ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚодного ᅚгосударства ᅚ- ᅚчлена ᅚЕАЭСпринимаются 
ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚдругого ᅚгосударства ᅚ- ᅚчлена ᅚЕАЭС, ᅚосуществляющим 
ᅚвыпуск ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного 
ᅚтранзита1. ᅚ 
Исходя ᅚиз ᅚположений ᅚТК ᅚЕАЭСтаможенная ᅚпроцедура ᅚтаможенного 
ᅚтранзита ᅚне ᅚприменяется ᅚв ᅚслучае, ᅚесли ᅚместо ᅚприбытия ᅚтоваров ᅚна 
ᅚтаможенную ᅚтерриторию ᅚЕАЭСсовпадает ᅚс ᅚместом ᅚих ᅚубытия ᅚс ᅚэтой 
ᅚтерритории. ᅚВ ᅚуказанном ᅚслучае ᅚтаможенным ᅚорганам ᅚследует ᅚсовершать 
ᅚтаможенные ᅚоперации, ᅚсвязанные ᅚс ᅚприбытием ᅚтоваров ᅚна ᅚтаможенную 
ᅚтерриторию ᅚЕАЭСи ᅚих ᅚубытием ᅚс ᅚэтой ᅚтерритории, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚположениями ᅚТК ᅚЕАЭС. ᅚПри ᅚэтом ᅚесли ᅚтовары ᅚне ᅚубывают ᅚс ᅚтаможенной 
ᅚтерритории ᅚсоюза ᅚв ᅚтечение ᅚтрех ᅚчасов ᅚпосле ᅚих ᅚприбытия ᅚна ᅚэту 
ᅚтерриторию, ᅚдолжны ᅚбыть ᅚсоблюдены ᅚтребования ᅚТК ᅚЕАЭС. 
 
1.2. ᅚНормативно-правовые ᅚосновы ᅚпорядка ᅚсовершения ᅚтаможенных 
ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРФ. 
 
В ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚблагоприятных ᅚусловий ᅚторговли ᅚтаможенного 
ᅚсоюза ᅚс ᅚтретьими ᅚстранами, ᅚа ᅚтакже ᅚразвития ᅚэкономической ᅚинтеграции 
ᅚгосударств-членов ᅚв ᅚрамках ᅚЕвразийского ᅚэкономического ᅚсообщества, 
ᅚруководителями ᅚстран ᅚучастниц ᅚЕАЭСбыло ᅚподписано ᅚСоглашение ᅚмежду 
                                                                                                                                                                                           
Правительством Республики Казахстан // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
1 О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров: Соглашение от 21.05.2010 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚПравительством ᅚРФ, ᅚПравительством ᅚРеспублики ᅚБеларусь, ᅚПравительством 
ᅚРеспублики ᅚКазахстан ᅚ«О ᅚнекоторых ᅚвопросах ᅚпредоставления ᅚобеспечения 
ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚв ᅚотношении ᅚтоваров, ᅚперевозимых ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚособенностях 
ᅚвзыскания ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚи ᅚпорядке ᅚперечисления 
ᅚвзысканных ᅚсумм ᅚв ᅚотношении ᅚтаких ᅚтоваров» ᅚ(далее ᅚ– ᅚСоглашение). ᅚ 
Данное ᅚСоглашение ᅚопределяет ᅚформу, ᅚпорядок ᅚзаполнения ᅚи 
ᅚпредоставления ᅚдокументов, ᅚподтверждающих ᅚпринятие ᅚобеспечения ᅚуплаты 
ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚпри ᅚперевозке ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпо ᅚтаможенной ᅚтерритории 
ᅚсоюза, ᅚпорядок ᅚустановления ᅚ(подтверждения) ᅚместа ᅚнахождения ᅚтоваров, 
ᅚпомещенных ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита, 
ᅚособенности ᅚвзыскания ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚи ᅚпорядок 
ᅚперечисления ᅚвзысканных ᅚсумм ᅚмежду ᅚбюджетами ᅚстран ᅚв ᅚотношении ᅚтаких 
ᅚтоваров. ᅚ 
Документом, ᅚподтверждающим ᅚпринятие ᅚобеспечения ᅚуплаты 
ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚпри ᅚперевозке ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚявляется ᅚсертификат 
ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚ(далее ᅚ– ᅚСертификат), 
ᅚзарегистрированный ᅚи ᅚвыданный ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚСтороны, ᅚпринявшим 
ᅚобеспечение ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚлицу, ᅚпредоставившему 
ᅚтакое ᅚобеспечение. 
Сертификат ᅚоформляется ᅚна ᅚсумму ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚпредоставленного ᅚтаможенному ᅚоргану ᅚСтороны, ᅚв ᅚтрех 
ᅚэкземплярах. ᅚПервый ᅚэкземпляр ᅚзарегистрированного ᅚСертификата ᅚостается 
ᅚв ᅚтаможенном ᅚоргане, ᅚзарегистрировавшем ᅚСертификат. ᅚВторой ᅚи ᅚтретий 
ᅚэкземпляры ᅚзарегистрированного ᅚСертификата ᅚвыдаются ᅚлицу, 
ᅚпредоставившему ᅚобеспечение ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов. 
ᅚСертификат ᅚиспользуется ᅚв ᅚслучаях, ᅚкогда ᅚвыпуск ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
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ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚосуществляет ᅚтаможенный 
ᅚорган ᅚодной ᅚСтороны, ᅚа ᅚобеспечение ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов 
ᅚпредоставлено ᅚтаможенному ᅚоргану ᅚдругой ᅚСтороны. 
Если ᅚобеспечение ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚпредоставлено 
ᅚтаможенному ᅚоргану ᅚСтороны, ᅚтаможенный ᅚорган ᅚкоторой ᅚосуществляет 
ᅚвыпуск ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного 
ᅚтранзита, ᅚдопускается ᅚприменение ᅚСертификата ᅚлибо ᅚиного ᅚдокумента, 
ᅚподтверждающего ᅚпринятие ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, 
ᅚналогов, ᅚформа ᅚи ᅚпорядок ᅚиспользования ᅚкоторого ᅚустановлены 
ᅚзаконодательством ᅚэтой ᅚСтороны1. ᅚ 
Декларант ᅚтаможенной ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпредставляет 
ᅚв ᅚтаможенный ᅚорган ᅚотправления ᅚвторой ᅚи ᅚтретий ᅚэкземпляры ᅚСертификата 
ᅚодновременно ᅚс ᅚтранзитной ᅚдекларацией. ᅚПризнание ᅚСертификата 
ᅚзаключается ᅚв ᅚего ᅚпринятии ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚСтороны, 
ᅚосуществляющим ᅚвыпуск ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой 
ᅚтаможенного ᅚтранзита. ᅚ 
Представленный ᅚСертификат ᅚпринимается ᅚв ᅚкачестве ᅚдокумента, 
ᅚподтверждающего ᅚпредоставление ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, 
ᅚналогов, ᅚдо ᅚистечения ᅚсрока ᅚиспользования ᅚуказанного ᅚСертификата ᅚпри 
ᅚналичии ᅚинформации ᅚо ᅚвыдаче ᅚСертификата ᅚиз ᅚтаможенного ᅚоргана, 
ᅚзарегистрировавшего ᅚСертификат, ᅚсогласно ᅚстатье ᅚ10 ᅚСоглашения. 
ᅚСертификат ᅚпринимается ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпо ᅚодной ᅚтранзитной ᅚдекларации. ᅚПо ᅚодной 
ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚвозможно ᅚпринятие ᅚнескольких ᅚСертификатов. ᅚ 
                                                          
1 О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров: Соглашение от 21.05.2010 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Таможенный ᅚорган ᅚотправления ᅚпосле ᅚвыпуска ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии 
ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚзаполняет ᅚраздел ᅚ3 ᅚвторого 
ᅚи ᅚтретьего ᅚэкземпляра ᅚСертификата ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚприложением ᅚ2 ᅚк 
ᅚСоглашению. ᅚПосле ᅚвыпуска ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной 
ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚвторой ᅚэкземпляр ᅚСертификата ᅚостается ᅚв 
ᅚтаможенном ᅚоргане ᅚотправления, ᅚтретий ᅚэкземпляр ᅚСертификата ᅚвыдается 
ᅚлицу, ᅚявляющемуся ᅚдекларантом ᅚтаможенной ᅚпроцедуры ᅚтаможенного 
ᅚтранзита, ᅚдля ᅚпредставления ᅚего ᅚв ᅚтаможенный ᅚорган ᅚназначения. ᅚО 
ᅚпринятии ᅚСертификата ᅚпри ᅚвыпуске ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной 
ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚтаможенный ᅚорган ᅚотправления 
ᅚинформирует ᅚтаможенный ᅚорган, ᅚзарегистрировавший ᅚСертификат. 
В ᅚместе ᅚдоставки ᅚперевозчик ᅚпредставляет ᅚтаможенному ᅚоргану 
ᅚназначения ᅚвместе ᅚс ᅚтранзитной ᅚдекларацией ᅚи ᅚиными ᅚимеющимися ᅚу ᅚнего 
ᅚдокументами ᅚтретий ᅚэкземпляр ᅚСертификата ᅚдля ᅚего ᅚпогашения. 
ᅚТаможенный ᅚорган ᅚназначения ᅚпри ᅚпогашении ᅚСертификата ᅚзаполняет 
ᅚраздел ᅚ4 ᅚтретьего ᅚэкземпляра ᅚСертификата ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚприложением ᅚ2 ᅚк 
ᅚданному ᅚСоглашению. ᅚПри ᅚутрате ᅚтретьего ᅚэкземпляра ᅚСертификата ᅚраздел ᅚ4 
ᅚне ᅚзаполняется. ᅚ 
Погашение ᅚСертификата ᅚосуществляется ᅚв ᅚслучаях: ᅚ 
- 가надлежащего 가завершения 가таможенной 가процедуры 가таможенного 
가транзита; 가 
- 가неиспользования 가Сертификата, 가в 가том 가числе 가с 가истечением 가срока 
가действия 가Сертификата, 가при 가наличии 가информации 가таможенного 가органа 
가отправления 가о 가том, 가что 가Сертификат 가не 가использовался; 가 
- 가взыскания 가(уплаты) 가неуплаченных 가в 가установленные 가сроки 가сумм 
가таможенных 가пошлин, 가налогов1. 
                                                          
1  О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров: Соглашение от 21.05.2010 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
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О ᅚпогашении ᅚСертификата ᅚтаможенный ᅚорган ᅚназначения 
ᅚинформирует ᅚтаможенный ᅚорган ᅚотправления. ᅚТаможенный ᅚорган ᅚСтороны, 
ᅚна ᅚтерритории ᅚкоторой ᅚвозникла ᅚобязанность ᅚпо ᅚуплате ᅚтаможенных ᅚпошлин, 
ᅚналогов, ᅚнаправляет ᅚс ᅚсопроводительным ᅚписьмом ᅚв ᅚтаможенный ᅚорган. ᅚ 
Стороны, ᅚкоторому ᅚпредоставлено ᅚобеспечение ᅚуплаты ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚлибо ᅚвключившему ᅚперевозчика ᅚв ᅚреестр ᅚтаможенных 
ᅚперевозчиков, ᅚзаверенную ᅚкопию ᅚрешения ᅚкомпетентного ᅚоргана ᅚпо 
ᅚматериалам ᅚадминистративного, ᅚуголовного ᅚдела ᅚлибо ᅚпроверки ᅚи ᅚрешение ᅚо 
ᅚнеобходимости ᅚвзыскания ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚлибо ᅚиной 
ᅚаналогичный ᅚдокумент, ᅚоформленный ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚзаконодательством 
ᅚСтороны, ᅚна ᅚтерритории ᅚкоторой ᅚвозникла ᅚобязанность ᅚпо ᅚуплате 
ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов. ᅚ 
Сопроводительное ᅚписьмо ᅚдолжно ᅚсодержать ᅚсведения ᅚо 
ᅚрегистрационном ᅚномере ᅚтранзитной ᅚдекларации, ᅚСертификата ᅚ(при ᅚего 
ᅚналичии) ᅚи ᅚсумме ᅚподлежащих ᅚвзысканию ᅚи ᅚперечислению ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚпо ᅚвидам ᅚтаможенных ᅚплатежей, ᅚа ᅚтакже ᅚкод ᅚбюджетной 
ᅚклассификации, ᅚна ᅚкоторый ᅚподлежат ᅚзачислению ᅚпоступившие ᅚвзысканные 
ᅚсуммы. ᅚ 
Таможенный ᅚорган ᅚСтороны, ᅚкоторому ᅚпредоставлено ᅚобеспечение 
ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚосуществляет ᅚвзыскание ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚна ᅚосновании ᅚдокументов, ᅚуказанных ᅚв ᅚчасти ᅚпервой ᅚстатьи 
ᅚ8 ᅚСоглашения. 
Таможенные ᅚпошлины, ᅚналоги, ᅚвзысканные ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК ᅚЕАЭС, 
ᅚподлежат ᅚперечислению ᅚна ᅚсчет ᅚв ᅚиностранной ᅚвалюте ᅚСтороны, ᅚв ᅚкоторой 
ᅚподлежат ᅚуплате ᅚтаможенные ᅚпошлины, ᅚналоги, ᅚв ᅚследующие ᅚсроки: ᅚ 
- 가при 가обеспечении 가уплаты 가таможенных 가пошлин, 가налогов 가денежными 
가средствами 가- 가в 가течение 가12 가рабочих 가дней 가со 가дня 가получения 가документов, 
가указанных 가в 가части 가первой 가статьи 가8 가Соглашения; 가 
                                                                                                                                                                                           
Правительством Республики Казахстан // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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- 가при 가обеспечении 가уплаты 가таможенных 가пошлин, 가налогов 가иными 
가способами, 가чем 가денежные 가средства, 가а 가также 가при 가взыскании 가с 가таможенных 
가перевозчиков 가- 가в 가течение 가12 가рабочих 가дней 가со 가дня 가поступления 가денежных 
가средств 가на 가единый 가счет 가уполномоченного 가органа 가(счет 가временного 
가размещения 가денег 가таможенного 가органа) 가Стороны, 가таможенному 가органу 
가которой 가предоставлено 가обеспечение 가уплаты 가таможенных 가пошлин, 가налогов1. 가 
Таможенные ᅚпошлины, ᅚналоги, ᅚподлежащие ᅚперечислению ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК ᅚЕАЭС, ᅚучитываются ᅚв ᅚРеспублике ᅚБеларусь ᅚи ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚна ᅚедином ᅚсчете ᅚуполномоченного ᅚоргана ᅚпо ᅚотдельным ᅚкодам 
ᅚбюджетной ᅚклассификации, ᅚпредназначенным ᅚдля ᅚперечисления ᅚвзысканных 
ᅚсумм ᅚдругим ᅚСторонам. ᅚ 
Таможенные ᅚпошлины, ᅚналоги, ᅚподлежащие ᅚперечислению ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК ᅚЕАЭС, ᅚв ᅚРеспублике ᅚКазахстан ᅚучитываются ᅚна ᅚсчете 
ᅚвременного ᅚразмещения ᅚденег ᅚтаможенного ᅚоргана. ᅚ 
Таможенный ᅚорган ᅚСтороны, ᅚкоторому ᅚпредоставлено ᅚобеспечение 
ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚв ᅚсроки, ᅚустановленные ᅚчастью ᅚпервой 
ᅚстатьи ᅚ9 ᅚСоглашения, ᅚно ᅚне ᅚпозднее ᅚтрех ᅚрабочих ᅚдней ᅚдо ᅚистечения 
ᅚустановленного ᅚсрока, ᅚнаправляет ᅚпоручение ᅚв ᅚуполномоченный ᅚорган ᅚсвоей 
ᅚСтороны ᅚна ᅚперечисление ᅚсумм, ᅚвзысканных ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК ᅚЕАЭС, ᅚна 
ᅚсчет ᅚв ᅚиностранной ᅚвалюте ᅚСтороны, ᅚв ᅚкоторой ᅚподлежат ᅚуплате ᅚтаможенные 
ᅚпошлины, ᅚналоги. ᅚПеречисление ᅚсумм, ᅚвзысканных ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК, ᅚна 
ᅚсчет ᅚв ᅚиностранной ᅚвалюте ᅚСтороны, ᅚв ᅚкоторой ᅚподлежат ᅚуплате ᅚтаможенные 
ᅚпошлины, ᅚналоги, ᅚосуществляется ᅚуполномоченным ᅚорганом ᅚв ᅚполном 
ᅚобъеме ᅚв ᅚтечение ᅚ3-х ᅚрабочих ᅚдней ᅚза ᅚднем ᅚпоступления ᅚпоручения 
ᅚтаможенного ᅚоргана. 
                                                          
1 О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров: Соглашение от 21.05.2010 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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В ᅚрасчетном ᅚ(платежном) ᅚдокументе ᅚ(инструкции) ᅚуказываются ᅚкод 
ᅚбюджетной ᅚклассификации ᅚпо ᅚперечислению ᅚвзысканных ᅚсумм ᅚиз 
ᅚсопроводительного ᅚписьма ᅚтаможенного ᅚоргана, ᅚуказанного ᅚв ᅚчасти ᅚпервой 
ᅚстатьи ᅚ8 ᅚСоглашения, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚкоторым ᅚосуществляется 
ᅚперечисление ᅚденежных ᅚсредств, ᅚдата ᅚи ᅚномер ᅚсопроводительного ᅚписьма. ᅚ 
Суммы, ᅚвзысканные ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТК ᅚЕАЭСи ᅚпоступившие ᅚна ᅚсчет 
ᅚв ᅚиностранной ᅚвалюте ᅚСтороны, ᅚв ᅚкоторой ᅚподлежат ᅚуплате ᅚтаможенные 
ᅚпошлины, ᅚналоги, ᅚот ᅚуполномоченных ᅚорганов ᅚдругих ᅚСторон, 
ᅚперечисляются ᅚв ᅚдоход ᅚбюджета ᅚданной ᅚСтороны ᅚв ᅚпорядке, ᅚустановленном 
ᅚдля ᅚзачисления ᅚи ᅚраспределения ᅚввозных ᅚтаможенных ᅚпошлин ᅚ(иных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚи ᅚсборов, ᅚимеющих ᅚэквивалентное ᅚдействие) ᅚв ᅚчасти 
ᅚперечисления ᅚв ᅚдоход ᅚбюджета ᅚСтороны ᅚсумм ᅚот ᅚраспределения ᅚввозных 
ᅚтаможенных ᅚпошлин. ᅚВзысканные ᅚсуммы, ᅚпоступившие ᅚв ᅚдоход ᅚбюджета 
ᅚСтороны ᅚот ᅚдругих ᅚСторон, ᅚподлежат ᅚзачету ᅚтаможенным ᅚорганом ᅚданной 
ᅚСтороны ᅚв ᅚсчет ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚна ᅚсоответствующие ᅚкоды 
ᅚбюджетной ᅚклассификации ᅚв ᅚтечение ᅚ10 ᅚрабочих ᅚдней ᅚсо ᅚдня ᅚзачисления 
ᅚденежных ᅚсредств ᅚна ᅚсчет ᅚв ᅚиностранной ᅚвалюте ᅚданной ᅚСтороны. ᅚ 
При ᅚтаможенном ᅚтранзите ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚне ᅚтребуют 
ᅚпредоставления ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚесли: ᅚ 
- 가товары 가предназначены 가для 가официального 가использования 
가дипломатическими 가представительствами 가и 가консульскими 가учреждениями 
가иностранных 가государств, 가а 가также 가приравненными 가к 가ним 가по 가объему 
가привилегий 가органами 가или 가миссиями 가международных 가организаций, 가о 가чем 
가таможенный 가орган 가отправления 가информирован 가по 가каждой 가конкретной 
가перевозке 가министерством 가иностранных 가дел 가своей 가Стороны 가либо 
가дипломатическим 가представительством, 가консульским 가учреждением 
가иностранного 가государства, 가а 가также 가приравненным 가к 가ним 가по 가объему 
가привилегий 가органом 가или 가миссией 가международной 가организации, 
가расположенными 가на 가территории 가своей 가Стороны; 가 
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- 가международные 가почтовые 가отправления 가представляются 가к 
가таможенному 가оформлению 가для 가их 가помещения 가под 가таможенную 가процедуру 
가таможенного 가транзита 가операторами 가почтовой 가связи 가Сторон. 가 
- 가Таможенные 가органы 가Сторон 가не 가требуют 가предоставления 
가дополнительного 가обеспечения 가уплаты 가таможенных 가пошлин, 가налогов, 가если 
가сумма 가таможенных 가пошлин, 가налогов 가в 가отношении 가товаров, 가декларируемых 가в 
가соответствии 가с 가таможенной 가процедурой 가таможенного 가транзита, 가превышает 
가сумму, 가указанную 가в 가Сертификате, 가не 가более 가чем 가на 가эквивалент 가500 가(пятьсот) 
가евро 가по 가курсу 가валют, 가устанавливаемому 가в 가соответствии 가с 가законодательством 
가Стороны, 가в 가которой 가товары 가декларируются 가в 가соответствии 가с 가таможенной 
가процедурой 가таможенного 가транзита, 가и 가действующему 가на 가день 가регистрации 
가транзитной 가декларации1. 
Основу ᅚрегулирования ᅚправоотношений, ᅚсвязанных ᅚс ᅚтранзитом 
ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных ᅚсредств, ᅚсоставляют ᅚположения ᅚстатьи ᅚV 
ᅚГенерального ᅚторговле ᅚ1994 ᅚгода2. 
Совет ᅚпо ᅚторговле ᅚтоварами ᅚВсемирной ᅚторговой ᅚорганизации ᅚдает 
ᅚобъяснение ᅚот ᅚ8 ᅚоктября ᅚ2002 ᅚгода, ᅚв ᅚкотором ᅚуказывает, ᅚкаким ᅚобразом 
ᅚположения ᅚV ᅚстатьи ᅚГенерального ᅚсоглашения ᅚо ᅚторговле ᅚи ᅚтарифах ᅚ(далее ᅚ- 
ᅚГАТТ) ᅚрегулируются ᅚмеждународным ᅚтаможенным ᅚзаконодательством, 
ᅚразрабатываемым ᅚВсемирной ᅚтаможенной ᅚорганизацией. ᅚ 
В ᅚуказанном ᅚдокументе ᅚопределено, ᅚчто ᅚмеханизмы ᅚи ᅚпринципы 
ᅚметодов ᅚрегулирования ᅚВсемирной ᅚтаможенной ᅚорганизации ᅚсовместимы ᅚи 
ᅚдополняют ᅚстатьи ᅚГАТТ. ᅚСтатьи ᅚГАТТ ᅚизлагают ᅚобщие ᅚправила ᅚоб 
ᅚупрощении ᅚторговли, ᅚв ᅚто ᅚвремя ᅚкак ᅚв ᅚмеханизмах ᅚВсемирной ᅚтаможенной 
                                                          
1 О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров: Соглашение от 21.05.2010 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Генеральное соглашение по тарифам и торговле // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚорганизации, ᅚвключая ᅚпересмотренную ᅚв ᅚ1999 ᅚгоду ᅚКиотскую ᅚконвенцию ᅚпо 
ᅚгармонизации ᅚи ᅚупрощению ᅚтаможенных ᅚпроцедур, ᅚсодержится 
ᅚпрактическое ᅚруководство ᅚдля ᅚвыполнения ᅚправил ᅚГАТТ1. ᅚ 
Другие ᅚмеждународные ᅚправовые ᅚдокументы ᅚ– ᅚТаможенная ᅚконвенция 
ᅚо ᅚкарнете ᅚАТА ᅚдля ᅚвременного ᅚввоза ᅚтоваров ᅚот ᅚ6 ᅚдекабря ᅚ1961 ᅚгода, 
ᅚКонвенция ᅚо ᅚвременном ᅚввозе ᅚот ᅚ26 ᅚиюня ᅚ1990 ᅚгода ᅚи ᅚдр., ᅚразработанные ᅚпод 
ᅚэгидой ᅚВсемирной ᅚтаможенной ᅚорганизации, ᅚтакже ᅚоблегчают ᅚпроцедуры 
ᅚтранзита ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных ᅚсредств. ᅚ 
Другие ᅚмеждународные ᅚорганизации ᅚтакже ᅚпредусматривают 
ᅚспециальные ᅚмеры ᅚдля ᅚупрощения ᅚпроцедур ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
ᅚПримером ᅚявляется ᅚТаможенная ᅚконвенция ᅚо ᅚмеждународной ᅚперевозке 
ᅚгрузов ᅚс ᅚприменением ᅚкнижки ᅚМДП ᅚ1975 ᅚг., ᅚразработанная ᅚпод ᅚэгидой 
ᅚЕвропейской ᅚэкономической ᅚкомиссии ᅚООН. ᅚКонвенция ᅚМДП ᅚостается 
ᅚодной ᅚиз ᅚнаиболее ᅚдейственных ᅚмеждународных ᅚтранспортных ᅚконвенций ᅚи 
ᅚфактически ᅚединственной ᅚуниверсальной ᅚсистемой ᅚтранзита. ᅚГлавные ᅚидеи ᅚи 
ᅚпринципы ᅚданной ᅚконвенции ᅚбыли ᅚположены ᅚв ᅚоснову ᅚи ᅚмногих ᅚдругих 
ᅚтранзитных ᅚсистем. ᅚ 
Конвенция ᅚМДП ᅚкасается ᅚперевозки ᅚтоваров, ᅚосуществляемой ᅚбез ᅚих 
ᅚпромежуточной ᅚперегрузки, ᅚв ᅚдорожных ᅚтранспортных ᅚсредствах, ᅚсоставах 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚили ᅚконтейнерах ᅚс ᅚпересечением ᅚодной ᅚили 
ᅚнескольких ᅚграниц ᅚот ᅚтаможенного ᅚпункта ᅚотправления ᅚодной 
ᅚдоговаривающейся ᅚстороны ᅚдо ᅚтаможенного ᅚпункта ᅚназначения ᅚдругой 
ᅚдоговаривающейся ᅚстороны ᅚпри ᅚусловии, ᅚчто ᅚопределенная ᅚчасть ᅚоперации 
ᅚМДП ᅚмежду ᅚее ᅚначальным ᅚи ᅚконечным ᅚэтапом ᅚпроизводится ᅚавтомобильным 
ᅚтранспортом. ᅚ 
Товары, ᅚперевозимые ᅚс ᅚсоблюдением ᅚпроцедуры ᅚ ᅚМДП, 
ᅚосвобождаются ᅚот ᅚуплаты ᅚили ᅚдепозита ᅚввозных ᅚили ᅚвывозных ᅚпошлин ᅚи 
                                                          
1 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур: 
совершено в Киото 18.05.1973 (в ред. Протокола от 26.06.1999) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚналогов ᅚв ᅚпромежуточных ᅚтаможенных ᅚпунктах. ᅚСборы ᅚза ᅚтаможенное 
ᅚоформление ᅚкнижек ᅚМДП ᅚв ᅚэтих ᅚпунктах ᅚне ᅚвзимаются. ᅚТовары, 
ᅚперевозимые ᅚс ᅚсоблюдением ᅚпроцедуры ᅚМДП ᅚв ᅚзапломбированных 
ᅚдорожных ᅚтранспортных ᅚсредствах, ᅚзапломбированных ᅚсоставах 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚили ᅚконтейнерах, ᅚкак ᅚправило, ᅚосвобождаются ᅚот 
ᅚтаможенного ᅚдосмотра ᅚна ᅚпромежуточных ᅚтаможенных ᅚпунктах. ᅚ 
Таможенный ᅚдосмотр ᅚможет ᅚпроизводиться ᅚв ᅚисключительных 
ᅚслучаях, ᅚесли ᅚимеются ᅚдостаточные ᅚоснования ᅚполагать, ᅚчто ᅚв 
ᅚзапломбированных ᅚсоставах ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚили ᅚконтейнерах 
ᅚнаходятся ᅚпредметы, ᅚне ᅚуказанные ᅚв ᅚгрузовом ᅚманифесте ᅚкнижки ᅚМДП. 
ᅚПоложения ᅚКонвенции ᅚМДП ᅚне ᅚслужат ᅚпрепятствием ᅚдля ᅚприменения 
ᅚограничений, ᅚвытекающих ᅚиз ᅚсоображений ᅚобщественной ᅚнравственности, 
ᅚобщественной ᅚбезопасности, ᅚздравоохранения ᅚили ᅚгигиены, ᅚа ᅚтакже 
ᅚветеринарного ᅚили ᅚфитосанитарного ᅚконтроля. 
Процедура ᅚМДП ᅚприменяется ᅚпри ᅚусловии, ᅚчто ᅚтовары: ᅚ 
- 가сопровождаются 가книжкой 가МДП, 가заполненной 가и 가оформленной 가в 
가соответствии 가с 가Конвенцией 가МДП; 가 
- 가обеспечиваются 가гарантией 가гарантирующего 가объединения; 가 
- 가перевозятся 가в 가дорожных 가транспортных 가средствах, 가составах 
가транспортных 가средств 가или 가контейнерах, 가предварительно 가допущенных 가для 
가перевозки 가под 가таможенными 가печатями 가и 가пломбами 가(за 가исключением 
가перевозок 가тяжеловесных 가или 가громоздких 가товаров)1. 가 
На ᅚтранспортные ᅚсредства ᅚдолжны ᅚбыть ᅚприкреплены ᅚпрямоугольные 
ᅚтаблички ᅚс ᅚнадписью ᅚTIR. ᅚОдна ᅚтабличка ᅚпомещается ᅚспереди, ᅚа ᅚдругая ᅚтакая 
ᅚже ᅚтабличка ᅚ– ᅚсзади ᅚдорожного ᅚтранспортного ᅚсредства ᅚили ᅚсостава 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚтаким ᅚобразом, ᅚчтобы ᅚони ᅚбыли ᅚхорошо ᅚвидны. ᅚ 
В ᅚцелом, ᅚмеждународно-правовой ᅚмеханизм ᅚпроцедуры ᅚМДП ᅚимеет 
ᅚследующие ᅚпреимущества ᅚее ᅚприменения. ᅚ 
                                                          
1 Трошкина Т.Н. Унификация таможенного регулирования и развитие международного 
таможенного права. М., 2014. С. 148. 
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Во-первых, ᅚсокращается ᅚчисло ᅚобычных ᅚтаможенных ᅚформальностей: 
ᅚпроведение ᅚтрудоемкого ᅚфизического ᅚдосмотра, ᅚкоторый, ᅚсогласно 
ᅚпроцедуре ᅚМДП, ᅚкак ᅚупоминалось ᅚранее, ᅚсводится ᅚлишь ᅚк ᅚпроверке 
ᅚтаможенных ᅚсредств ᅚидентификации. ᅚ 
Во-вторых, ᅚснижаются ᅚтранспортные ᅚиздержки ᅚза ᅚсчет ᅚсокращения 
ᅚзадержек ᅚв ᅚпути ᅚсо ᅚстороны ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚГрузы, ᅚперевозимые ᅚс 
ᅚприменением ᅚкнижки ᅚМДП, ᅚосвобождаются ᅚот ᅚзалоговых ᅚсумм, ᅚпошлин ᅚи 
ᅚсборов, ᅚа ᅚтакже ᅚот ᅚдосмотра ᅚна ᅚпромежуточных ᅚтаможенных ᅚпунктах, ᅚчто 
ᅚповышает ᅚоперативность ᅚперевозок ᅚи ᅚв ᅚконечном ᅚитоге ᅚих ᅚэкономическую 
ᅚэффективность1. ᅚ 
В ᅚотношении ᅚмеждународных ᅚсоглашений, ᅚотносящихся ᅚк 
ᅚтаможенному ᅚтранзиту, ᅚКиотская ᅚконвенция ᅚсодержит ᅚрекомендуемое 
ᅚправило, ᅚсогласно ᅚкоторому ᅚдоговаривающиеся ᅚстороны ᅚдолжны ᅚтщательно 
ᅚанализировать ᅚвозможность ᅚприсоединения ᅚк ᅚмеждународным ᅚсоглашениям, 
ᅚкасающимся ᅚтаможенного ᅚтранзита. ᅚ 
Если ᅚприсоединение ᅚк ᅚтаким ᅚмеждународным ᅚсоглашениям ᅚне 
ᅚпредставляется ᅚвозможным, ᅚпри ᅚсоставлении ᅚдвусторонних ᅚили 
ᅚмногосторонних ᅚсоглашений ᅚс ᅚцелью ᅚорганизации ᅚмеждународной ᅚсхемы 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚследует ᅚруководствоваться ᅚСтандартными ᅚправилами 
ᅚи ᅚРекомендуемыми ᅚправилами ᅚКонвенции. ᅚ 
Генеральное ᅚсоглашение ᅚпо ᅚтарифам ᅚи ᅚторговле ᅚдает ᅚследующее 
ᅚпонятие ᅚтранзита ᅚтоваров: ᅚ«Товары ᅚ(включая ᅚбагаж), ᅚа ᅚтакже ᅚсуда ᅚи ᅚдругие 
ᅚтранспортные ᅚсредства, ᅚдолжны ᅚсчитаться ᅚпроходящими ᅚчерез ᅚтерриторию 
ᅚдоговаривающейся ᅚстороны, ᅚкогда ᅚпроход ᅚчерез ᅚтакую ᅚтерриторию, ᅚс 
ᅚперегрузкой ᅚтовара, ᅚсо ᅚскладированием ᅚего, ᅚс ᅚдроблением ᅚпартий ᅚтовара, ᅚс 
ᅚпеременой ᅚвида ᅚтранспорта ᅚили ᅚбез ᅚтаковых ᅚопераций ᅚявляется ᅚлишь ᅚчастью 
ᅚполного ᅚпути, ᅚначинающегося ᅚи ᅚзаканчивающегося ᅚза ᅚпределами ᅚграницы 
ᅚдоговаривающейся ᅚстороны, ᅚчерез ᅚтерриторию ᅚкоторой ᅚсовершается 
                                                          
1 Трошкина Т.Н. Унификация таможенного регулирования и развитие международного 
таможенного права. М., 2012. С. 149. 
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ᅚдвижение ᅚгруза. ᅚДвижение ᅚтакого ᅚхарактера ᅚназывается ᅚв ᅚнастоящей ᅚстатье 
ᅚтранзитными ᅚперевозками». ᅚ 
Определение ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв ᅚКонвенции ᅚКиото ᅚохватывает 
ᅚтранзит ᅚв ᅚпределах ᅚодной ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚи ᅚтранзит ᅚболее ᅚчем ᅚчерез 
ᅚодну ᅚтаможенную ᅚтерриторию. ᅚТакое ᅚопределение ᅚявляется ᅚцелесообразным, 
ᅚпоскольку ᅚпри ᅚэтом ᅚиспользуются ᅚодни ᅚи ᅚте ᅚже ᅚпринципы ᅚтаможенного 
ᅚрегулирования. ᅚВ ᅚслучае, ᅚкогда ᅚтовары ᅚперемещаются ᅚот ᅚодного 
ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚк ᅚдругому ᅚв ᅚпределах ᅚодной ᅚтаможенной ᅚтерритории, 
ᅚтакое ᅚперемещение ᅚназвано ᅚ«национальным ᅚтаможенным ᅚтранзитом», ᅚесли 
ᅚперемещение ᅚосуществляется ᅚболее ᅚчем ᅚчерез ᅚодну ᅚтаможенную ᅚтерриторию 
ᅚ– ᅚ«международным ᅚтаможенным ᅚтранзитом». ᅚ 
Киотская ᅚконвенция: ᅚ 
- 가таможенный 가транзит 가– 가 가таможенный 가режим, 가в 가соответствии 가с 가которым 
가товары 가транспортируются 가под 가таможенным 가контролем 가из 가одного 
가таможенного 가органа 가в 가другой 가таможенный 가орган; 가 
- 가операция 가таможенного 가транзита 가– 가транспортировка 가товаров 가под 
가режимом 가таможенного 가транзита 가из 가таможенного 가органа 가отправления 가в 
가таможенный 가орган 가назначения. 가 
Таможенная ᅚслужба ᅚразрешает ᅚтранспортировку ᅚтоваров ᅚпод ᅚрежимом 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпо ᅚтаможенной ᅚтерритории: 
- 가от 가пункта 가ввоза 가до 가пункта 가вывоза; 
- 가от 가пункта 가ввоза 가до 가внутреннего 가таможенного 가органа; 가 
- 가от 가внутреннего 가таможенного 가органа 가до 가пункта 가вывоза; 가 
- 가от 가одного 가внутреннего 가таможенного 가органа 가до 가другого 가внутреннего 
가таможенного 가органа. 가 
Как ᅚуказано ᅚв ᅚобзоре ᅚV ᅚстатьи ᅚГАТТ ᅚСовета ᅚпо ᅚторговле ᅚВТО 
ᅚG/C/W/426 ᅚот ᅚ8 ᅚоктября ᅚ2002 ᅚгода, ᅚпонятие ᅚмеждународного ᅚтаможенного 
ᅚтранзита, ᅚданное ᅚв ᅚКонвенции ᅚКиото, ᅚв ᅚпринципе, ᅚто ᅚже ᅚсамое, ᅚчто ᅚи ᅚпонятие 
ᅚтранзитного ᅚперемещения, ᅚданное ᅚв ᅚГАТТ. ᅚСтатья ᅚГАТТ ᅚопределяет, ᅚчто 
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ᅚтранзитное ᅚперемещение ᅚможет ᅚбыть ᅚс ᅚперегрузкой ᅚтовара, ᅚсо 
ᅚскладированием ᅚего, ᅚс ᅚдроблением ᅚпартий ᅚтовара, ᅚс ᅚпеременой ᅚвида 
ᅚтранспорта ᅚили ᅚбез ᅚтаковых ᅚопераций. ᅚВ ᅚуказанном ᅚдокументе ᅚСовета ᅚпо 
ᅚторговле ᅚВТО ᅚопределено, ᅚчто ᅚвсе ᅚэти ᅚпроцедуры ᅚмогут ᅚбыть ᅚвыполнены ᅚпод 
ᅚтаможенным ᅚконтролем, ᅚкак ᅚчасть ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Таким ᅚобразом, ᅚв ᅚзаключение ᅚпервой ᅚглавы ᅚдипломного ᅚисследования, 
ᅚприведем ᅚряд ᅚвыводов. 
1. Таможенный 가транзит 가– 가таможенная 가процедура, 가в 가соответствии 가с 
가которой 가товары 가перевозятся 가под 가таможенным 가контролем 가по 가таможенной 
가территории 가ЕАЭС, 가в 가том 가числе 가через 가территорию 가государства, 가не 
가являющегося 가членом 가ЕАЭС, 가от 가таможенного 가органа 가отправления 가до 
가таможенного 가органа 가назначения 가без 가уплаты 가таможенных 가пошлин, 가налогов 가с 
가применением 가запретов 가и 가ограничений, 가за 가исключением 가мер 가нетарифного 가и 
가технического 가регулирования. 
2. Таможенная 가процедура 가таможенного 가транзита 가применяется 가в 
가случаях 가перевозки: 가иностранных 가товаров 가от 가таможенного 가органа 가в 가месте 
가прибытия 가до 가таможенного 가органа 가в 가месте 가убытия; 가иностранных 가товаров 가от 
가таможенного 가органа 가в 가месте 가прибытия 가до 가внутреннего 가таможенного 가органа; 
가иностранных 가товаров, 가а 가также 가товаров 가ЕАЭС 가в 가случаях 가определенных 가ТК, 가от 
가внутреннего 가таможенного 가органа 가до 가таможенного 가органа 가в 가месте 가убытия; 
가иностранных 가товаров 가от 가одного 가внутреннего 가таможенного 가органа 가до 가другого 
가внутреннего 가таможенного 가органа; 가товаров 가ЕАЭСот 가таможенного 가органа 
가места 가убытия 가до 가таможенного 가органа 가места 가прибытия 가через 가территорию 
가государства, 가не 가являющегося 가членом 가ЕАЭС. 가 
3. Помещение 가товаров 가под 가таможенную 가процедуру 가таможенного 
가транзита 가допускается 가при 가соблюдении 가следующих 가условий: 가товары 가не 
가запрещены 가к 가ввозу 가на 가таможенную 가территорию 가ЕАЭСили 가вывозу 가с 가такой 
가территории; 가соблюдены 가ограничения 가и 가в 가отношении 가этих 가товаров 
가представлены 가подтверждающие 가документы, 가если 가такое 가перемещение 
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가допускается 가при 가наличии 가этих 가документов, 가т.е. 가выдается 가лицензия; 
가осуществлены 가пограничный 가контроль 가и 가иные 가виды 가государственного 
가контроля, 가если 가товары 가подлежат 가такому 가контролю 가в 가месте 가прибытия; 
가представлена 가транзитная 가декларация; 가приняты 가меры 가обеспечения 
가соблюдения 가таможенного 가транзита; 가обеспечена 가идентификация 가товаров; 
가транспортное 가средство 가международной 가перевозки 가оборудовано 가надлежащим 







ГЛАВА ᅚ2. ᅚИССЛЕДОВАНИЕ ᅚПОРЯДКА ᅚСОВЕРШЕНИЯ 
ᅚТАМОЖЕННЫХ ᅚОПЕРАЦИЙ ᅚТАМОЖЕННОГО ᅚТРАНЗИТА ᅚВ 
ᅚТАМОЖЕННЫХ ᅚОРГАНАХ ᅚРОССИЙСКОЙ ᅚФЕДЕРАЦИИ 
 
2.1. ᅚАнализ ᅚпорядка ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного 
ᅚтранзита ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне. 
 
14 ᅚфевраля ᅚ1992 ᅚгода ᅚГосударственным ᅚтаможенным ᅚкомитетом 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚбыло ᅚпринято ᅚрешение ᅚоб ᅚобразовании ᅚБелгородской 
ᅚтаможни. ᅚВыписка ᅚиз ᅚприказа ᅚГТК ᅚРФ ᅚот ᅚ14.02.1992 ᅚ№45: ᅚ«В ᅚцелях 
ᅚсовершенствования ᅚсистемы ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚповышения ᅚего 
ᅚэффективности ᅚи ᅚкультуры ᅚ ᅚ– ᅚ ᅚпреобразовать ᅚБелгородский ᅚтаможенный ᅚпост 
ᅚВоронежской ᅚтаможни ᅚв ᅚБелгородскую ᅚтаможню, ᅚопределив ᅚзоной ᅚеё 
ᅚдеятельности ᅚтерриторию ᅚобласти»1. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚБелгородская ᅚтаможня ᅚявляется ᅚодной ᅚиз 
ᅚкрупнейших ᅚв ᅚЦентральном ᅚрегионе ᅚРоссии. ᅚВ ᅚзоне ᅚдеятельности ᅚтаможни 
ᅚграница ᅚс ᅚУкраиной ᅚпротяженностью ᅚ540,9 ᅚкм ᅚпроходит ᅚчерез ᅚХарьковскую 
ᅚСумскую ᅚи ᅚЛуганскую ᅚобласти. 
Структура ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚ11 ᅚтаможенных 
ᅚпостов ᅚ(МАПП ᅚНехотеевка, ᅚБелгородский, ᅚШебекинский ᅚим. ᅚВ.А. ᅚДанкова, 
ᅚВалуйский, ᅚГрайворонский, ᅚСтарооскольский, ᅚГубкинский, ᅚНовооскольский, 
ᅚМАПП ᅚРовеньки, ᅚАлексеевский ᅚи ᅚПролетарский), ᅚ3 ᅚотдела ᅚтаможенного 
ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚс ᅚсамостоятельным ᅚкодом ᅚв ᅚсоставе 
ᅚтаможенных ᅚпостов. ᅚВ ᅚструктуру ᅚтаможни ᅚтакже ᅚвходят ᅚ2 ᅚслужбы, ᅚ39 
ᅚотделов ᅚи ᅚотделений, ᅚврачебный ᅚздравпункт. 
В ᅚрегионе ᅚдеятельности ᅚтаможни ᅚфункционируют ᅚ8 ᅚавтомобильных 
ᅚпунктов ᅚпропуска, ᅚ6 ᅚжелезнодорожных ᅚ(из ᅚних ᅚ2 ᅚвременных) ᅚи ᅚвоздушный 
ᅚпункт ᅚпропуска. ᅚОколотаможенную ᅚинфраструктуру ᅚсоставляют ᅚ3 
ᅚтаможенно-логистических ᅚтерминала ᅚ(Грайворонский, ᅚНехотеевский ᅚи 
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ᅚШебекинский), ᅚ24 ᅚсклада ᅚвременного ᅚхранения, ᅚ2 ᅚтаможенных ᅚсклада, ᅚ5 
ᅚмагазинов ᅚбеспошлинной ᅚторговли. 
В ᅚ2018 ᅚгоду ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚоформление ᅚэкспортно-
импортных ᅚпоставок ᅚосуществляли ᅚ1 ᅚ210 ᅚучастников ᅚвнешнеэкономической 
ᅚдеятельности. ᅚВывозом ᅚтоваров ᅚиз ᅚрегиона ᅚзанимались ᅚ438 ᅚучастника ᅚВЭД, 
ᅚввозом ᅚ–961. 
Внешнеторговый ᅚоборот ᅚтаможни ᅚза ᅚодиннадцать ᅚмесяцев ᅚ2018 ᅚгода 
ᅚсоставил ᅚ4,09 ᅚмлрд. ᅚдолл. ᅚСША. ᅚСо ᅚстранами ᅚдальнего ᅚзарубежья 
ᅚвнешнеторговый ᅚоборот ᅚ– ᅚ2,62 ᅚмлрд. ᅚдолл. ᅚСША, ᅚчто ᅚсоставляет ᅚ64,1% ᅚот 
ᅚоборота ᅚв ᅚцелом. ᅚСо ᅚстранами ᅚСНГ ᅚ– ᅚ1,47 ᅚмлрд. ᅚдолл. ᅚСША ᅚ(35,9%). ᅚПо 
ᅚсравнению ᅚс ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚгода ᅚобъемы ᅚвнешней ᅚторговли 
ᅚвыросли ᅚна ᅚ8,85%. ᅚПроизошло ᅚувеличение ᅚстоимостных ᅚобъемов ᅚэкспортных 
ᅚпоставок ᅚ(на ᅚ20,75%) ᅚи ᅚснижение ᅚимпортных ᅚзакупок ᅚ(на ᅚ6,45%). 
Грузооборот ᅚтаможни ᅚ- ᅚ11,28 ᅚмлн. ᅚтонн, ᅚпо ᅚсравнению ᅚс ᅚаналогичным 
ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚгрузооборот ᅚснизился ᅚна ᅚ24,18%1. 
Объем ᅚвывозимых ᅚтоваров ᅚсоставил ᅚ8,33 ᅚмлн ᅚтонн ᅚ(снижение ᅚна 
ᅚ25,9%), ᅚввозимых ᅚ– ᅚ2,95 ᅚмлн. ᅚтонн, ᅚчто ᅚменьше ᅚаналогичного ᅚпоказателя 
ᅚ2017 ᅚг. ᅚна ᅚ18,89%. 
За11месяцев2018 ᅚг. ᅚБелгородской ᅚтаможней ᅚперечислено ᅚв 
ᅚФедеральный ᅚбюджет ᅚ22,648 ᅚмлрд ᅚруб. 
Оформлено ᅚ39 ᅚ340 ᅚдеклараций ᅚна ᅚтовары, ᅚвсе ᅚс ᅚприменением 
ᅚэлектронной ᅚформы ᅚдекларирования. ᅚОбъем ᅚдекларационного ᅚмассива 
ᅚсоставляет ᅚ97,96% ᅚот ᅚобъема ᅚдекларирования ᅚаналогичного ᅚпериода ᅚ2017 
ᅚгода. 
По ᅚотношению ᅚк ᅚ2017 ᅚгоду ᅚпроизошло ᅚуменьшение ᅚобъемов 
ᅚдекларирования ᅚпо ᅚимпорту ᅚна ᅚ9,35%, ᅚувеличение ᅚпо ᅚэкспорту ᅚ– ᅚна ᅚ12,9%. 
                                                          
1 Основные итоги деятельности Белгородской таможни за 2018 год // Официальный сайт 
Белгородской таможни. URL: 
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За ᅚотчетный ᅚпериод ᅚчерез ᅚпункты ᅚпропуска, ᅚфункционирующие ᅚв 
ᅚрегионе ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни, ᅚпроследовало: 
- ᅚпочти ᅚ5, ᅚ65 ᅚмлн ᅚфизических ᅚлиц, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс ᅚаналогичным 
ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚменьше ᅚна ᅚ4,4%; 
- ᅚ83 ᅚ551 ᅚгрузовое ᅚтранспортное ᅚсредство, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс 
ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚменьше ᅚна ᅚ1,4%; 
- ᅚ34 ᅚ489 ᅚпассажирских ᅚтранспортных ᅚсредств, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс 
ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚменьше ᅚна ᅚ15,0%; 
- ᅚпочти1, ᅚ24 ᅚмлн ᅚлегковых ᅚтранспортных ᅚсредств, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс 
ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚменьше ᅚна ᅚ0,3%; 
- ᅚ12 ᅚ600 ᅚгрузовых ᅚжелезнодорожных ᅚсоставов, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс 
ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚменьше ᅚна ᅚ3,8%; 
- ᅚ1 ᅚ432 ᅚпассажирских ᅚжелезнодорожных ᅚсостава, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс 
ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 ᅚг. ᅚменьше ᅚна ᅚ4,5%; 
- ᅚ726 ᅚвоздушных ᅚсудов, ᅚчто ᅚв ᅚсравнении ᅚс ᅚаналогичным ᅚпериодом ᅚ2017 
ᅚг. ᅚбольше ᅚна ᅚ29,9%. 
Белгородской ᅚтаможней ᅚвозбуждено ᅚ20 ᅚуголовных ᅚдел. ᅚИз ᅚних ᅚ12 ᅚпо 
ᅚконтрабанде ᅚнаркотиков, ᅚизъято ᅚиз ᅚнезаконного ᅚоборота ᅚболее ᅚ5,1 ᅚкг 
ᅚнаркотических ᅚсредств ᅚи ᅚсильнодействующих ᅚвеществ. ᅚПо ᅚдвум ᅚуголовным 
ᅚделам ᅚпо ᅚконтрабанде ᅚособо ᅚопасных ᅚвидов ᅚтоваров ᅚизъяты ᅚ8 ᅚособо ᅚценных 
ᅚдиких ᅚптиц ᅚ(кречетов) ᅚи ᅚ4 ᅚпредмета ᅚвоенного ᅚназначения. ᅚПо ᅚуголовному 
ᅚделу ᅚпо ᅚфакту ᅚконтрабанды ᅚядовитых ᅚвеществ ᅚиз ᅚнезаконного ᅚоборота ᅚизъято 
ᅚ72 ᅚтонны ᅚметилового ᅚспирта1. 
По ᅚфактам ᅚуклонения ᅚот ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚплатежей ᅚв ᅚразмере ᅚ22,9 
ᅚмлн ᅚрублей ᅚвозбуждено ᅚпять ᅚуголовных ᅚдел. 
За ᅚистекший ᅚпериод ᅚБелгородской ᅚтаможней ᅚвозбуждено ᅚ2 ᅚ837 ᅚдел ᅚоб 
ᅚадминистративных ᅚправонарушениях. ᅚНаложены ᅚвзыскания ᅚв ᅚвиде ᅚштрафов 
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ᅚна ᅚ41,4 ᅚмиллионов ᅚрублей, ᅚв ᅚвиде ᅚконфискации ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных 
ᅚсредств ᅚ– ᅚпочти ᅚна ᅚ44 ᅚмлн ᅚрублей, ᅚвзыскано ᅚ– ᅚоколо17 ᅚмлн ᅚрублей. 
В ᅚ2018 ᅚбелгородскими ᅚтаможенниками ᅚвыявлено ᅚ396 ᅚ080 ᅚединиц 
ᅚконтрафактной ᅚпродукции, ᅚобладающих ᅚпризнаками ᅚконтрафактных, 
ᅚпризнано ᅚконтрафактными ᅚ395 ᅚ3391. 
Порядок ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита 
ᅚнаходится ᅚв ᅚкомпетенции ᅚОтдела ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚ 
ᅚтранзитомБелгородской ᅚтаможни ᅚ(далее ᅚ– ᅚОКТТ). 
Отдел ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚ(далее ᅚ- ᅚОтдел) ᅚявляется 
ᅚструктурным ᅚподразделением ᅚтаможни. 
Организационное, ᅚметодическое ᅚруководство ᅚи ᅚконтроль ᅚдеятельности ᅚ 
ᅚотдела ᅚосуществляет ᅚслужба ᅚорганизации ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚ(далее ᅚ- 
ᅚСОТК) ᅚЦТУ, ᅚа ᅚв ᅚчасти ᅚвыполнения ᅚзадач ᅚи ᅚфункций, ᅚвозложенных ᅚна ᅚОтдел, 
ᅚ- ᅚпервый ᅚзаместитель ᅚначальника ᅚтаможни ᅚпо ᅚтаможенному ᅚконтролю ᅚи 
ᅚначальник ᅚслужбы ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚтаможни. 
Отдел ᅚрешает ᅚвозложенные ᅚна ᅚнего ᅚзадачи ᅚкак ᅚнепосредственно, ᅚтак ᅚи 
ᅚчерез ᅚотделы ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚ(или 
ᅚподразделения, ᅚв ᅚфункциональные ᅚобязанности ᅚкоторых ᅚвходит 
ᅚоформление/завершение ᅚтаможенной ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита), 
ᅚподчиненных ᅚтаможне ᅚ(далее ᅚ- ᅚтаможенные ᅚпосты), ᅚво ᅚвзаимодействии ᅚс 
ᅚдругими ᅚструктурными ᅚподразделениями ᅚтаможни. 
Делопроизводство ᅚи ᅚмероприятия ᅚпо ᅚобеспечению ᅚрежима ᅚсекретности 
ᅚв ᅚОтделе ᅚосуществляются ᅚсогласно ᅚустановленному ᅚпорядку. 
Задачи ᅚОтдела: 
Реализация ᅚтаможенной ᅚполитики ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚи 
ᅚТаможенного ᅚсоюза. ᅚЗащита ᅚв ᅚпределах ᅚсвоей ᅚкомпетенции ᅚэкономических 
ᅚинтересов ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
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Обеспечение ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚзаконодательства ᅚЕАЭС ᅚи 
ᅚзаконодательства ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚо ᅚтаможенном ᅚделе, ᅚпринятие ᅚмер 
ᅚпо ᅚзащите ᅚправ ᅚи ᅚинтересов ᅚграждан, ᅚпредприятий, ᅚучреждений ᅚи 
ᅚорганизаций ᅚпри ᅚпомещении ᅚтоваров ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚи ᅚпри ᅚконтроле ᅚи ᅚучете ᅚавтотранспортных ᅚсредств, 
ᅚзарегистрированных ᅚв ᅚиностранных ᅚгосударствах ᅚи ᅚвременно ᅚввозимых ᅚна 
ᅚтаможенную ᅚтерриторию ᅚЕАЭС. 
Обеспечение ᅚконтроля ᅚза ᅚсоблюдением ᅚдекларантами, ᅚперевозчиками, 
ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚтаможенными ᅚперевозчиками, ᅚих ᅚобязанностей ᅚпри ᅚперемещении 
ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Принятие ᅚмер, ᅚнаправленных ᅚна ᅚсокращение ᅚи ᅚпредотвращение ᅚслучаев 
ᅚнедоставки ᅚтоваров ᅚпри ᅚтаможенном ᅚтранзите. 
Внедрение ᅚи ᅚосуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚвнедрением ᅚтаможенными 
ᅚпостами ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий, ᅚприменяемых ᅚпри 
ᅚконтроле ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом, ᅚв ᅚпределах ᅚсвоей ᅚкомпетенции. 
Белгородская ᅚтаможня ᅚболее ᅚ20 ᅚлет ᅚв ᅚчисле ᅚпервых ᅚпо ᅚвнедрению 
ᅚновых ᅚперспективных ᅚтехнологий ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚи ᅚтаможенного 
ᅚоформления. ᅚОсновные ᅚусилия ᅚпри ᅚэтом ᅚнаправлены ᅚна ᅚповышение 
ᅚпрозрачности ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚи ᅚсокращение ᅚвремени 
ᅚоформления ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚдорожной ᅚкартой ᅚ«Совершенствование 
ᅚтаможенного ᅚадминистрирования», ᅚутвержденной ᅚПостановлением 
ᅚПравительства ᅚРФ. 
На ᅚБелгородском ᅚи ᅚВалуйском ᅚтаможенных ᅚпостах ᅚэффективно 
ᅚприменяется ᅚтехнология ᅚпредварительного ᅚдекларирования, ᅚпри ᅚкоторой 
ᅚреализован ᅚвыпуск ᅚтоваров, ᅚввозимых ᅚжелезнодорожным ᅚтранспортом ᅚв 
ᅚкруглосуточном ᅚрежиме ᅚнепосредственно ᅚв ᅚжелезнодорожных ᅚпунктах 
ᅚпропуска. 
На ᅚвсех ᅚпостах ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚосуществляется ᅚприменение 
ᅚалгоритма ᅚавтоматической ᅚрегистрации ᅚи ᅚвыпуска ᅚэкспортных ᅚдеклараций, 
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ᅚавтоматической ᅚрегистрации ᅚдеклараций ᅚна ᅚтовары, ᅚподанных ᅚв ᅚформе 
ᅚэлектронного ᅚдокумента ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚвыпуска 
ᅚдля ᅚвнутреннего ᅚпотребления. 
С ᅚиюня ᅚ2016 ᅚгода ᅚБелгородская ᅚтаможня ᅚподключена ᅚк ᅚэксперименту 
ᅚпо ᅚэлектронному ᅚвзаимодействию ᅚс ᅚучастниками ᅚВЭД ᅚпри ᅚпомещении 
ᅚтоваров ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Сегодня ᅚбольшинство ᅚэтапов ᅚвзаимодействия ᅚучастников ᅚВЭД ᅚс 
ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚосуществляются ᅚисключительно ᅚв ᅚэлектронном 
ᅚвиде, ᅚначиная ᅚс ᅚпредварительного ᅚинформирования ᅚза ᅚнесколько ᅚчасов ᅚдо 
ᅚввоза ᅚтоваров ᅚна ᅚтаможенную ᅚтерриторию, ᅚпомещения ᅚтоваров ᅚна ᅚвременное 
ᅚхранение, ᅚзаканчивая ᅚподачей ᅚтаможенной ᅚдекларацией ᅚи ᅚвыпуском ᅚтоваров 
ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚзаявленной ᅚпроцедурой. 
За ᅚ2018 ᅚгод ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚоформлено 
ᅚпо ᅚтаможенной ᅚпроцедуре ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚ64412 ᅚпартий ᅚтоваров, 
ᅚуменьшение ᅚ ᅚк ᅚ2017 ᅚгоду ᅚна ᅚ11,0 ᅚ%, ᅚза ᅚ2017 ᅚгод ᅚ ᅚ– ᅚ72338. 
В ᅚрегион ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚв ᅚ2018 ᅚгоду ᅚпоступило ᅚ– 
ᅚ42155 ᅚпартия, ᅚуменьшение ᅚк ᅚ2017 ᅚгоду ᅚна ᅚ13,8 ᅚ%, ᅚза ᅚ2017 ᅚгод ᅚ– ᅚ48882. 
Количество ᅚтоварных ᅚпартий, ᅚнаправленных ᅚГрайворонским ᅚТП ᅚи 
ᅚШебекинским ᅚТП ᅚв ᅚ2018 ᅚгоду ᅚиз ᅚмест ᅚприбытия ᅚна ᅚСВХ, ᅚнаходящиеся ᅚв 
ᅚрегионе ᅚдеятельности ᅚтаможенного ᅚпоста ᅚбез ᅚприменения ᅚтаможенной 
ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚсоставило: ᅚГрайворонским ᅚТП ᅚ– ᅚ988 
ᅚтоварных ᅚпартий ᅚ ᅚ(в ᅚ2017 ᅚг ᅚ– ᅚ1304 ᅚпартии), ᅚШебекинским ᅚТП ᅚ– ᅚ2064 
ᅚтоварных ᅚпартий ᅚ(в ᅚ2017 ᅚг ᅚ–2465 ᅚпартий). ᅚ 
В ᅚ4 ᅚквартале ᅚ2018 ᅚгода ᅚзначения ᅚпоказателей ᅚдеятельности ᅚсоставили1: ᅚ 
1. ᅚПРД ᅚ№2 ᅚ(показатель ᅚрезультативности ᅚдеятельности) ᅚ«Время 
ᅚсовершения ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚопераций, 
                                                          
1 Аналитический отчет о работе ОКТТ Белгородской таможни  за период с 01.01.2018 по 
15.11.2018, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Документ опубликован не 
был. 
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ᅚсвязанных ᅚс ᅚосуществлением ᅚгосударственного ᅚконтроля ᅚв ᅚавтомобильных 
ᅚпунктах ᅚпропуска»: 
 для 가товаров, 가подлежащих 가ветеринарному, 가фитосанитарному 가и 
가санитарно-карантинному 가контролю 가– 가25,75 가минуты, 가в 가сравнении 가с 가2017 가г. 가– 
가25,58 가минут 가(план 가– 가не 가более 가38); 
 для 가товаров, 가по 가которым 가не 가выявлены 가риски 가нарушений 가– 가17,33 
가минут; 가в 가сравнении 가с 가2017 가годом 가– 가17,73 가минуты 가(план 가– 가не 가более 가20). 가 
2. ᅚ ᅚИП ᅚ№ ᅚ1 ᅚ(индикативного ᅚпоказателя) ᅚ«Электронное ᅚдекларирование 
ᅚтоваров, ᅚпомещаемых ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита»: 
Фактическое ᅚзначение ᅚ– ᅚ ᅚ133,13%. 
Установленное ᅚзначение ᅚцелевого ᅚиндикатора ᅚ– ᅚ0,75. 
Фактическое ᅚзначение ᅚ(без ᅚиндикатора) ᅚ– ᅚ99,85%. 
3. ᅚФПД ᅚ№ ᅚ01-ЦТУ ᅚ«Доля ᅚтоварных ᅚпартий, ᅚтаможенное 
ᅚдекларирование ᅚкоторых ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпроизводилось ᅚс ᅚиспользованием ᅚпредварительной 
ᅚтранзитной ᅚдекларации»: 
Фактическое ᅚзначение ᅚ– ᅚ ᅚ31,54 ᅚ%. 
Установленное ᅚзначение ᅚ- ᅚне ᅚменее ᅚ22 ᅚ%. 
Функциональный ᅚпоказатель ᅚвыполняется. 
В ᅚ4 ᅚквартале ᅚбыло ᅚвыпущено ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚ2457 ᅚПТД1. ᅚСтоит ᅚотметить, ᅚчто ᅚв ᅚ2017 ᅚгоду ᅚв ᅚ4 
ᅚквартале ᅚбыло ᅚвыпущено ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚ849 ᅚпредварительных ᅚтранзитных ᅚдеклараций ᅚ(ПТД). 
Таблица ᅚ1 
Количество ᅚоформленных ᅚc ᅚ2013 ᅚг. ᅚпо ᅚ2018 ᅚг. ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚопераций ᅚпо 
ᅚвременному ᅚввозу ᅚТСЛП. 
Год ПТД УКТС Всего ᅚТСЛП 
2013 192626 119804 312430 
2014 304947 334667 639614 
                                                          
1 Аналитический отчет о работе ОКТТ Белгородской таможни  за период с 01.01.2018 по 
15.11.2018, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Документ опубликован не 
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2015 299731 273956 573687 
2016 244234 288808 533042 
2017 239507 338466 577973 
2018 193443 303232 496675 
Итого:3133421 
 
За ᅚ2017 ᅚгод ᅚколичество ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпо ᅚвременному ᅚввозу 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚфизическими ᅚлицами ᅚдля ᅚличного ᅚпользования, 
ᅚстоящих ᅚна ᅚконтроле, ᅚсоставляет ᅚ342 ᅚшт., ᅚиз ᅚних ᅚ342 ᅚтранспортных ᅚсредств. ᅚ 
За ᅚпериод ᅚ2017 ᅚгода ᅚколичество ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпо ᅚвременному 
ᅚввозу ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚмеждународной ᅚперевозки, ᅚстоящих ᅚна 
ᅚконтроле, ᅚсоставляет ᅚ1 ᅚшт., ᅚиз ᅚних ᅚ1 ᅚтранспортное ᅚсредство. 
 
Таблица ᅚ2 
Количество ᅚоформленных ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚопераций ᅚпо ᅚвременному ᅚввозу 





2018 ᅚг.  ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ2017 ᅚг. 
Снижение, ᅚувеличение ᅚ ᅚ ᅚ 
 ᅚ( ᅚ-%, ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ+% ᅚ) 
ПТД 193 ᅚ443 212 ᅚ017 -8,76(-18 ᅚ574) 
УКТС 303 ᅚ232 289 ᅚ832 4,62 ᅚ(13 ᅚ400) 
Всего ᅚТСЛП: 496 ᅚ675 501 ᅚ849 -1,03 ᅚ(- ᅚ5 ᅚ174) 
ТДТС 84 ᅚ925 86274 -1,56 ᅚ(-1 ᅚ349) 
ПТС 57 61 -6,55(-4) 
 
За ᅚ2018 ᅚгод ᅚколичество ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпо ᅚвременному ᅚввозу 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚфизическими ᅚлицами ᅚдля ᅚличного ᅚпользования, 
ᅚстоящих ᅚна ᅚконтроле, ᅚсоставляет ᅚ0 ᅚшт., ᅚиз ᅚних ᅚ0 ᅚтранспортных ᅚсредств. ᅚ 
За ᅚпериод ᅚ2018 ᅚгод ᅚколичество ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпо ᅚвременному 
ᅚввозу ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚмеждународной ᅚперевозки, ᅚстоящих ᅚна 
ᅚконтроле, ᅚсоставляет ᅚ0 ᅚшт., ᅚиз ᅚних ᅚ0 ᅚтранспортных ᅚсредств. ᅚСтоит ᅚотметить, 
ᅚчто ᅚза ᅚпериод ᅚ2017 ᅚгода ᅚколичество ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпо ᅚвременному 
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ᅚввозу ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚмеждународной ᅚперевозки, ᅚстоящих ᅚна 
ᅚконтроле, ᅚсоставляет ᅚ5 ᅚшт., ᅚиз ᅚних ᅚ5 ᅚтранспортных ᅚсредств1. 
За ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ15.11.2018 ᅚколичество ᅚподлежащих 
ᅚисполнению ᅚуведомлений ᅚо ᅚнеуплаченных ᅚТП ᅚ(требований ᅚоб ᅚуплате 
ᅚтаможенных ᅚплатежей) ᅚсоставляет ᅚ– ᅚ192, ᅚна ᅚсумму ᅚ128 ᅚ359 ᅚ310,74 ᅚруб., ᅚв ᅚт.ч.: 
ᅚтаможенные ᅚплатежи ᅚ- ᅚ121 ᅚ127 ᅚ660,35 ᅚруб., ᅚпени ᅚ– ᅚ7 ᅚ231 ᅚ650,39 ᅚруб. ᅚПри 
ᅚэтом, ᅚза ᅚпериод ᅚс ᅚ2017 ᅚгода ᅚколичество ᅚподлежащих ᅚисполнению ᅚтребований 
ᅚоб ᅚуплате ᅚтаможенных ᅚплатежей ᅚсоставляло ᅚ278, ᅚа ᅚсумма ᅚтаможенных 
ᅚплатежей, ᅚподлежащих ᅚуплате ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚвыставленными 
ᅚтребованиями ᅚ- ᅚ184 ᅚ278069,5 ᅚ(руб.). 
За ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ15.11.2018 ᅚв ᅚправовой ᅚотдел ᅚнаправлено ᅚ281 
ᅚкомплект ᅚ ᅚдокументов ᅚдля ᅚпринудительного ᅚвзыскания ᅚтаможенных ᅚпошлин, 
ᅚналогов ᅚв ᅚсудебном ᅚпорядке ᅚв ᅚотношении ᅚфизических ᅚлиц ᅚ- ᅚнерезидентов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
За ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ15.11.2018 ᅚпринято ᅚ78решений ᅚо 
ᅚнеразрешении ᅚвъезда ᅚРФ ᅚв ᅚотношении ᅚфизических ᅚлиц ᅚ- ᅚ ᅚнерезидентов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚпринято ᅚ5 ᅚрешений ᅚоб ᅚотмене ᅚрешения ᅚо 
ᅚнеразрешении ᅚвъезда ᅚРФ ᅚв ᅚотношении ᅚфизических ᅚлиц ᅚ- ᅚнерезидентов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
Принято ᅚза ᅚпериод ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ08.11.2018 ᅚ– ᅚ138 ᅚРешений ᅚо 
ᅚпрекращении ᅚобязанности ᅚпо ᅚуплате ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов, ᅚпеней, 
ᅚпроцентов ᅚна ᅚсумму ᅚ– ᅚ74 ᅚ791 ᅚ067,50руб., ᅚиз ᅚних: ᅚ 
- ᅚ ᅚ56 ᅚРешений ᅚв ᅚсвязи ᅚсо ᅚснятием ᅚс ᅚконтроля ᅚТСЛП ᅚ(ст.457 ᅚТК ᅚЕАЭС) 
ᅚна ᅚсумму ᅚ– ᅚ25 ᅚ395 ᅚ476,10 ᅚруб. 
По ᅚсостоянию ᅚна ᅚ15.11.2018 ᅚобщая ᅚсумма ᅚзадолженности ᅚпо ᅚуплате 
ᅚтаможенных ᅚплатежей ᅚи ᅚпеней, ᅚв ᅚотношении ᅚфизических ᅚлиц ᅚ– ᅚнерезидентов 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚсоставляет ᅚ– ᅚ314 ᅚ773 ᅚ394,62 ᅚруб., ᅚв ᅚт.ч.: ᅚтаможенные 
                                                          
1Аналитический отчет о работе ОКТТ Белгородской таможни  за период с 01.01.2018 по 
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ᅚплатежи ᅚ– ᅚ288 ᅚ533 ᅚ933,41 ᅚруб., ᅚпени ᅚ– ᅚ26 ᅚ239 ᅚ461,21 ᅚруб. ᅚ(461 ᅚфакт 
ᅚобразования ᅚзадолженности)1. 
За ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ15.11.2018 ᅚбыло ᅚвозбуждено ᅚпо ᅚчасти1 ᅚстатьи 
ᅚ16.18 ᅚ- ᅚ63 ᅚдела ᅚоб ᅚАП ᅚ(в ᅚ2017 ᅚгоду ᅚ– ᅚ57 ᅚдел), ᅚпо ᅚчасти ᅚ2 ᅚстатьи ᅚ16.24 ᅚдела ᅚоб 
ᅚАП ᅚРФ ᅚне ᅚвозбуждались ᅚ(в ᅚ2017 ᅚгоду ᅚ– ᅚ10 ᅚдел). 
За ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ15.11.2018изъято ᅚ2ТС ᅚпо ᅚст. ᅚ16.18 ᅚКоАП ᅚРФ 
ᅚ(в ᅚ2017 ᅚгоду ᅚбыло ᅚизъято ᅚ13 ᅚТС). 
Количество ᅚконфискованных ᅚТСЛП ᅚпо ᅚсостоянию ᅚна ᅚ15.11.2018 ᅚ- ᅚ17 
ᅚТС. ᅚ 
На ᅚплощадке ᅚКХВД ᅚпо ᅚсостоянию ᅚна ᅚ15.11.2018 ᅚнаходится 
ᅚ8транспортных ᅚсредств ᅚдля ᅚличногопользования ᅚ(в ᅚ2017 ᅚгоду ᅚэтот ᅚпоказатель 
ᅚсоставлял ᅚ24 ᅚТС). 
Отметим ᅚрезультаты ᅚпроведения ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚв ᅚотношении 
ᅚвременно ᅚввезенных ᅚна ᅚтаможенную ᅚтерриторию ᅚЕАЭС ᅚТСЛП ᅚ(исполнение 
ᅚтребований ᅚПостановления ᅚПравительства ᅚот ᅚ17.03.2015 ᅚ№ ᅚ239. 
В ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚпо ᅚ15.11.2018 ᅚколичество ᅚпринятых ᅚрешений ᅚоб 
ᅚотказе ᅚв ᅚвыпуске ᅚТСЛП ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚневнесением ᅚиностранными ᅚлицами 
ᅚобеспечения ᅚуплаты ᅚтаможенных ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚ(исполнение ᅚтребований 
ᅚПостановления ᅚПравительства ᅚот ᅚ17.03.2015 ᅚ№ ᅚ239) ᅚ– ᅚ8. 
Количество ᅚТСЛП, ᅚза ᅚпериод ᅚс ᅚ01.01.2018 ᅚ ᅚпо ᅚ ᅚ15.11.2018, ᅚкоторым 
ᅚбыло ᅚотказано ᅚв ᅚвыпуске ᅚна ᅚтаможенную ᅚтерриторию ᅚЕАЭС ᅚпо ᅚинформации, 
ᅚразмещенной ᅚна ᅚсайтах ᅚЛитовской ᅚреспублики ᅚREGISTRA ᅚи ᅚЭстонской 
ᅚРеспублики ᅚ- ᅚ ᅚ12. 
Анализ ᅚдеятельности ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚза ᅚистекший ᅚпериод 
ᅚпозволяет ᅚсделать ᅚследующие ᅚвыводы: 
                                                          
1Аналитический отчет о работе ОКТТ Белгородской таможни  за период с 01.01.2018 по 
15.11.2018, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Документ опубликован не 
был. 
2Аналитический отчет о работе ОКТТ Белгородской таможни  за период с 01.01.2018 по 
15.11.2018, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Документ опубликован не 
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1. ᅚНа ᅚфоне ᅚухудшения ᅚвнешнеполитической ᅚи ᅚвнешнеэкономической 
ᅚситуации ᅚпроисходит ᅚстремительное ᅚснижение ᅚкак ᅚэкспортных, ᅚтак ᅚи 
ᅚимпортных ᅚопераций. ᅚЛидирующие ᅚпозиции ᅚв ᅚторговых ᅚотношениях 
ᅚтрадиционно ᅚостаются ᅚза ᅚУкраиной. 
2. ᅚЭкспорт, ᅚкак ᅚи ᅚв ᅚпредыдущие ᅚгоды, ᅚимеет ᅚсырьевую ᅚнаправленность. 
ᅚЗа ᅚобластью ᅚсохраняется ᅚроль ᅚтрадиционного ᅚпоставщика ᅚжелезной ᅚруды ᅚи 
ᅚчерных ᅚметаллов. 
3. ᅚЭкспорт ᅚтоваров, ᅚоформленных ᅚна ᅚподчиненных ᅚтаможенных 
ᅚпостах, ᅚзначительно ᅚпревышает ᅚимпорт. ᅚПодавляющая ᅚдоля ᅚимпорта 
ᅚприходится ᅚна ᅚсравнительно ᅚнебольшое ᅚчисло ᅚстран. 
4. ᅚАктивно ᅚразвивается ᅚторгово-экономическое ᅚсотрудничество ᅚв 
ᅚрамках ᅚЕАЭС. 
К ᅚфункциям ᅚОКТТ, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚПоложением ᅚоб ᅚОтделе ᅚконтроля 
ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом, ᅚотносятся: 
Организация ᅚвнедрения ᅚи ᅚиспользования ᅚпредварительного 
ᅚинформирования ᅚо ᅚтоварах, ᅚввозимых ᅚна ᅚтаможенную ᅚтерриторию 
ᅚТаможенного ᅚсоюза ᅚразличными ᅚвидами ᅚтранспорта. 
Организация ᅚи ᅚконтроль ᅚза ᅚиспользованием ᅚтаможенными ᅚпостами 
ᅚпредварительной ᅚинформации, ᅚподанной ᅚв ᅚотношении ᅚтоваров, ᅚввозимых ᅚна 
ᅚтаможенную ᅚтерриторию ᅚЕАЭС ᅚразличными ᅚвидами ᅚтранспорта. 
Осуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚсоблюдением, ᅚединообразным 
ᅚприменением ᅚи ᅚисполнением ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚи ᅚих ᅚструктурными 
ᅚподразделениями ᅚустановленных ᅚпорядка ᅚи ᅚправил ᅚосуществления 
ᅚтаможенных ᅚопераций, ᅚсвязанных ᅚс ᅚтаможенным ᅚдекларированием, 
ᅚвыпуском ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного 
ᅚтранзита ᅚи ᅚзавершением ᅚтаможенной ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚа 
ᅚтакже ᅚпроведением ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚв ᅚотношении ᅚтоваров, 
ᅚпомещаемых ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
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Осуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚтоварами ᅚтранспортными ᅚсредствами, 
ᅚперевозимыми ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного 
ᅚтранзита, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚс ᅚприменением ᅚавтоматизированной ᅚсистемы ᅚконтроля 
ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом, ᅚпринятие ᅚмер ᅚпо ᅚобеспечению ᅚсоблюдения 
ᅚтаможенного ᅚзаконодательства ᅚЕАЭС, ᅚзаконодательства ᅚРоссийской 
ᅚфедерации ᅚо ᅚтаможенном ᅚделе. 
Осуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚсоответствием ᅚсведений ᅚсодержащихся ᅚв 
ᅚтранзитных ᅚдекларациях ᅚ(комплектах ᅚдокументов ᅚк ᅚотрывным ᅚлистам 
ᅚкнижек ᅚМДП) ᅚих ᅚэлектронным ᅚкопиям ᅚ(далее ᅚ– ᅚЭКТД). ᅚОсуществление 
ᅚкорректировок ᅚЭКТД. ᅚ 
Осуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚприменением ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚмер 
ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Организация ᅚи ᅚосуществление ᅚработы ᅚпо: 
- по 가розыску 가недоставленных 가товаров 가в 가пределах 가своей 가компетенции; 
- принятию 가своевременных 가и 가исчерпывающих 가мер 가по 가выявленным 
가фактам 가недоставки 가товаров; 
- сокращению 가и 가предотвращению 가случаев 가недоставки 가товаров 가при 
가таможенном 가транзите 가товаров. 
Осуществление ᅚдопущения ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚмеждународной 
ᅚперевозки ᅚк ᅚперевозке ᅚтоваров ᅚпод ᅚтаможенными ᅚпломбами ᅚи ᅚпечатями ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚустановленным ᅚпорядком. 
Функции ᅚотдела ᅚпри ᅚприменении ᅚсистемы ᅚуправления ᅚрисками: 
1) анализ ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля 
ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚмеждународной ᅚперевозки, ᅚтаможенные 
ᅚоперации ᅚв ᅚотношении ᅚкоторых ᅚсовершаются ᅚв ᅚрегионе ᅚдеятельности 
ᅚтаможни, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚв ᅚразрезе ᅚрегионов ᅚдеятельности ᅚподчиненных 
ᅚтаможенных ᅚпостов ᅚи ᅚучастников ᅚВЭД, ᅚосуществляющих ᅚсвою ᅚдеятельность 
ᅚв ᅚрегионе ᅚдеятельности ᅚтаможни; 
2) выявление ᅚрисков ᅚпо ᅚрезультатам ᅚанализа ᅚинформации ᅚи ᅚоценка 
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ᅚуровня ᅚвыявленных ᅚрисков; 
3) формирование ᅚв ᅚустановленном ᅚпорядке ᅚпредложений ᅚпо 
ᅚразработке ᅚпрофилей ᅚрисков ᅚи ᅚцелевых ᅚметодик ᅚвыявления ᅚрисков; 
4) направление ᅚв ᅚкоординирующее ᅚподразделение ᅚвышестоящего 
ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚутвержденных ᅚсамостоятельно ᅚцелевых ᅚметодик 
ᅚвыявления ᅚрисков, ᅚпроектов ᅚцелевых ᅚметодик ᅚвыявления ᅚрисков, 
ᅚцелесообразных ᅚдля ᅚприменения ᅚво ᅚвсех ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРегионального 
ᅚтаможенного ᅚуправления ᅚили ᅚРоссийской ᅚФедерации; 
5) применение ᅚмер ᅚпо ᅚминимизации ᅚрисков, ᅚсодержащихся ᅚв 
ᅚпрофилях ᅚрисков; 
6) контроль ᅚприменения ᅚподчиненными ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚмер ᅚпо 
ᅚминимизации ᅚрисков, ᅚсодержащихся ᅚв ᅚпрофилях ᅚрисков, ᅚа ᅚтакже ᅚмер ᅚпо 
ᅚминимизации ᅚрисков, ᅚкоторые ᅚприменяются ᅚуполномоченными 
ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚтаможенного ᅚпоста ᅚсамостоятельно ᅚбез ᅚуказания ᅚв 
ᅚпрофиле ᅚриска; 
7) присутствие ᅚпри ᅚпроведении ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚв ᅚслучае 
ᅚвыявления ᅚпри ᅚтаможенном ᅚконтроле ᅚпрофилей ᅚрисков, ᅚсодержащих 
ᅚуказание ᅚподразделениям ᅚтаможни; 
8) формирование ᅚпредложений ᅚпо ᅚопределению ᅚстепени 
ᅚвыборочности ᅚприменения ᅚмер ᅚпо ᅚминимизации ᅚрисков ᅚв ᅚотношении 
ᅚотдельных ᅚкатегорий ᅚтоваров ᅚи ᅚтоваров, ᅚперемещаемых ᅚотдельными ᅚлицами, 
ᅚлибо ᅚнеприменения ᅚуказанных ᅚмер; 
9) проведение ᅚпо ᅚнаправлениям ᅚдеятельности ᅚанализа ᅚэффективности 
ᅚпрофилей ᅚрисков; 
10) формирование ᅚи ᅚнаправление ᅚпредложений ᅚоб ᅚактуализации ᅚили 
ᅚотмене ᅚпрофилей ᅚрисков; 
11) подготовка ᅚпредложений ᅚпо ᅚвыявлению ᅚи ᅚуправлению ᅚрисками ᅚс 
ᅚучетом ᅚособенностей ᅚрегиона ᅚдеятельности ᅚтаможни ᅚи ᅚнаправление ᅚих ᅚв 
ᅚкоординирующее ᅚподразделение ᅚвышестоящего ᅚтаможенного ᅚоргана; 
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12) контроль ᅚсоблюдения ᅚустановленного ᅚпорядка ᅚфиксации 
ᅚрезультатов ᅚприменения ᅚмер ᅚпо ᅚминимизации ᅚрисков; 
13) выявление ᅚфактов ᅚнекорректной ᅚработы ᅚ(ошибок) ᅚспециальных 
ᅚпрограммных ᅚсредств ᅚвыявления ᅚрисков, ᅚсодержащихся ᅚв ᅚпрофилях ᅚрисков, 
ᅚи ᅚдоведение ᅚинформации ᅚо ᅚтаких ᅚфактах ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚустановленным 
ᅚпорядком, ᅚопределенным ᅚправовыми ᅚактами ᅚФТС ᅚРоссии; 
Отдел ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚдля ᅚрешения ᅚвозложенных 
ᅚна ᅚнего ᅚзадач ᅚи ᅚфункций ᅚимеет ᅚправо: 
- вносить 가на 가рассмотрение 가руководству 가таможни 가предложения 가по 
가вопросам 가своей 가деятельности; 
- давать 가таможенным 가постам 가обязательные 가для 가исполнения 가указания 
가по 가вопросам 가таможенного 가транзита; 
- запрашивать 가и 가получать 가от 가структурных 가подразделений 가таможни 가и 
가таможенных 가постов 가согласно 가установленному 가порядку 가необходимые 
가статистические, 가аналитические 가и 가другие 가данные, 가документы, 가заключения 가и 
가иные 가сведения, 가необходимые 가для 가принятия 가решений 가по 가вопросам, 
가отнесенным 가к 가компетенции 가Отдела; 
- пользоваться 가согласно 가установленному 가порядку 가ведомственными 
가информационными 가системами. 
Так ᅚже ᅚданное ᅚструктурное ᅚподразделение ᅚимеет ᅚправо: 
- подготавливать 가по 가результатам 가ведомственного 가контроля 가в 가пределах 
가компетенции 가Отдела 가проекты 가решений 가об 가отмене 가(изменении) 가не 
가соответствующих 가требованиям 가таможенного 가законодательства 가ЕАЭС 가и 가(или) 
가законодательства 가Российской 가Федерации 가о 가таможенном 가деле 가решений 
가таможенных 가постов, 가а 가также 가о 가признании 가неправомерными 가действий 
가(бездействия) 가таможенных 가постов 가и 가подчиненных 가должностных 가лиц 가таможни 
가(за 가исключением 가начальника 가таможни) 가и 가таможенных 가постов 가в 가сфере 
가таможенного 가дела. 
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- принимать 가в 가пределах 가компетенции 가Отдела 가меры, 가направленные 가на 
가прекращение 가неправомерных 가действий 가(бездействия) 가таможенных 가постов 가и 
가подчиненных 가должностных 가лиц 가таможенных 가постов, 가либо 가на 가обеспечение 
가совершения 가действий, 가предусмотренных 가таможенным 가законодательством 
가Таможенного 가союза 가и 가(или) 가законодательством 가Российской 가Федерации 가о 
가таможенном 가деле; 
- взаимодействовать 가в 가установленном 가порядке 가с 가органами 
가государственной 가власти, 가местного 가самоуправления, 가юридическими 가и 
가физическими 가лицами 가по 가вопросам, 가входящим 가в 가компетенцию 가Отдела; 
- получать 가для 가ознакомления 가и 가использования 가в 가работе 가поступающие 가в 
가таможню 가нормативные 가и 가иные 가правовые 가акты, 가а 가также 가издаваемые 가таможней 
가правовые 가акты 가и 가иные 가документы; 
- вести 가переписку 가с 가подразделениями 가контроля 가за 가таможенным 
가транзитом 가иных 가таможен 가и 가таможенных 가постов 가(подразделениями, 가в 
가функциональные 가обязанности 가которых 가входит 가контроль 가за 가таможенной 
가процедурой 가таможенного 가транзита) 가по 가вопросам, 가входящим 가в 가компетенцию 
가Отдела; 
- осуществлять 가подготовку 가проектов 가правовых 가актов 가таможни, 
가вносить 가руководству 가таможни 가и 가в 가службу 가организации 가таможенного 
가контроля 가Центрального 가таможенного 가управления 가предложения 가о 
가необходимости 가изменения 가или 가отмены 가правовых 가актов 가таможни, 
가Центрального 가таможенного 가управления 가и 가ФТС 가России, 가затрагивающих 
가вопросы, 가входящие 가в 가компетенцию 가Отдела; 
- пользоваться 가иными 가правами, 가предусмотренными 
가законодательными, 가нормативными 가правовыми 가актами 가Российской 
가Федерации, 가нормативными 가и 가иными 가правовыми 가актами 가ФТС 가России. 
Штатная ᅚчисленность ᅚи ᅚструктура ᅚОтдела ᅚустанавливается ᅚв ᅚрамках 
ᅚштатного ᅚрасписания ᅚтаможни, ᅚкоторое ᅚутверждается ᅚприказом ᅚтаможни. 
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Начальник ᅚОтдела ᅚназначается ᅚна ᅚдолжность ᅚи ᅚосвобождается ᅚот 
ᅚзанимаемой ᅚдолжности ᅚприказом ᅚтаможни ᅚпо ᅚсогласованию ᅚс ᅚЦентральным 
ᅚтаможенным ᅚуправлением. ᅚВ ᅚпериод ᅚотсутствия ᅚначальника ᅚОтдела 
ᅚисполнение ᅚего ᅚдолжностных ᅚобязанностей ᅚвозлагается ᅚна ᅚзаместителя 
ᅚначальника ᅚОтдела ᅚили ᅚна ᅚиное ᅚдолжностное ᅚлицо ᅚОтдела, ᅚназначенное ᅚв 
ᅚустановленном ᅚпорядке ᅚприказом ᅚтаможни. ᅚДругие ᅚдолжностные ᅚлица 
ᅚОтдела ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚназначаются ᅚна ᅚдолжность ᅚи 
ᅚосвобождаются ᅚот ᅚзанимаемой ᅚдолжности ᅚприказом ᅚтаможни. 
Должностные ᅚобязанности, ᅚправа ᅚи ᅚответственность ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚОтдела ᅚрегламентируются ᅚдолжностными ᅚинструкциями ᅚи ᅚдолжностными 
ᅚрегламентами, ᅚутвержденными ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚпорядком, ᅚустановленным 
ᅚФТС ᅚРоссии. 
Должностные ᅚлица ᅚОтдела ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом 
ᅚназначаются ᅚиз ᅚчисла ᅚлиц, ᅚотвечающих ᅚустановленным ᅚквалификационным 
ᅚтребованиям. 
К ᅚосновным ᅚполномочиям ᅚначальника ᅚОтдела ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным 
ᅚтранзитом ᅚотносятся: 
1. руководит 가деятельностью 가данного 가структурного 가подразделения 가на 
가основе 가принципа 가единоначалия; 
2. принимает 가участие 가в 가совещаниях, 가проводимых 가руководством 
가таможни 가при 가рассмотрении 가вопросов, 가отнесенных 가к 가компетенции 가Отдела 
가контроля 가за 가таможенным 가транзитом; 
3. распределяет 가обязанности 가между 가должностными 가лицами 가Отдела 
가контроля 가за 가таможенным 가транзитом; 
4. участвует 가в 가подборе, 가расстановке 가кадров 가Отдела, 가обеспечивает 
가соблюдение 가должностными 가лицами 가Отдела 가служебной 가дисциплины; 
5. создает 가условия 가для 가повышения 가профессиональной 가подготовки 
가должностных 가лиц 가Отдела 가и 가внедрения 가передовых 가приемов 가и 가методов 가работы; 
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6. вносит 가начальнику 가таможни 가предложения 가о 가назначении 
가должностных 가лиц 가Отдела 가на 가должность, 가а 가также 가предложения 가об 가их 
가поощрении, 가наложении 가на 가них 가дисциплинарных 가взысканий; 
7. принимает 가меры 가по 가обеспечению 가необходимых 가условий 가службы 가для 
가должностных 가лиц 가данного 가структурного 가подразделения; 
8. представляет 가интересы 가таможни 가в 가государственных 가органах 가и 
가различных 가организациях 가по 가вопросам, 가входящим 가в 가компетенцию 가Отдела, 가в 
가соответствии 가с 가установленным 가порядком; 
9. пользуется 가другими 가правами, 가исполняет 가другие 가обязанности 가и 가несет 
가ответственность 가в 가соответствии 가с 가законодательством 가Российской 가Федерации. 
Начальник ᅚОтдела ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚнесет 
ᅚперсональную ᅚответственность ᅚза ᅚосуществление ᅚвозложенных ᅚна ᅚОтдел 
ᅚфункций, ᅚв ᅚтом ᅚчисле, ᅚза ᅚвыполнение ᅚв ᅚрамках ᅚкомпетенции ᅚОтдела 
ᅚпрограмм, ᅚпланов ᅚи ᅚпоказателей ᅚдеятельности ᅚтаможни. 
Начальник ᅚданного ᅚструктурного ᅚподразделения ᅚтаможни ᅚорганизует ᅚи 
ᅚконтролирует ᅚисполнение ᅚспециальных ᅚ(адресных) ᅚпоручений ᅚначальника 
ᅚтаможни ᅚили ᅚпервого ᅚзаместителя ᅚначальника ᅚтаможни ᅚпо ᅚтаможенному 
ᅚконтролю. ᅚ ᅚВозложение ᅚна ᅚОтдел ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом 
ᅚфункций, ᅚне ᅚпредусмотренных ᅚнастоящим ᅚположением, ᅚкроме ᅚспециальных 
ᅚ(адресных) ᅚпоручений ᅚначальника ᅚтаможни ᅚили ᅚпервого ᅚзаместителя 
ᅚначальника ᅚтаможни ᅚпо ᅚтаможенному ᅚконтролю, ᅚне ᅚдопускается. ᅚ 
Организационная ᅚструктура ᅚОтдела ᅚпредставлена ᅚна ᅚрисунке ᅚ1. 
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Рис.1. ᅚОрганизационная ᅚструктура ᅚОтдела ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом 
ᅚБелгородской ᅚтаможни 
 
На ᅚрисунке ᅚ3 ᅚпредставим ᅚтехнологию ᅚиспользования ᅚобеспечения 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпри ᅚпредварительном ᅚдекларировании ᅚтоваров ᅚна 




Рис. ᅚ2. ᅚТехнология ᅚиспользования ᅚобеспечения ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпри 
ᅚпредварительном ᅚдекларировании ᅚтоваров 
 
Белгородская ᅚтаможня ᅚбыла ᅚподключена ᅚк ᅚэксперименту ᅚпо 













ᅚпод ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚс ᅚмая ᅚ2016 ᅚгода. ᅚСегодня ᅚрезультаты 
ᅚсовместной ᅚработы ᅚтаможни ᅚи ᅚучастников ᅚВЭД ᅚуже ᅚвполне ᅚощутимо 
ᅚсвидетельствуют ᅚо ᅚположительной ᅚдинамике. ᅚОсновные ᅚпреимущества 
ᅚэлектронного ᅚдекларирование ᅚпроцедуры ᅚтранзита ᅚ– ᅚотказ ᅚот ᅚуслуг 
ᅚпосредников, ᅚоднократное ᅚпредставление ᅚучастником ᅚВЭД ᅚдокументов, 
ᅚсокращение ᅚсроков ᅚсовершенствования ᅚтаможенных ᅚопераций, ᅚповышение 
ᅚуровня ᅚинформационного ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚтаможенными ᅚорганами. 
С ᅚ20 ᅚмарта ᅚвступил ᅚв ᅚсилу ᅚприказ ᅚМинфина ᅚРоссии ᅚ№ ᅚ144н ᅚ«Об 
ᅚутверждении ᅚПорядка ᅚиспользования ᅚЕдиной ᅚавтоматизированной 
ᅚинформационной ᅚсистемы ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпри ᅚтаможенном ᅚконтроле, 
ᅚтаможенном ᅚдекларировании ᅚи ᅚвыпуске ᅚ(отказе ᅚв ᅚвыпуске) ᅚтоваров, 
ᅚпомещаемых ᅚпод ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚв 
ᅚэлектронной ᅚформе». 
Данный ᅚПорядок ᅚдетально ᅚопределяет ᅚосновные ᅚаспекты 
ᅚинформационного ᅚвзаимодействия ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚучастника ᅚВЭД ᅚот 
ᅚподачи ᅚэлектронной ᅚтранзитной ᅚдекларации, ᅚдо ᅚзавершения ᅚтаможенной 
ᅚпроцедуры ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚвключая ᅚпродление ᅚсрока ᅚтранзита, 
ᅚосуществление ᅚконтроля ᅚпри ᅚразгрузке, ᅚперегрузке, ᅚзамене ᅚтранспортного 
ᅚсредства. ᅚНовацией ᅚданного ᅚПорядка ᅚстала ᅚвозможность ᅚподачи ᅚэлектронной 
ᅚтранзитной ᅚдекларации ᅚв ᅚтаможенный ᅚорган ᅚотправления ᅚдо ᅚфактического 
ᅚввоза ᅚтоваров ᅚна ᅚтаможенную ᅚтерриторию ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
На ᅚосновании ᅚисследования ᅚпорядка ᅚсовершения ᅚтаможенных 
ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚбыл ᅚвыявлен ᅚряд ᅚпроблем. ᅚ 
1) Существуют 가проблемы 가при 가контроле 가за 가перемещением 가товаров 가в 
가соответствии 가с 가таможенной 가процедурой 가таможенного 가транзита 가между 
가таможенными 가органами. 가По 가источнику 가происхождения 가проблемы, 
가возникающие 가при 가контроле 가за 가таможенным 가транзитом 가товаров 가ЕАЭС 가между 
가таможенными 가органами, 가можно 가классифицировать 가по 가двум 가группам: 가сбои, 
가обусловленные 가действием 가информационных 가систем 가(ошибки 가при 
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가конвертации 가данных, 가искажающие 가информацию; 가ошибки 가при 가конвертации 
가данных, 가приводящие 가к 가потере 가информации), 가а 가так 가же 가сбои, 가обусловленные 
가человеческим 가фактором 가(формирование 가информации 가о 가завершении 
가таможенной 가процедуры 가таможенного 가транзита 가в 가информационном 가ресурсе, 
가неинтегрированном 가в 가систему 가информационного 가обмена). 
2) Отсутствие 가устойчивой 가системы 가информационного 가обмена 
가между 가странами-участницами 가ЕАЭС. 
3) Необходимость 가внедрения 가современных 가мер 가контроля 가за 
가таможенным 가транзитом. 
4) Сокращение 가штатной 가численности 가сотрудников 가Белгородской 
가таможни 가привело 가к 가дополнительной 가нагрузке 가на 가одного 가сотрудника 가при 
가оформлении 가таможенной 가декларации, 가что 가сказывается 가на 가качестве 가и 가времени 
가осуществления 가процедуры 가таможенного 가транзита. 
Устранение ᅚуказанных ᅚнедостатков ᅚпозволит ᅚорганизовать ᅚболее 
ᅚэффективную ᅚтаможенную ᅚпроцедуру ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚпо ᅚтаможенной 
ᅚтерритории ᅚЕАЭС. 
В ᅚзаключение ᅚпараграфа ᅚдипломного ᅚисследования, ᅚприведем ᅚряд 
ᅚвыводов. 
1. ᅚБелгородская ᅚтаможня ᅚбыла ᅚобразована ᅚв ᅚфеврале ᅚ1992 ᅚгода ᅚв ᅚцелях 
ᅚсовершенствования ᅚсистемы ᅚтаможенного ᅚконтроля, ᅚповышения ᅚего 
ᅚэффективности ᅚи ᅚкультуры. ᅚВ ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚБелгородская ᅚтаможня 
ᅚявляется ᅚодной ᅚиз ᅚкрупнейших ᅚв ᅚЦентральном ᅚрегионе ᅚРоссии. ᅚВ ᅚзоне 
ᅚдеятельности ᅚтаможни ᅚграница ᅚс ᅚУкраиной ᅚпротяженностью ᅚ540,9 ᅚкм 
ᅚпроходит ᅚчерез ᅚХарьковскую ᅚСумскую ᅚи ᅚЛуганскую ᅚобласти. ᅚСтруктура 
ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚ11 ᅚтаможенных ᅚпостов, ᅚ3 ᅚотдела 
ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚс ᅚсамостоятельным ᅚкодом 
ᅚв ᅚсоставе ᅚтаможенных ᅚпостов. ᅚВ ᅚструктуру ᅚтаможни ᅚтакже ᅚвходят ᅚ2 ᅚслужбы, 
ᅚ39 ᅚотделов ᅚи ᅚотделений, ᅚврачебный ᅚздравпункт. 
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2. ᅚИсполнение ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚобласти ᅚвозложено ᅚна ᅚОтдел ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным 
ᅚтранзитом, ᅚкоторый, ᅚв ᅚсвою ᅚочередь, ᅚявляется ᅚструктурным ᅚподразделением 
ᅚтаможни. ᅚОсновными ᅚзадачами ᅚданного ᅚструктурного ᅚподразделения 
ᅚявляются: ᅚобеспечение ᅚконтроля ᅚза ᅚсоблюдением ᅚдекларантами, 
ᅚперевозчиками, ᅚих ᅚобязанностей ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита; ᅚпринятие ᅚмер, ᅚнаправленных 
ᅚна ᅚсокращение ᅚи ᅚпредотвращение ᅚслучаев ᅚнедоставки ᅚтоваров ᅚпри 
ᅚтаможенном ᅚтранзите; ᅚвнедрение ᅚи ᅚосуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚвнедрением 
ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий, 
ᅚприменяемых ᅚпри ᅚконтроле ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом. 
3. ᅚВ ᅚходе ᅚанализа ᅚвыявлен ᅚряд ᅚпроблем, ᅚа ᅚименно: ᅚсбои, ᅚобусловленные 
ᅚдействием ᅚинформационных ᅚсистем ᅚ(ошибки ᅚпри ᅚконвертации ᅚданных, 
ᅚискажающие ᅚинформацию; ᅚошибки ᅚпри ᅚконвертации ᅚданных, ᅚприводящие ᅚк 
ᅚпотере ᅚинформации), ᅚа ᅚтак ᅚже ᅚсбои, ᅚобусловленные ᅚчеловеческим ᅚфактором 
ᅚ(формирование ᅚинформации ᅚо ᅚзавершении ᅚтаможенной ᅚпроцедуры 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв ᅚинформационном ᅚресурсе, ᅚнеинтегрированном ᅚв 
ᅚсистему ᅚинформационного ᅚобмена); ᅚсокращение ᅚштатной ᅚчисленности 
ᅚсотрудников ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚпривело ᅚк ᅚдополнительной ᅚнагрузке ᅚна 
ᅚодного ᅚсотрудника ᅚпри ᅚоформлении ᅚтаможенной ᅚдекларации, ᅚчто 
ᅚсказывается ᅚна ᅚкачестве ᅚи ᅚвремени ᅚосуществления ᅚпроцедуры ᅚтаможенного 
ᅚтранзита; ᅚотсутствие ᅚустойчивой ᅚсистемы ᅚинформационного ᅚобмена ᅚмежду 
ᅚстранами-участницами ᅚЕАЭС; ᅚнеобходимость ᅚвнедрения ᅚсовременных ᅚмер 
ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом. 
 
2.2. ᅚНаправления ᅚсовершенствования ᅚтаможенных ᅚопераций 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚРФ. 
 
Деятельность ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпроисходит 
ᅚпод ᅚвоздействием ᅚфакторов, ᅚоказывающих ᅚне ᅚтолько ᅚположительное ᅚвлияние 
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ᅚна ᅚее ᅚразвитие, ᅚно ᅚи ᅚсоздающих ᅚпредпосылки ᅚк ᅚпоявлению ᅚугроз, ᅚчто ᅚможет 
ᅚнегативно ᅚотразиться ᅚна ᅚреализации ᅚнекоторых ᅚмероприятий ᅚстратегии1. 
Влияние ᅚобщих ᅚэкономических ᅚфакторов ᅚна ᅚдеятельность ᅚтаможенной 
ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚобусловлено ᅚтенденциями, 
ᅚформирующимися ᅚв ᅚсовременной ᅚмировой ᅚэкономике. ᅚС ᅚодной ᅚстороны, 
ᅚпроисходит ᅚпроцесс ᅚглобализации ᅚмирового ᅚхозяйства, ᅚужесточающий 
ᅚмировую ᅚконкуренцию, ᅚа ᅚс ᅚдругой ᅚ– ᅚрост ᅚрегиональной ᅚинтеграции ᅚкак 
ᅚспособа ᅚулучшения ᅚконкурентоспособности ᅚотдельных ᅚстран ᅚи ᅚрегионов. 
Переход ᅚроссийской ᅚэкономики ᅚна ᅚпуть ᅚинновационного ᅚразвития ᅚи 
ᅚмодернизации ᅚпредполагает ᅚрасширение ᅚвнешнеэкономических ᅚсвязей ᅚкак 
ᅚисточника ᅚэкономического ᅚроста, ᅚвнедрение ᅚпередовых ᅚтехнологий, ᅚдоступ ᅚк 
ᅚмеждународным ᅚфинансовым ᅚресурсам, ᅚнаполнение ᅚвнутреннего ᅚрынка 
ᅚкачественными ᅚпотребительскими ᅚтоварами, ᅚа ᅚтакже ᅚспособствует ᅚвыходу 
ᅚроссийских ᅚкомпаний ᅚна ᅚмировой ᅚрынок. 
Негативное ᅚвлияние ᅚосновных ᅚмировых ᅚэкономических ᅚфакторов 
ᅚобусловлено ᅚвозможностью ᅚухудшения ᅚвнутренней ᅚи ᅚвнешней ᅚконъюнктуры, 
ᅚснижения ᅚобъемов ᅚвнешнеторгового ᅚоборота, ᅚзамедления ᅚтемпов ᅚроста 
ᅚэкономики ᅚи ᅚуровня ᅚинвестиционной ᅚактивности, ᅚспада ᅚпромышленного 
ᅚпроизводства, ᅚа ᅚтакже ᅚиными ᅚнегативными ᅚявлениями. 
Рост ᅚэкономики ᅚв ᅚрезультате ᅚрасширения ᅚи ᅚмодернизации 
ᅚпредприятий, ᅚрасположенных ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚбудет 
ᅚсопровождаться ᅚувеличением ᅚдоли ᅚтоваров ᅚроссийского ᅚпроизводства ᅚна 
ᅚвнутреннем ᅚрынке, ᅚчто ᅚповлечет ᅚза ᅚсобой ᅚсокращение ᅚобъемов ᅚимпорта ᅚпри 
ᅚвозрастающем ᅚобъеме ᅚэкспорта. 
Воздействие ᅚинтеграционного ᅚфактора ᅚв ᅚзначительной ᅚмере ᅚсвязано ᅚсо 
ᅚвступлением ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚво ᅚВсемирную ᅚторговую ᅚорганизацию, 
                                                          
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года :распоряж. 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚчто ᅚможет ᅚизменить ᅚситуацию ᅚкак ᅚна ᅚвнутреннем, ᅚтак ᅚи ᅚна ᅚвнешнем ᅚрынках, 
ᅚа ᅚтакже ᅚдинамику ᅚи ᅚструктуру ᅚэкспортных ᅚи ᅚимпортных ᅚгрузопотоков. 
Прогнозируется, ᅚчто ᅚв ᅚсреднесрочной ᅚперспективе ᅚэтот ᅚважнейший 
ᅚфактор ᅚбудет ᅚвлиять ᅚна ᅚдеятельность ᅚвсех ᅚроссийских ᅚучастников 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, ᅚопределит ᅚне ᅚтолько ᅚнаправления 
ᅚсовершенствования ᅚвсей ᅚвнешнеэкономической ᅚсферы, ᅚно ᅚи ᅚв ᅚцелом 
ᅚприведет ᅚк ᅚизменениям ᅚв ᅚструктуре ᅚбюджета ᅚстраны. 
Важнейшим ᅚфактором ᅚукрепления ᅚединого ᅚрынка, ᅚупрощения 
ᅚдвижения ᅚкапиталов, ᅚрабочей ᅚсилы ᅚи ᅚуслуг, ᅚа ᅚтакже ᅚразвития ᅚкооперации 
ᅚстало ᅚсоздание ᅚЕАЭС. 
Учитывая ᅚсложившиеся ᅚусловия ᅚинтеграции ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв 
ᅚмировое ᅚсообщество, ᅚтаможенная ᅚслужба ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚбудет 
ᅚконцентрировать ᅚсвою ᅚдеятельность ᅚна ᅚразвитие ᅚсистемы ᅚтаможенного 
ᅚадминистрирования, ᅚкоторая ᅚдолжна ᅚстать ᅚинструментом ᅚвлияния ᅚна 
ᅚотечественный ᅚрынок ᅚв ᅚрамках ᅚзаконодательной ᅚбазы. 
Вместе ᅚс ᅚтем ᅚв ᅚразвитии ᅚинтеграционного ᅚфактора ᅚнельзя ᅚне ᅚучитывать 
ᅚнегативное ᅚвлияние ᅚполитической ᅚнестабильности ᅚв ᅚряде ᅚрегионов, 
ᅚсопредельных ᅚс ᅚРоссийской ᅚФедерацией, ᅚна ᅚразвитие ᅚвнешнеэкономических 
ᅚсвязей ᅚи ᅚтранспортного ᅚсообщения ᅚРоссии ᅚс ᅚдругими ᅚстранами. ᅚВлияние 
ᅚтаких ᅚфакторов ᅚможет ᅚпроявиться ᅚв ᅚсоздании ᅚальтернативных ᅚтранспортных 
ᅚмаршрутов, ᅚвведении ᅚдискриминационных ᅚмер ᅚпротив ᅚроссийских 
ᅚучастников ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности ᅚи ᅚсовершении ᅚиных 
ᅚдействий. 
Воздействие ᅚтехнологического ᅚфактора ᅚна ᅚдеятельность ᅚтаможенных 
ᅚорганов ᅚхарактеризуется ᅚкомплексной ᅚавтоматизацией ᅚи ᅚинформатизацией 
ᅚвсех ᅚнаправлений ᅚдеятельности. ᅚСледствием ᅚэтого ᅚпроцесса ᅚявляется 
ᅚвозникновение ᅚпотенциальных ᅚугроз ᅚинформационной ᅚбезопасности 
ᅚтаможенных ᅚорганов. ᅚС ᅚучетом ᅚэтого ᅚпроцесс ᅚвнедрения ᅚдостижений ᅚнауки ᅚи 
ᅚтехники ᅚв ᅚдеятельность ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚдолжен ᅚсопровождаться ᅚне 
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ᅚтолько ᅚповышением ᅚпрозрачности ᅚотдельных ᅚтаможенных ᅚпроцессов, ᅚно ᅚи 
ᅚсовершенствованием ᅚмер ᅚобеспечения ᅚинформационной ᅚбезопасности. 
Активизация ᅚвнешнеэкономических ᅚсвязей ᅚРоссийской ᅚФедерации, 
ᅚвызывающая ᅚвнимание ᅚк ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚв ᅚвиде ᅚоценки 
ᅚвклада ᅚв ᅚформирование ᅚусловий ᅚведения ᅚбизнеса ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚа 
ᅚтакже ᅚналичие ᅚвозможностей ᅚи ᅚугроз ᅚсо ᅚстороны ᅚвнешней ᅚсреды 
ᅚобусловливает ᅚнеобходимость ᅚцеленаправленного ᅚсовершенствования 
ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпо ᅚнаправлениям ᅚее 
ᅚдеятельности. 
В ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚРоссийской ᅚФедерации 
ᅚсодействуют ᅚреализации ᅚинтересов ᅚгосударства ᅚв ᅚсфере ᅚвнешней ᅚторговли, 
ᅚразвитию ᅚроссийского ᅚпроизводства, ᅚоказывают ᅚпротиводействие ᅚугрозам 
ᅚбезопасности ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚпреступлениям ᅚи ᅚадминистративным 
ᅚправонарушениям, ᅚобеспечивают ᅚпополнение ᅚдоходной ᅚчасти ᅚфедерального 
ᅚбюджета, ᅚтакже ᅚсодействуют ᅚсозданию ᅚблагоприятных ᅚусловий ᅚдля ᅚразвития 
ᅚи ᅚинтенсификации ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности ᅚи ᅚминимизации 
ᅚиздержек ᅚучастников ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности ᅚпутем ᅚсокращения 
ᅚвремени, ᅚнеобходимого ᅚдля ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций, ᅚповышения 
ᅚкачества ᅚпредоставляемых ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного 
ᅚдела. 
Противодействие ᅚвызовам ᅚи ᅚугрозам ᅚв ᅚсфере ᅚнациональной 
ᅚбезопасности ᅚгосударства ᅚявляется ᅚосновной ᅚцелевой ᅚустановкой 
ᅚсовершенствования ᅚправоохранительной ᅚдеятельности. ᅚОсновная ᅚугроза 
ᅚэкономической ᅚбезопасности ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпри ᅚперемещении 
ᅚтоваров ᅚи ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚчерез ᅚтаможенную ᅚграницу ᅚисходит ᅚот 
ᅚсубъектов ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, ᅚосуществляющих 
ᅚнедобросовестные ᅚдействия, ᅚсодержащие ᅚпризнаки ᅚпреступлений ᅚи 
ᅚадминистративных ᅚправонарушений, ᅚотнесенных ᅚк ᅚкомпетенции 
ᅚтаможенных ᅚорганов. 
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В ᅚэтой ᅚсвязи ᅚосновные ᅚусилия ᅚподразделений ᅚтаможенных ᅚорганов, 
ᅚосуществляющих ᅚоперативно-розыскную ᅚдеятельность, ᅚнаправлены ᅚна 
ᅚпредупреждение, ᅚвыявление, ᅚпресечение ᅚи ᅚраскрытие ᅚпреступлений ᅚи 
ᅚадминистративных ᅚправонарушений, ᅚотнесенных ᅚк ᅚкомпетенции 
ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Значительным ᅚшагом ᅚна ᅚпути ᅚлиберализации ᅚи ᅚупрощения ᅚтаможенных 
ᅚпроцедур ᅚстало ᅚрасширение ᅚпрактики ᅚэлектронного ᅚдекларирования, 
ᅚвнедрение ᅚтехнологии ᅚудаленного ᅚвыпуска, ᅚвнедрение ᅚпрактики 
ᅚобязательного ᅚпредварительного ᅚинформирования ᅚо ᅚввозимых ᅚтоварах, 
ᅚсокращение ᅚсрока ᅚвыпуска ᅚтоваров ᅚвысокой ᅚстепени ᅚпереработки, 
ᅚопределение ᅚминимального ᅚперечня ᅚдокументов, ᅚнеобходимых ᅚдля 
ᅚпредставления ᅚв ᅚтаможенных ᅚцелях, ᅚвведение ᅚинститута ᅚуполномоченного 
ᅚэкономического ᅚоператора, ᅚобеспечение ᅚвозможности ᅚвыпуска ᅚтоваров ᅚдо 
ᅚподачи ᅚтаможенной ᅚдекларации, ᅚприменение ᅚновых ᅚтехнологий ᅚуплаты 
ᅚтаможенных ᅚплатежей. 
Вместе ᅚс ᅚтем ᅚполный ᅚпереход ᅚна ᅚбезбумажные ᅚтехнологии ᅚосложнен 
ᅚнеготовностью ᅚдругих ᅚгосударственных ᅚконтрольных ᅚорганов ᅚк 
ᅚиспользованию ᅚсовременных ᅚмеханизмов ᅚвзаимодействия. ᅚДаже ᅚпри 
ᅚэлектронном ᅚдекларировании ᅚчасть ᅚдокументов ᅚпо ᅚэтой ᅚпричине 
ᅚпредставляется ᅚна ᅚбумажных ᅚносителях. 
Для ᅚсоздания ᅚблагоприятных ᅚусловий ᅚприменения ᅚэлектронного 
ᅚдекларирования ᅚтребуется ᅚразвитие ᅚсистемы ᅚэлектронного 
ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия ᅚи ᅚполучение ᅚсведений ᅚо 
ᅚразрешительных ᅚдокументах ᅚнепосредственно ᅚот ᅚвыдавших ᅚих 
ᅚконтролирующих ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚа ᅚне ᅚот ᅚучастников 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. 
Необходимо ᅚзавершить ᅚработу ᅚпо ᅚформированию ᅚбазы ᅚданных 
ᅚразрешительных ᅚдокументов, ᅚвнедрение ᅚкоторой ᅚдолжно ᅚповысить 
ᅚэффективность ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚпри ᅚих ᅚпроверке. 
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Также ᅚнеобходимо ᅚсократить ᅚперечень ᅚдокументов, ᅚпредставляемых 
ᅚпри ᅚдекларировании ᅚтоваров, ᅚв ᅚцелях ᅚподтверждения ᅚсоблюдения ᅚзапретов ᅚи 
ᅚограничений. 
С ᅚ2009 ᅚгода ᅚФедеральная ᅚтаможенная ᅚслужба ᅚосуществляет ᅚпроект ᅚпо 
ᅚиспользованию ᅚпредварительного ᅚинформирования ᅚв ᅚавтомобильных 
ᅚпунктах ᅚпропуска. ᅚПринятые ᅚмеры ᅚпозволили ᅚзначительно ᅚсократить ᅚвремя 
ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚв ᅚавтомобильных ᅚпунктах ᅚпропуска1. 
Упрощение ᅚтаможенных ᅚформальностей ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров 
ᅚчерез ᅚтаможенную ᅚграницу ᅚЕАЭСи ᅚсокращение ᅚвремени ᅚна ᅚпроведение 
ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтребуют ᅚадекватных ᅚмер ᅚпо ᅚразвитию ᅚи 
ᅚсовершенствованию ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚпосле ᅚвыпуска. 
До ᅚсих ᅚпор ᅚтаможенные ᅚпроверки ᅚпроводятся ᅚточечно ᅚи ᅚпо 
ᅚинформации, ᅚполученной ᅚиз ᅚдругих ᅚгосударственных ᅚконтролирующих ᅚи 
ᅚправоохранительных ᅚорганов, ᅚна ᅚосновании ᅚпоступивших ᅚжалоб, ᅚа ᅚтакже 
ᅚрезультатов ᅚсобственной ᅚаналитической ᅚработы, ᅚне ᅚспособствуя ᅚтем ᅚсамым 
ᅚреализации ᅚсистемного ᅚподхода ᅚк ᅚорганизации ᅚпроверочных ᅚмероприятий. 
В ᅚнедостаточной ᅚмере ᅚреализуются ᅚмероприятия ᅚпроверочной 
ᅚдеятельности, ᅚнаправленные ᅚна ᅚпресечение ᅚи ᅚпрофилактику ᅚправонарушений 
ᅚв ᅚотношении ᅚтоваров, ᅚввозимых ᅚдля ᅚпромышленной ᅚсборки 
ᅚавтотранспортных ᅚсредств, ᅚпроверки ᅚуполномоченных ᅚэкономических 
ᅚоператоров, ᅚа ᅚтакже ᅚучастников ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, 
ᅚотнесенных ᅚк ᅚнизкой ᅚкатегории ᅚриска. ᅚСокращение ᅚсроков ᅚи ᅚупрощение 
ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚпри ᅚдекларировании ᅚи ᅚвыпуске ᅚтоваров ᅚпотребует 
ᅚактивизации ᅚпроверочной ᅚдеятельности ᅚв ᅚотношении ᅚтоваров, ᅚперемещаемых 
ᅚучастниками ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, ᅚотнесенными ᅚк ᅚкатегории 
ᅚнизкого ᅚриска ᅚнарушения ᅚтаможенного ᅚзаконодательства. 
                                                          
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года :распоряж. 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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В ᅚрамках ᅚЕАЭСпроведена ᅚработа, ᅚсвязанная ᅚс ᅚформированием ᅚединых 
ᅚподходов ᅚк ᅚуправлению ᅚрисками ᅚи ᅚунификации ᅚнациональных ᅚсистем 
ᅚуправления ᅚрисками. ᅚПроведена ᅚработа ᅚпо ᅚунификации ᅚстоимостных 
ᅚиндикаторов ᅚриска, ᅚа ᅚтакже ᅚиндикаторов ᅚрисков, ᅚохватывающих ᅚтовары, 
ᅚперемещаемые ᅚфизическими ᅚлицами ᅚдля ᅚличного ᅚпользования. 
Несмотря ᅚна ᅚкомплексный ᅚподход ᅚи ᅚзначительный ᅚобъем 
ᅚреализованных ᅚмероприятий, ᅚостаются ᅚактуальными ᅚпроблемы 
ᅚнедостоверного ᅚдекларирования ᅚтоваров, ᅚзанижения ᅚтаможенной ᅚстоимости, 
ᅚправильности ᅚклассификации ᅚи ᅚобоснованности ᅚпредоставления ᅚтаможенных 
ᅚльгот ᅚи ᅚпреференций, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚв ᅚрамках ᅚприменения ᅚсистемы ᅚуправления 
ᅚрисками. 
Международное ᅚсотрудничество ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚнаправлено ᅚна ᅚупрощение ᅚпроцесса ᅚперемещения ᅚтоваров ᅚи 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚпутем ᅚгармонизации ᅚи ᅚунификации ᅚзаконодательства 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела ᅚс ᅚнормами 
ᅚмеждународного ᅚправа ᅚи ᅚобщепринятой ᅚмеждународной ᅚпрактикой ᅚи 
ᅚосуществляется ᅚв ᅚрамках ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚтаможенными ᅚи ᅚдругими 
ᅚорганами ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚиностранных ᅚгосударств, 
ᅚмеждународными ᅚорганизациями ᅚи ᅚинтеграционными ᅚобъединениями. 
Приоритетным ᅚнаправлением ᅚмеждународной ᅚдеятельности 
ᅚФедеральной ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚв ᅚпоследние ᅚгоды ᅚстала ᅚработа, ᅚсвязанная 
ᅚс ᅚформированием ᅚЕАЭС. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚФедеральная ᅚтаможенная ᅚслужба ᅚосуществляет 
ᅚактивное ᅚвзаимодействие ᅚс ᅚтаможенными ᅚслужбами ᅚРеспублики ᅚБелоруссия 
ᅚи ᅚРеспублики ᅚКазахстан ᅚв ᅚцелях ᅚрешения ᅚпроблемных ᅚвопросов, ᅚсвязанных ᅚс 
ᅚфункционированием ᅚединой ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚи ᅚпрактической 
ᅚреализацией ᅚмеханизмов ᅚЕАЭС. 
Взаимодействие ᅚосуществляется ᅚв ᅚрамках ᅚорганизации ᅚобмена 
ᅚинформацией ᅚо ᅚтоварах ᅚи ᅚтранспортных ᅚсредствах, ᅚперемещаемых ᅚчерез 
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ᅚтаможенную ᅚграницу ᅚЕАЭС, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚв ᅚцелях ᅚконтроля ᅚотдельных ᅚгрупп 
ᅚтоваров ᅚлибо ᅚотдельных ᅚхарактеристик ᅚтовара. 
Сотрудничество ᅚс ᅚтаможенными ᅚслужбами ᅚевропейских ᅚгосударств 
ᅚосуществляется ᅚв ᅚрамках ᅚсовместных ᅚпроектов ᅚКомитета ᅚсотрудничества 
ᅚРоссия ᅚ- ᅚЕвропейский ᅚсоюз ᅚи ᅚна ᅚдвусторонней ᅚоснове. 
Продолжается ᅚреализация ᅚпилотного ᅚпроекта ᅚпо ᅚавтоматизированному 
ᅚобмену ᅚинформацией ᅚмежду ᅚтаможенными ᅚслужбами ᅚгосударств ᅚ- ᅚчленов 
ᅚЕвропейского ᅚсоюза ᅚи ᅚроссийскими ᅚтаможенными ᅚорганами. ᅚВ ᅚпроекте 
ᅚучаствуют ᅚ13 ᅚстран ᅚ– ᅚчленов ᅚЕвропейского ᅚсоюза. ᅚРассматривается ᅚновое 
ᅚнаправление ᅚсотрудничества ᅚ– ᅚвзаимодействие ᅚв ᅚобласти ᅚпринудительного 
ᅚвзыскания ᅚв ᅚфедеральный ᅚбюджет ᅚзадолженности ᅚпо ᅚуплате ᅚтаможенных 
ᅚплатежей ᅚс ᅚевропейских ᅚграждан. 
Представители ᅚФедеральной ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚучаствуют ᅚв ᅚработе 
ᅚВсемирной ᅚтаможенной ᅚорганизации, ᅚподкомитета ᅚпо ᅚтаможенному ᅚи 
ᅚтрансграничному ᅚсотрудничеству ᅚКомитета ᅚсотрудничества ᅚРоссия ᅚ– 
ᅚЕвропейский ᅚсоюз, ᅚв ᅚмероприятиях ᅚпо ᅚлинии ᅚфорума ᅚ«Азиатско-
Тихоокеанское ᅚэкономическое ᅚсотрудничество», ᅚспециальной ᅚрабочей 
ᅚгруппы ᅚпо ᅚтаможенному ᅚсотрудничеству ᅚШанхайской ᅚорганизации 
ᅚсотрудничества. ᅚС ᅚВсемирной ᅚтаможенной ᅚорганизацией ᅚподписан 
ᅚМеморандум ᅚо ᅚсотрудничестве ᅚв ᅚсфере ᅚобучения, ᅚобразования, ᅚмодернизации 
ᅚи ᅚисследований ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела1. 
Расширяется ᅚсеть ᅚпредставительств ᅚ(представителей) ᅚтаможенной 
ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚза ᅚрубежом. ᅚВ ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚколичество 
ᅚпредставительств ᅚ(представителей) ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚдостигло ᅚ17, ᅚчто ᅚсвидетельствует ᅚо ᅚповышении ᅚуровня 
ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚтаможенными ᅚслужбами ᅚиностранных ᅚгосударств. 
                                                          
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года :распоряж. 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Таможенная ᅚслужба ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚявляясь ᅚнеотъемлемой 
ᅚчастью ᅚсистемы ᅚгосударственного ᅚуправления ᅚвнешнеторговой 
ᅚдеятельностью, ᅚодновременно ᅚвыступает ᅚв ᅚроли ᅚодного ᅚиз ᅚосновных 
ᅚмеханизмов ᅚее ᅚрегулирования, ᅚсочетая ᅚфункции ᅚфискального, 
ᅚправоприменительного ᅚи ᅚконтролирующего ᅚоргана, ᅚи ᅚв ᅚто ᅚже ᅚвремя 
ᅚсодействует ᅚразвитию ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚЭто ᅚозначает, ᅚчто 
ᅚв ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚтаможенная ᅚслужба ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚкак 
ᅚчасть ᅚэкономической ᅚсистемы ᅚгосударства ᅚнаряду ᅚс ᅚвыполнением 
ᅚтрадиционных ᅚфункций ᅚгосударственного ᅚадминистрирования ᅚв ᅚобласти 
ᅚналогообложения ᅚвнешней ᅚторговли ᅚвсе ᅚактивнее ᅚвыступает ᅚкак ᅚсоциально-
экономический ᅚинститут, ᅚгде ᅚтаможенная ᅚдеятельность ᅚпроявляется ᅚкак 
ᅚособая ᅚформа ᅚуслуги. ᅚОдним ᅚиз ᅚфакторов ᅚдостижения ᅚстратегической ᅚцели 
ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚчасти ᅚсодействия 
ᅚмеждународной ᅚторговле ᅚявляется ᅚкачественное ᅚпредоставление 
ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела ᅚучастникам 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚВ ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚтакая 
ᅚдеятельность ᅚосуществляется ᅚбезвозмездно ᅚв ᅚрамках ᅚсоответствующих 
ᅚадминистративных ᅚрегламентов. 
Таможенная ᅚслужба ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпредоставляет 
ᅚгосударственные ᅚуслуги, ᅚопираясь ᅚна ᅚмировой ᅚопыт ᅚв ᅚобласти 
ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚбизнес-сообществом. ᅚНа ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚв ᅚтаможенных 
ᅚорганах ᅚприменяется ᅚ15 ᅚадминистративных ᅚрегламентов ᅚпо ᅚисполнению 
ᅚгосударственных ᅚфункций ᅚ(предоставлению ᅚгосударственных ᅚуслуг). 
Эффективные ᅚи ᅚкачественные ᅚгосударственные ᅚуслуги ᅚв ᅚобласти 
ᅚтаможенного ᅚдела ᅚсодействуют ᅚувеличению ᅚскорости ᅚтаможенных 
ᅚпроцессов, ᅚснижают ᅚиздержки ᅚпредпринимателей ᅚи ᅚконечного ᅚпотребителя 
ᅚтовара, ᅚпозволяют ᅚповысить ᅚбезопасность ᅚв ᅚсфере ᅚвнешнеэкономической 
ᅚдеятельности, ᅚчто ᅚспособствует ᅚразвитию ᅚбизнеса ᅚи ᅚторговой ᅚдеятельности 
ᅚна ᅚтерритории ᅚЕдиного ᅚэкономического ᅚпространства. 
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Продолжается ᅚактивная ᅚработа ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚтаможенных 
ᅚопераций ᅚи ᅚпроцедур, ᅚнаправленная ᅚна ᅚминимизацию ᅚиздержек ᅚучастников 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚКлючевым ᅚэлементом ᅚтакой ᅚработы 
ᅚявляется ᅚвзаимодействие ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚс 
ᅚбизнес-сообществом. 
Дальнейшее ᅚразвитие ᅚуказанного ᅚнаправления ᅚиграет ᅚприоритетную 
ᅚроль ᅚв ᅚобеспечении ᅚтребований ᅚВсемирной ᅚторговой ᅚорганизации ᅚпо 
ᅚобеспечению ᅚбезопасности ᅚторговли ᅚи ᅚсодействию ᅚбизнесу ᅚна ᅚоснове 
ᅚповышения ᅚкачества ᅚи ᅚрезультативности ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚв ᅚобласти 
ᅚтаможенного ᅚдела. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚсовременные ᅚинформационно-коммуникационные 
ᅚтехнологии ᅚстали ᅚосновой ᅚтаможенных ᅚпроцессов, ᅚсформировав ᅚобщее 
ᅚинформационное ᅚпространство ᅚгосударств ᅚ- ᅚчленов ᅚЕАЭС. 
В ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚэкономической ᅚбезопасности ᅚРоссийской 
ᅚФедерации, ᅚповышения ᅚкачества ᅚтаможенного ᅚадминистрирования ᅚи 
ᅚпредоставления ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚпроводится ᅚработа ᅚпо ᅚвнедрению 
ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий ᅚв ᅚдеятельность ᅚтаможенных 
ᅚорганов, ᅚа ᅚтакже ᅚпо ᅚмодернизации ᅚинформационно-программных ᅚсредств, 
ᅚвключая ᅚинфраструктуру, ᅚобеспечивающую ᅚбезотказное ᅚфункционирование 
ᅚвсех ᅚкомпонентов ᅚЕдиной ᅚавтоматизированной ᅚинформационной ᅚсистемы 
ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Интеграция ᅚинформационных ᅚресурсов ᅚв ᅚрамках ᅚЕАЭС, ᅚдинамично 
ᅚразвивающееся ᅚмежведомственное ᅚэлектронное ᅚвзаимодействие ᅚи ᅚсвязанные 
ᅚс ᅚними ᅚпредоставление ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚи ᅚисполнение 
ᅚгосударственных ᅚфункций ᅚв ᅚэлектронном ᅚвиде ᅚпотребовали ᅚсрочного 
ᅚрешения ᅚследующих ᅚзадач: 
- ᅚнеобходимость ᅚсочетания ᅚинтенсивного ᅚи ᅚэкстенсивного ᅚразвития 
ᅚведомственной ᅚинтеграционной ᅚтелекоммуникационной ᅚсети ᅚФедеральной 
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ᅚтаможенной ᅚслужбы, ᅚобеспечивающей ᅚгарантированную ᅚдоставку 
ᅚинформации; 
- ᅚсовершенствование ᅚсистемы ᅚобеспечения ᅚинформационной 
ᅚбезопасности ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚс ᅚучетом ᅚустойчивого ᅚроста ᅚколичества 
ᅚнарушителей ᅚи ᅚугроз ᅚсо ᅚстороны ᅚглобального ᅚинформационного 
ᅚпространства; 
- ᅚнедостаточное ᅚколичество ᅚквалифицированных ᅚинженерных ᅚи 
ᅚтехнических ᅚспециалистов. 
В ᅚцелях ᅚсодействия ᅚинфраструктурному ᅚразвитию ᅚприграничных 
ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚа ᅚтакже ᅚминимизации ᅚтранспортной 
ᅚнагрузки ᅚна ᅚкрупные ᅚгорода ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚобусловленной 
ᅚвозрастающими ᅚобъемами ᅚвнешней ᅚторговли, ᅚбыла ᅚразработана ᅚКонцепция 
ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚтоваров ᅚв ᅚместах, 
ᅚприближенных ᅚк ᅚгосударственной ᅚгранице ᅚРоссийской ᅚФедерации1. 
Итогом ᅚреализации ᅚуказанной ᅚКонцепции ᅚдолжно ᅚстать ᅚразвитие ᅚв 
ᅚместах, ᅚприближенных ᅚк ᅚгосударственной ᅚгранице ᅚРоссийской ᅚФедерации, 
ᅚтаможенной ᅚи ᅚтранспортно-логистической ᅚинфраструктуры, ᅚв ᅚчастности 
ᅚтаможенно-логистических ᅚтерминалов, ᅚна ᅚтерритории ᅚкоторых ᅚрасположены 
ᅚздания ᅚи ᅚсооружения, ᅚоказываются ᅚлогистические ᅚуслуги, ᅚуслуги, ᅚсвязанные 
ᅚс ᅚпроведением ᅚтаможенных ᅚопераций, ᅚи ᅚдругие ᅚуслуги, ᅚа ᅚтакже 
ᅚосуществляются ᅚтаможенный ᅚи ᅚиные ᅚвиды ᅚгосударственного ᅚконтроля. 
Развертывание ᅚсети ᅚтаможенно-логистических ᅚтерминалов 
ᅚосуществляется ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚинтенсивности ᅚи ᅚобъема ᅚтоваропотоков. 
ᅚРеализация ᅚтаких ᅚмер ᅚпозволяет ᅚне ᅚтолько ᅚмодернизировать ᅚсуществующую 
ᅚтранспортную ᅚинфраструктуру ᅚи ᅚскладские ᅚкомплексы, ᅚно ᅚи ᅚсодействовать 
ᅚразвитию ᅚтранзитного ᅚпотенциала ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
                                                          
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года :распоряж. 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Для ᅚкачественного ᅚвыполнения ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚвозложенных 
ᅚна ᅚних ᅚфункций ᅚнеобходимо ᅚулучшить ᅚусловия ᅚтруда ᅚдолжностных ᅚлиц 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпосредством ᅚобеспечения ᅚслужебными ᅚплощадями, 
ᅚтехническими ᅚсредствами ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚи ᅚсредствами ᅚсвязи. 
Размещение ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚна ᅚарендуемых 
ᅚплощадях ᅚприводит ᅚв ᅚнекоторых ᅚслучаях ᅚк ᅚих ᅚпопаданию ᅚв ᅚопределенную 
ᅚзависимость ᅚот ᅚкоммерческих ᅚорганизаций-арендодателей, ᅚа ᅚтакже ᅚк 
ᅚрасходам ᅚбюджетных ᅚсредств ᅚна ᅚаренду ᅚпомещений. 
Федеральным ᅚзаконом ᅚ«О ᅚтаможенном ᅚрегулировании ᅚв ᅚРоссийской 
ᅚФедерации» ᅚпредусматривается, ᅚчто ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚдолжны 
ᅚразмещаться ᅚв ᅚпомещениях, ᅚнаходящихся ᅚв ᅚфедеральной ᅚсобственности. ᅚПо 
ᅚинициативе ᅚлиц, ᅚосуществляющих ᅚдеятельность ᅚв ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела, 
ᅚучастников ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, ᅚосуществляющих 
ᅚрегулярные ᅚэкспортно-импортные ᅚпоставки ᅚтоваров, ᅚа ᅚтакже ᅚтранспортных ᅚи 
ᅚэкспедиторских ᅚорганизаций ᅚи ᅚорганизаций ᅚфедеральной ᅚпочтовой ᅚсвязи 
ᅚтаможенные ᅚпосты ᅚи ᅚструктурные ᅚподразделения ᅚтаможен ᅚмогут ᅚнаходиться 
ᅚв ᅚпомещениях, ᅚпринадлежащих ᅚуказанным ᅚлицам1. 
Задача ᅚразмещения ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚна 
ᅚсобственных ᅚплощадях ᅚс ᅚнаименьшими ᅚзатратами ᅚрешается ᅚв ᅚтом ᅚчисле 
ᅚпутем ᅚзавершения ᅚстроительства ᅚобъектов ᅚи ᅚпередачи ᅚтаможенным ᅚорганам 
ᅚпомещений, ᅚнеобходимых ᅚдля ᅚреализации ᅚими ᅚсвоих ᅚфункций. 
Одним ᅚиз ᅚфакторов, ᅚотрицательно ᅚвлияющим ᅚна ᅚимидж ᅚтаможенной 
ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚдестабилизирующим ᅚэкономику ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚи ᅚперспективы ᅚрасширения ᅚэкономического ᅚсотрудничества ᅚс 
ᅚразвитыми ᅚстранами, ᅚявляется ᅚналичие ᅚкоррупционных ᅚпроявлений ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах. 
                                                          
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 
2010 г. N 311-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Выявление, ᅚпресечение ᅚи ᅚпредупреждение ᅚпреступлений 
ᅚкоррупционной ᅚнаправленности, ᅚпреступлений ᅚпротив ᅚинтересов ᅚслужбы ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах, ᅚсовершенных ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚпри ᅚисполнении 
ᅚдолжностных ᅚобязанностей, ᅚа ᅚтакже ᅚпреступлений, ᅚнаправленных ᅚна 
ᅚвовлечение ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚв ᅚпреступную ᅚдеятельность, ᅚостаются 
ᅚважнейшими ᅚнаправлениями ᅚработы ᅚФедеральной ᅚтаможенной ᅚслужбы. 
Среди ᅚосновных ᅚпричин ᅚкоррупционных ᅚпроявлений ᅚостается 
ᅚнедостаточный ᅚуровень ᅚзаработной ᅚплаты ᅚи ᅚдругих ᅚсоциальных ᅚгарантий 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Решению ᅚсоциальных ᅚвопросов ᅚтаможенной ᅚслужбой ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚуделяется ᅚособое ᅚзначение. ᅚВ ᅚцелях ᅚповышения ᅚмотивации 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚк ᅚкачественному ᅚисполнению 
ᅚдолжностных ᅚобязанностей ᅚи ᅚуровня ᅚдостигнутых ᅚрезультатов ᅚвведена 
ᅚсистема ᅚматериального ᅚстимулирования ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтерриториальных 
ᅚорганов ᅚФедеральной ᅚтаможенной ᅚслужбы. 
Продолжается ᅚработа ᅚпо ᅚпенсионному ᅚобеспечению ᅚлиц, ᅚпроходивших 
ᅚслужбу ᅚв ᅚтаможенных ᅚорганах, ᅚи ᅚчленов ᅚих ᅚсемей, ᅚкоторая ᅚявляется ᅚне 
ᅚтолько ᅚсоциально ᅚзначимым ᅚнаправлением ᅚдеятельности ᅚтаможенных 
ᅚорганов, ᅚно ᅚи ᅚважнейшим ᅚэлементом ᅚсистемы ᅚсоциальной ᅚзащиты. ᅚС ᅚ1 
ᅚянваря ᅚ2012 ᅚг. ᅚувеличен ᅚв ᅚ1,5-1,9 ᅚраза ᅚразмер ᅚпенсий, ᅚвыплачиваемых 
ᅚпенсионерам ᅚтаможенных ᅚорганов1. 
Проводятся ᅚмероприятия ᅚпо ᅚобеспечению ᅚдоступным ᅚи ᅚкомфортным 
ᅚжильем ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚчто ᅚявляется ᅚнеобходимым 
ᅚусловием ᅚпривлечения ᅚна ᅚслужбу ᅚв ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚмолодых ᅚспециалистов, ᅚа ᅚтакже ᅚсохранения ᅚкадрового 
ᅚпотенциала ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Обеспечение ᅚжильем ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚосуществляется ᅚпо ᅚ3 ᅚнаправлениям: 
                                                          
1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: http://www.customs.ru/ (дата 
обращения: 16.04.2019). 
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 формирование ᅚфонда ᅚслужебного ᅚжилья; 
 приобретение ᅚжилья ᅚдля ᅚочередников ᅚиз ᅚчисла ᅚсотрудников, 
ᅚимеющих ᅚспециальные ᅚзвания; 
 предоставление ᅚфедеральным ᅚгосударственным ᅚгражданским 
ᅚслужащим ᅚединовременной ᅚсубсидии ᅚна ᅚприобретение ᅚжилого ᅚпомещения. 
В ᅚцелях ᅚдальнейшего ᅚразвития ᅚмедицинского ᅚобеспечения 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚчленов ᅚих ᅚсемей ᅚпродолжается 
ᅚработа ᅚпо ᅚсозданию ᅚсети ᅚведомственных ᅚмедицинских ᅚучреждений, ᅚа ᅚтакже 
ᅚпо ᅚразвитию ᅚсобственной ᅚведомственной ᅚсанаторно-курортной ᅚбазы. 
Повышение ᅚэффективности ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚтакже ᅚсвязано ᅚс ᅚсовершенствованием ᅚее ᅚорганизационно-
управленческой ᅚдеятельности. 
Таможенное ᅚадминистрирование ᅚреформируется ᅚс ᅚучетом 
ᅚнеобходимости ᅚобеспечения ᅚадекватных ᅚобратных ᅚсвязей ᅚс ᅚобъектом 
ᅚадминистрирования ᅚ– ᅚучастником ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. 
ᅚКонцептуальный ᅚпересмотр ᅚбазовых ᅚпринципов ᅚтаможенного 
ᅚадминистрирования ᅚпозволит ᅚв ᅚполной ᅚмере ᅚреализовать ᅚконцепцию 
ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела ᅚна ᅚоснове 
ᅚмеждународных ᅚстандартов ᅚкачества. ᅚВместе ᅚс ᅚтем ᅚдля ᅚвнедрения 
ᅚмеждународных ᅚстандартов ᅚв ᅚпилотных ᅚзонах ᅚи ᅚпридания ᅚэтому ᅚпроекту 
ᅚзавершенности ᅚнеобходимы ᅚдальнейшие ᅚисследования ᅚи ᅚподготовка 
ᅚсоответствующей ᅚметодической ᅚбазы. 
Также ᅚдля ᅚсоздания ᅚединого ᅚпространства ᅚдоверия ᅚна ᅚединой 
ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚЕАЭСостается ᅚактуальным ᅚвопрос ᅚо ᅚсинхронизации 
ᅚработы ᅚтаможенных ᅚслужб ᅚЕАЭСпо ᅚвнедрению ᅚмеждународных ᅚстандартов 
ᅚкачества. ᅚНовые ᅚусловия ᅚфункционирования ᅚтаможенной ᅚслужбы 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚрамках ᅚглобальных ᅚизменений ᅚобусловливают 
ᅚнеобходимость ᅚдальнейшего ᅚразвития ᅚи ᅚобязательного ᅚучета ᅚв ᅚпроцессе 
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ᅚуправления ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚинформационно-аналитической 
ᅚдеятельности. 
В ᅚСтратегии ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚдо 
ᅚ2020 ᅚгода ᅚвыделены ᅚэтапы ᅚее ᅚреализации. ᅚ 
Первый ᅚэтап ᅚреализации ᅚСтратегии ᅚ(2013-2014 ᅚгоды) ᅚбыл ᅚнацелен ᅚна 
ᅚсоздание ᅚнеобходимых ᅚинституциональных ᅚоснов ᅚи ᅚтехнологических 
ᅚусловий ᅚсистемного ᅚперевода ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚна 
ᅚкачественно ᅚновый ᅚуровень ᅚразвития. 
Дальнейшее ᅚинституциональное ᅚразвитие ᅚтаможенной ᅚслужбы 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚосуществлялось ᅚна ᅚсовременной ᅚнормативно-
правовой, ᅚтеоретико-методологической ᅚи ᅚтехнико-технологической ᅚбазе 
ᅚтаможенного ᅚдела. ᅚВ ᅚрамках ᅚэтого ᅚэтапа ᅚпредусматривалось ᅚвыполнение 
ᅚприоритетных ᅚнаучно-исследовательских ᅚи ᅚопытно-конструкторских ᅚработ, 
ᅚориентированных ᅚна: 
- ᅚсоздание ᅚи ᅚсовершенствование ᅚинформационно-программных 
ᅚсредств, ᅚобеспечивающих ᅚосуществление ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚи 
ᅚпроведение ᅚтаможенного ᅚконтроля; 
- ᅚсоздание ᅚи ᅚсовершенствование ᅚинформационно-технических ᅚсредств; 
- ᅚсовершенствование ᅚобмена ᅚинформацией ᅚв ᅚрамках ᅚЕАЭСи ᅚсо 
ᅚстранами ᅚ- ᅚчленами ᅚВсемирной ᅚторговой ᅚорганизации; 
- ᅚдальнейшее ᅚразвитие ᅚпредоставления ᅚгосударственных ᅚуслуг ᅚи 
ᅚисполнение ᅚгосударственных ᅚфункций ᅚв ᅚэлектронном ᅚвиде; 
- ᅚсовершенствование ᅚсистемы ᅚобеспечения ᅚинформационной 
ᅚбезопасности ᅚтаможенных ᅚорганов; 
- ᅚсовершенствование ᅚправоохранительной ᅚдеятельности. 
На ᅚпервом ᅚэтапе ᅚпредполагалась ᅚреализация ᅚследующих ᅚцелевых 
ᅚустановок ᅚинституционального ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
ᅚФедерации: 
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- ᅚсоздание ᅚпрограммных ᅚсредств ᅚучета ᅚи ᅚпланирования ᅚпроверочных 
ᅚмероприятий ᅚв ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚсвоевременного ᅚи ᅚполного ᅚучета 
ᅚрезультатов ᅚпроверочной ᅚдеятельности ᅚв ᅚрамках ᅚосуществления ᅚтаможенного 
ᅚконтроля ᅚпосле ᅚвыпуска ᅚтоваров; 
- ᅚвнедрение ᅚновых ᅚметодик ᅚидентификации ᅚтоваров, ᅚопределение ᅚих 
ᅚрыночной ᅚстоимости ᅚи ᅚпроисхождения, ᅚразработки ᅚнорм ᅚвыхода ᅚпродукции 
ᅚпри ᅚтаможенных ᅚпроцедурах ᅚпереработки ᅚна ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚ(вне 
ᅚтаможенной ᅚтерритории), ᅚа ᅚтакже ᅚрегистрация ᅚуказанных ᅚметодик ᅚв 
ᅚгосударственных ᅚорганах; 
- ᅚсоздание ᅚцентров ᅚпо ᅚпринятию ᅚпредварительных ᅚрешений ᅚо 
ᅚклассификации ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚТоварной ᅚноменклатурой 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности ᅚЕАЭС; 
- ᅚсоздание ᅚединой ᅚсистемы ᅚэлектронной ᅚподачи ᅚи ᅚобработки ᅚзаявлений, 
ᅚсвязанных ᅚс ᅚприостановлением ᅚвыпуска ᅚтоваров; 
- ᅚразработка ᅚпроекта ᅚнаднациональной ᅚнормативно-правовой ᅚбазы ᅚпо 
ᅚзащите ᅚправ ᅚинтеллектуальной ᅚсобственности ᅚтаможенными ᅚорганами 
ᅚинтеграционных ᅚобъединений ᅚна ᅚпостсоветском ᅚпространстве; 
- ᅚэффективное ᅚиспользование ᅚсистемы ᅚуправления ᅚрисками ᅚи ᅚцелевых 
ᅚметодик ᅚминимизации ᅚрисков ᅚдля ᅚнадежного ᅚпредотвращения ᅚнарушений 
ᅚтаможенного ᅚзаконодательства ᅚЕАЭС, ᅚа ᅚтакже ᅚзаконодательства ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚо ᅚтаможенном ᅚделе; 
- ᅚрасширение ᅚспектра ᅚиспользуемых ᅚв ᅚтаможенном ᅚделе ᅚметодов ᅚи 
ᅚмоделей ᅚпринятия ᅚуправленческих ᅚрешений ᅚс ᅚучетом ᅚмировой ᅚпрактики; 
- ᅚадаптация ᅚк ᅚсуществующим ᅚв ᅚмировой ᅚпрактике ᅚтаможенно-
логистическим ᅚтехнологиям1. 
В ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚКонцепции ᅚтаможенного ᅚоформления ᅚи 
ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚтоваров ᅚв ᅚместах, ᅚприближенных ᅚк ᅚгосударственной 
                                                          
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года :распоряж. 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚгранице ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚбыла ᅚсоздана ᅚсоответствующая 
ᅚинфраструктура. 
Также ᅚбыли ᅚпроведены ᅚмероприятий ᅚпо ᅚоптимизации ᅚструктуры ᅚи 
ᅚфункций ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Кроме ᅚтого, ᅚнаращиванию ᅚтранзитного ᅚпотенциала ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚсодействует ᅚсистемное ᅚупрощение ᅚпорядка ᅚсовершения 
ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚа ᅚтакже ᅚэффективное 
ᅚфункционирование ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, ᅚформирование ᅚи 
ᅚпоследующее ᅚразвитие ᅚЕАЭС, ᅚиспользование ᅚединой ᅚавтоматизированной 
ᅚинформационной ᅚсистемы ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Повсеместное ᅚиспользование ᅚсистемы ᅚэлектронного ᅚдекларирования ᅚи 
ᅚпредварительного ᅚинформирования ᅚспособствует ᅚуменьшению ᅚнагрузки ᅚна 
ᅚдолжностных ᅚлиц ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпри ᅚосуществлении ᅚтаможенных 
ᅚопераций, ᅚчто ᅚпозволит ᅚперераспределять ᅚих ᅚчисленность ᅚна ᅚдругие 
ᅚнаправления ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Особое ᅚвнимание ᅚбыло ᅚуделено ᅚподготовке ᅚкадров ᅚ(должностных ᅚлиц 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚи ᅚспециалистов ᅚв ᅚобласти ᅚтаможенного ᅚдела), ᅚа ᅚтакже 
ᅚразвитию ᅚсоциальной ᅚсферы ᅚс ᅚучетом ᅚперевода ᅚряда ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚв 
ᅚприграничные ᅚсубъекты ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
Вместе ᅚс ᅚтем ᅚдля ᅚразвития ᅚи ᅚсовершенствования ᅚсистемы ᅚтаможенного 
ᅚконтроля ᅚпосле ᅚвыпуска ᅚтоваров ᅚс ᅚучетом ᅚпереноса ᅚосновной ᅚнагрузки ᅚпо 
ᅚосуществлению ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚна ᅚпервом ᅚэтапе ᅚреализации 
ᅚСтратегии ᅚбыло ᅚнеобходимо ᅚобеспечить ᅚбаланс ᅚмежду ᅚмаксимальным 
ᅚоблегчением ᅚусловий ᅚдля ᅚмеждународной ᅚторговли ᅚи ᅚмерами, 
ᅚосуществляемыми ᅚтаможенными ᅚорганами ᅚпо ᅚзащите ᅚэкономической 
ᅚбезопасности ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
Второй ᅚэтап ᅚреализации ᅚСтратегии ᅚ(2015-2020 ᅚгоды) ᅚпредполагает 
ᅚдальнейшее ᅚповышение ᅚэффективности ᅚдеятельности ᅚтаможенной ᅚслужбы 
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ᅚРоссийской ᅚФедерации. ᅚВ ᅚрамках ᅚэтого ᅚэтапа ᅚбудет ᅚпродолжено ᅚразвитие ᅚи 
ᅚсовершенствование ᅚинституциональной ᅚи ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, 
ᅚсоздание ᅚновой ᅚтехнологической ᅚбазы, ᅚа ᅚтакже ᅚразвитие ᅚсоциальной ᅚсферы 
ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Особое ᅚвнимание ᅚпланируется ᅚуделить ᅚразвитию ᅚсети ᅚтаможенно-
логистических ᅚтерминалов ᅚв ᅚприграничных ᅚсубъектах ᅚРоссийской 
ᅚФедерации ᅚв ᅚрамках ᅚреализации ᅚцелевых ᅚпрограмм, ᅚкомплексных 
ᅚфедеральных ᅚи ᅚрегиональных ᅚпроектов, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚс ᅚучастием ᅚбизнес-
сообщества. ᅚСовершенствование ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры ᅚбудет 
ᅚосуществляться ᅚс ᅚучетом ᅚповсеместного ᅚвнедрения ᅚсистемы ᅚэлектронного 
ᅚдекларирования1. 
Приоритетом ᅚв ᅚорганизации ᅚдеятельности ᅚтаможенной ᅚслужбы 
ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚстанет ᅚориентация ᅚна ᅚминимизацию ᅚпроявлений 
ᅚкоррупции ᅚи ᅚдолжностных ᅚпреступлений ᅚв ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела. 
ᅚФормирование ᅚпозитивного ᅚимиджа ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚбудет 
ᅚосуществляться ᅚпосредством ᅚинформационной ᅚдеятельности ᅚчерез ᅚсредства 
ᅚмассовой ᅚинформации ᅚи ᅚпутем ᅚактивного ᅚвзаимодействия ᅚс 
ᅚгосударственными ᅚи ᅚобщественными ᅚобъединениями. ᅚНакопленный 
ᅚинституциональный ᅚи ᅚинфраструктурный ᅚпотенциал, ᅚоснованный ᅚна 
ᅚинновационных, ᅚтаможенных ᅚи ᅚинформационных ᅚтехнологиях ᅚи 
ᅚсоответствующий ᅚпрактике ᅚпередовых ᅚтаможенных ᅚадминистраций ᅚдругих 
ᅚстран, ᅚбудет ᅚположен ᅚв ᅚоснову ᅚустойчивого ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚслужбы 
ᅚРоссийской ᅚФедерации. 
Необходимо ᅚразработать ᅚмежведомственный ᅚи ᅚдетальный ᅚпланы 
ᅚмероприятий, ᅚпредусматривающие ᅚконкретные ᅚмеры ᅚпо ᅚреализации 
ᅚСтратегии. ᅚПоложения ᅚСтратегии ᅚуточняются ᅚс ᅚучетом ᅚреализации 
ᅚприоритетных ᅚнаправлений ᅚразвития ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской 
                                                          
1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года :распоряж. 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ᅚФедерации ᅚи ᅚизменений ᅚсоциально-экономической ᅚситуации ᅚпутем ᅚвнесения 
ᅚв ᅚнее ᅚкорректив. 
Федеральной ᅚтаможенной ᅚслужбой ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚпроводятся 
ᅚмероприятия ᅚпо ᅚпереходу ᅚна ᅚэлектронное ᅚдекларирование ᅚтаможенного 
ᅚтранзита. ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚпланом ᅚмероприятий ᅚДорожной ᅚкарты 
ᅚ«Совершенствование ᅚтаможенного ᅚадминистрирования» ᅚраспространение 
ᅚтехнологии ᅚэлектронного ᅚдекларирования ᅚна ᅚтаможенную ᅚпроцедуру 
ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚосуществляется ᅚс ᅚ2016 ᅚгода. 
в ᅚцелях ᅚсовершенствования ᅚи ᅚусиления ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚза 
ᅚтоварами, ᅚперемещаемыми ᅚпод ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного 
ᅚтранзита, ᅚнеобходимо ᅚразработать ᅚмежгосударственную ᅚ(наднациональную) 
ᅚавтоматизированную ᅚсистему ᅚэлектронного ᅚдекларирования ᅚна ᅚуровне 
ᅚЕАЭС. ᅚПосредством ᅚданной ᅚсистемы ᅚтаможенные ᅚорганы ᅚсмогут 
ᅚосуществлять ᅚобработку ᅚдокументов ᅚи ᅚсведений, ᅚпоступающих ᅚиз ᅚсистемы 
ᅚпредварительного ᅚдекларирования, ᅚАС ᅚКТТ-2 ᅚи ᅚавтоматизированной 
ᅚсистемы ᅚэлектронной ᅚтаможенного ᅚдекларирования ᅚтоваров. ᅚПри ᅚэтом 
ᅚнеотъемлемой ᅚчастью ᅚданной ᅚмежгосударственной ᅚсистемы ᅚдолжна ᅚбыть 
ᅚвозможность ᅚобмена ᅚданными ᅚмежду ᅚгосударствами ᅚЕАЭС ᅚв ᅚрежиме 
ᅚреального ᅚвремени, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпосредством ᅚформирования ᅚбыстрых 
ᅚзапросов ᅚнеобходимой ᅚинформации. 
Однако ᅚв ᅚвопросах ᅚперехода ᅚна ᅚэлектронный ᅚдокументооборот ᅚи 
ᅚвнедрение ᅚсистемы ᅚ«электронного ᅚтранзита» ᅚсуществует ᅚряд ᅚпроблем. ᅚВ 
ᅚпервую ᅚочередь ᅚэто ᅚпроблема ᅚтехнического ᅚхарактера: ᅚнестабильность 
ᅚработы ᅚсистемы ᅚи ᅚчастые ᅚсбои ᅚв ᅚработе. ᅚДанные ᅚсбои ᅚкасаются ᅚсистемы 
ᅚпрограммного ᅚобеспечения ᅚи ᅚканалов ᅚсвязи. ᅚВо ᅚвремя ᅚэтих ᅚсбоев ᅚработа ᅚв 
ᅚтаможенных ᅚорганах ᅚпрактически ᅚостанавливается ᅚи ᅚвозобновляется ᅚлишь 
ᅚпосле ᅚпроведения ᅚтехнических ᅚработ, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚзатягиваться ᅚна 
ᅚдлительный ᅚсрок. ᅚВ ᅚрезультате ᅚчего, ᅚстрадают ᅚи ᅚучастники 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, ᅚпоявляются ᅚзадержки ᅚпри ᅚпрохождении 
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ᅚими ᅚтаможенного ᅚконтроля ᅚи ᅚдекларирования. ᅚСреднее ᅚвремя ᅚпростоя ᅚсистем 
ᅚэлектронного ᅚдокументооборота ᅚпри ᅚсбоях ᅚи ᅚперезагрузке ᅚсоставляет ᅚ1-2 
ᅚчаса, ᅚвосстановление ᅚэлектронного ᅚдокумента ᅚиз ᅚрезервной ᅚкопии 
ᅚпроисходит ᅚза ᅚ1 ᅚчас. ᅚРешение ᅚданной ᅚпроблемы ᅚв ᅚрегионе ᅚдеятельности 
ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚвозложено ᅚна ᅚотдел ᅚэксплуатации ᅚфункциональных 
ᅚподсистем ᅚи ᅚинформационного ᅚобеспечения. 
Сократить ᅚфинансовые ᅚиздержки ᅚдля ᅚучастников 
ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности ᅚи ᅚполностью ᅚзаменить ᅚтакую ᅚмеру 
ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚкак ᅚтаможенное 
ᅚсопровождение ᅚспособно ᅚвнедрение ᅚсистемы ᅚслежения ᅚза ᅚтоварами ᅚи 
ᅚтранспортными ᅚсредствами. ᅚНеобходимость ᅚвнедрения ᅚданной ᅚсистемы 
ᅚназревает ᅚдавно. 
В ᅚкачестве ᅚтехнической ᅚосновы ᅚдля ᅚразработки ᅚсистемы ᅚслежения ᅚза 
ᅚтоварами ᅚможет ᅚбыть ᅚвыбрана ᅚотечественная ᅚспутниковая ᅚсистема ᅚнавигации 
ᅚГЛОНАСС ᅚ(глобальная ᅚнавигационная ᅚспутниковая ᅚсистема). ᅚВ ᅚнастоящее 
ᅚвремя, ᅚсогласно ᅚпостановлению ᅚПравительства ᅚРФ ᅚот ᅚ2 ᅚапреля ᅚ2012 ᅚг. ᅚ№2801, 
ᅚвсе ᅚпассажирские ᅚтранспортные ᅚсредства ᅚоснащены ᅚмодулями 
ᅚГЛОНАСС/GPS. ᅚЭто ᅚпозволило ᅚсоздать ᅚудобные ᅚдля ᅚпассажиров ᅚресурсы 
ᅚслежения ᅚза ᅚпассажирскими ᅚтранспортными ᅚсредствами ᅚ(преимущественно ᅚв 
ᅚкрупных ᅚгородах ᅚРоссии). 
Подключение ᅚФТС ᅚРоссии ᅚаналогичному ᅚпроекту ᅚв ᅚсфере ᅚслежения ᅚза 
ᅚперемещением ᅚгрузов ᅚпо ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚЕАЭС ᅚпозволит 
ᅚзначительно ᅚупростить ᅚприменение ᅚконтрольных ᅚмероприятий ᅚпри 
ᅚосуществлении ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚтоваров. ᅚДанная ᅚсистема ᅚспособна 
ᅚобеспечивать ᅚне ᅚтолько ᅚконтроль ᅚза ᅚмаршрутами ᅚперевозки ᅚтоваров ᅚпри 
                                                          
1 Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя): пост. Правительства РФ от 2 
апреля 2012 № 280 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 15. – Ст. 1793. 
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ᅚтаможенном ᅚтранзите, ᅚно ᅚи ᅚобеспечивать ᅚцелостностью ᅚгрузовых ᅚотделений 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚпутем ᅚналожения ᅚпломб ᅚи ᅚпечатей. 
GPS-трекеры, ᅚдля ᅚобеспечения ᅚсохранности, ᅚнеобходимо ᅚразмещать ᅚв 
ᅚгрузовом ᅚотсеке ᅚтранспортного ᅚсредства, ᅚкоторое ᅚв ᅚдальнейшем ᅚбудет 
ᅚопломбировано ᅚдолжностным ᅚлицом ᅚтаможенного ᅚоргана. ᅚПосле ᅚприбытия 
ᅚтранспортного ᅚсредства ᅚв ᅚместо ᅚдоставки ᅚдолжностное ᅚлицо ᅚтаможенного 
ᅚоргана ᅚназначения ᅚбудет ᅚизвлекать ᅚGPS-трекер. 
Еще ᅚодним ᅚвариантом ᅚреализации ᅚданного ᅚнаправления 
ᅚсовершенствования ᅚможет ᅚявиться ᅚподключение ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚнапрямую ᅚк ᅚнавигационной ᅚсистеме ᅚсамого ᅚтранспортного ᅚсредства. ᅚВ 
ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚпрактически ᅚвсе ᅚтранспортные ᅚсредства ᅚмеждународной 
ᅚперевозки ᅚоснащены ᅚнавигационной ᅚсистемой, ᅚкоторая ᅚпомогает 
ᅚориентироваться ᅚводителям ᅚпри ᅚосуществлении ᅚперевозок. ᅚДанный ᅚвариант 
ᅚявляется ᅚсовершенно ᅚне ᅚзатратным ᅚдля ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚв ᅚотличии ᅚот 
ᅚпервого ᅚварианта, ᅚоднако ᅚсуществует ᅚвозможность ᅚвозникновения ᅚриска 
ᅚ«обхода» ᅚтакой ᅚсистемы, ᅚтак ᅚкак ᅚводители ᅚбудут ᅚиметь ᅚдоступ ᅚк ᅚсистеме 
ᅚнаравне ᅚс ᅚсотрудниками ᅚтаможенных ᅚорганов. 
Внедрение ᅚсистемы ᅚслежения ᅚза ᅚтоварами ᅚпозволит ᅚтаможенным 
ᅚорганам: 
1. Обеспечить 가постоянный 가мониторинг 가состояния 가перевозимых 
가товаров 가и 가местоположения 가транспортных 가средств, 가перемещаемых 가товары 가под 
가таможенной 가процедурой 가таможенного 가транзита. 
2. Предотвратить 가несанкционированные 가противоправные 가действия 
가в 가отношении 가транспортного 가средства, 가перевозимых 가пассажиров 가и 가грузов 가при 
가таможенном 가транзите. 
3. Обеспечить 가поиск 가транспортных 가средств, 가находящихся 가в 가угоне. 
4. Обеспечение 가возможности 가оптимизации 가использования 가парка 
가транспортных 가средств 가участниками 가внешнеэкономической 가деятельности 가за 
가счет 가оптимального 가планирования 가маршрута 가перевозки. 
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Реализовать ᅚэто ᅚпозволит ᅚопределение ᅚтекущего ᅚместоположения 
ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚи ᅚпередача ᅚинформации ᅚо ᅚнем ᅚв ᅚконтролирующие 
ᅚорганы, ᅚа ᅚтакже ᅚсбор, ᅚобработка ᅚи ᅚхранение ᅚинформации ᅚо ᅚтранспортных 
ᅚсредствах ᅚв ᅚединой ᅚбазе ᅚданных, ᅚк ᅚкоторой ᅚбудут ᅚиметь ᅚдоступ ᅚне ᅚтолько ᅚвсе 
ᅚструктурные ᅚзвенья ᅚФТС ᅚРоссии, ᅚно ᅚв ᅚперспективе ᅚи ᅚиные ᅚконтролирующие 
ᅚорганы ᅚне ᅚтолько ᅚна ᅚтерритории ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚно ᅚи ᅚна ᅚвсей 
ᅚтаможенной ᅚтерритории ᅚЕАЭС. 
Важным ᅚфактором ᅚв ᅚпользу ᅚиспользования ᅚГЛОНАСС ᅚявляется ᅚто, ᅚчто 
ᅚданная ᅚспутниковая ᅚсистема ᅚпредназначена ᅚдля ᅚопределения 
ᅚместоположения ᅚи ᅚскорости ᅚдвижения ᅚморских, ᅚвоздушных, ᅚсухопутных ᅚи 
ᅚдругих ᅚвидов ᅚтранспортных ᅚсредств ᅚв ᅚрежиме ᅚреального ᅚвремени. ᅚЭто ᅚдает 
ᅚвозможность, ᅚв ᅚслучае ᅚположительных ᅚрезультатов ᅚтестового ᅚиспользования 
ᅚсистемы ᅚна ᅚавтомобильном ᅚтранспорте, ᅚвнедрить ᅚсистему ᅚи ᅚдля 
ᅚиспользования ᅚна ᅚдругих ᅚвидах ᅚтранспорта. 
Важным ᅚявляется ᅚнормативно-правовое ᅚзакрепление ᅚпредложенных 
ᅚнами ᅚмер. ᅚДля ᅚприменения ᅚGPS-трекеров ᅚили ᅚуже ᅚимеющегося ᅚв 
ᅚтранспортном ᅚсредстве ᅚнавигационного ᅚоборудования ᅚи ᅚвнедрения 
ᅚпредлагаемой ᅚсистемы ᅚслежения ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚнеобходимо 
ᅚразработать ᅚсоответствующий ᅚзаконодательный ᅚакт, ᅚкоторый ᅚбудет 
ᅚполностью ᅚрегламентировать ᅚприменение ᅚданной ᅚсистемы ᅚи ᅚустанавливать 
ᅚтехнические ᅚтребования ᅚк ᅚприменяемому ᅚоборудованию. 
Главным ᅚрезультатом ᅚиспользования ᅚданной ᅚсистемы ᅚбудет 
ᅚвозможность ᅚполучения ᅚоперативного ᅚдоступа ᅚк ᅚинформации ᅚо ᅚфактических 
ᅚпараметрах ᅚдвижения ᅚтранспортных ᅚсредств, ᅚнаходящихся ᅚпод ᅚтаможенным 
ᅚконтролем, ᅚна ᅚоснове ᅚчего ᅚу ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚпоявляется ᅚвозможность 
ᅚпринимать ᅚполноценные ᅚуправленческие ᅚрешения. 
В ᅚзаключении ᅚприведем ᅚряд ᅚвыводов. 
1. ᅚСовершенствование ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚвозможно ᅚреализовать ᅚв ᅚрамках ᅚСтратегии ᅚразвития 
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ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚдо ᅚ2020 ᅚгода, ᅚкоторая 
ᅚутверждена ᅚПравительством ᅚРФ ᅚ28 ᅚдекабря ᅚ2012 ᅚгода. ᅚСтратегия 
ᅚподготовлена ᅚв ᅚцелях ᅚсовершенствования ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚс ᅚучетом ᅚперехода ᅚРоссии ᅚна ᅚинновационный ᅚпринцип ᅚразвития ᅚэкономики, 
ᅚинтеграции ᅚстраны ᅚв ᅚмировое ᅚхозяйство, ᅚизменения ᅚмасштабов, ᅚхарактера ᅚи 
ᅚформ ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚЦелью ᅚстратегии ᅚявляется 
ᅚопределение ᅚнаиболее ᅚэффективных ᅚметодов ᅚреализации ᅚзадач ᅚв ᅚобласти 
ᅚтаможенного ᅚдела ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚмеждународными ᅚстандартами ᅚи 
ᅚзаконодательством ᅚРФ. ᅚСтратегия ᅚопределяет ᅚнаправления ᅚразвития 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚосновные ᅚзадачи, ᅚформы ᅚи ᅚсодержание ᅚдеятельности ᅚв 
ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела ᅚна ᅚпериод ᅚдо ᅚ2020 ᅚгода, ᅚустанавливает ᅚединую ᅚдля 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚсистему ᅚприоритетов, ᅚа ᅚтакже ᅚопределяет ᅚцелевые 
ᅚиндикаторы ᅚдля ᅚмониторинга ᅚисполнения ᅚпоставленных ᅚзадач. 
2. ᅚРазвертывание ᅚсети ᅚтаможенно-логистических ᅚтерминалов 
ᅚосуществляется ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚинтенсивности ᅚи ᅚобъема ᅚтоваропотоков, 
ᅚчто ᅚпозволяет ᅚне ᅚтолько ᅚмодернизировать ᅚсуществующую ᅚтранспортную 
ᅚинфраструктуру ᅚи ᅚскладские ᅚкомплексы, ᅚно ᅚи ᅚсодействовать ᅚразвитию 
ᅚтранзитного ᅚпотенциала ᅚБелгородской ᅚтаможни. ᅚНаращиванию ᅚтранзитного 
ᅚпотенциала ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚтакже ᅚсодействует ᅚсистемное ᅚупрощение 
ᅚпорядка ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚа ᅚтакже 
ᅚэффективное ᅚфункционирование ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, 
ᅚформирование ᅚи ᅚпоследующее ᅚразвитие ᅚЕАЭС, ᅚиспользование ᅚединой 
ᅚавтоматизированной ᅚинформационной ᅚсистемы ᅚтаможенных ᅚорганов. 
3. ᅚС ᅚцелью ᅚсовершенствования ᅚдеятельности ᅚработы ᅚОКТТ 
ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв 
ᅚцелом ᅚнами ᅚбыли ᅚпредложены ᅚследующие ᅚнаправления ᅚсовершенствования: 
ᅚсоздание ᅚмежгосударственной ᅚавтоматизированной ᅚсистемы ᅚэлектронного 
ᅚдекларирования ᅚна ᅚуровне ᅚЕАЭС, ᅚустранение ᅚтехнических ᅚнеполадок ᅚпри 
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ᅚиспользовании ᅚэлектронного ᅚдокументооборота ᅚи ᅚсистемы ᅚ«электронного 
ᅚтранзита» ᅚ(введенного ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚв ᅚтестовом ᅚрежиме), ᅚа ᅚтакже 
ᅚвнедрение ᅚсистемы ᅚслежения ᅚза ᅚтоварами ᅚи ᅚтранспортными ᅚсредствами. 
ᅚВнедрение ᅚмежгосударственной ᅚавтоматизированной ᅚсистемы ᅚэлектронного 
ᅚдекларирования ᅚпозволит ᅚналадить ᅚобмен ᅚинформацией ᅚмежду ᅚтаможенными 
ᅚорганами ᅚна ᅚуровне ᅚЕАЭС ᅚв ᅚonline-режиме ᅚ(т.е. ᅚв ᅚрежиме ᅚреального 
ᅚвремени). ᅚВ ᅚсвою ᅚочередь, ᅚсистема ᅚслежения ᅚза ᅚтоварами ᅚи ᅚтранспортными 
ᅚсредствами ᅚспособна ᅚпринести ᅚпользу ᅚне ᅚтолько ᅚтаможенным ᅚорганам, ᅚно ᅚи 
ᅚучастникам ᅚВЭД. ᅚТехнической ᅚосновой ᅚдля ᅚданной ᅚсистемы ᅚможет ᅚбыть 
ᅚвыбрана ᅚспутниковая ᅚсистема ᅚГЛОНАСС, ᅚзадействованная ᅚво ᅚмногих 
ᅚгосударственных ᅚпроектах ᅚи ᅚпоказавшая ᅚсебя ᅚдостаточно ᅚэффективно. 
ᅚРеализация ᅚуказанных ᅚнаправлений ᅚсовершенствования ᅚпозволит 
ᅚзначительно ᅚупростить ᅚконтроль ᅚза ᅚтоварами, ᅚперемещаемыми ᅚпо 






Внешнеэкономические ᅚсвязи ᅚстали ᅚобъективно ᅚобусловленными ᅚи 
ᅚпревратились ᅚв ᅚважнейший ᅚфактор ᅚэкономического ᅚроста. ᅚВо ᅚмногих ᅚстранах 
ᅚименно ᅚони ᅚопределяют ᅚсостояние ᅚнациональной ᅚэкономики. ᅚВсе ᅚэто 
ᅚпотребовало ᅚсоздания ᅚсовершенно ᅚнового ᅚмеханизма ᅚи ᅚхарактера 
ᅚрегулирования ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности, ᅚа ᅚтакже ᅚтесно ᅚсвязанной 
ᅚс ᅚней ᅚтаможенной ᅚслужбы. ᅚЦентральное ᅚместо ᅚв ᅚобеспечении ᅚтаможенного 
ᅚрегулирования ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности ᅚзанимает ᅚорганизация 
ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита. 
Таможенный ᅚтранзит ᅚ– ᅚтаможенная ᅚпроцедура, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚкоторой ᅚтовары ᅚперевозятся ᅚпод ᅚтаможенным ᅚконтролем ᅚпо ᅚтаможенной 
ᅚтерритории ᅚтаможенного ᅚсоюза, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚчерез ᅚтерриторию ᅚгосударства, 
ᅚне ᅚявляющегося ᅚчленом ᅚтаможенного ᅚсоюза, ᅚот ᅚтаможенного ᅚоргана 
ᅚотправления ᅚдо ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚназначения ᅚбез ᅚуплаты ᅚтаможенных 
ᅚпошлин, ᅚналогов ᅚс ᅚприменением ᅚзапретов ᅚи ᅚограничений, ᅚза ᅚисключением 
ᅚмер ᅚнетарифного ᅚи ᅚтехнического ᅚрегулирования. 
Таможенная ᅚпроцедура ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚприменяется ᅚв ᅚслучаях 
ᅚперевозки: ᅚиностранных ᅚтоваров ᅚот ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚв ᅚместе ᅚприбытия ᅚдо 
ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚв ᅚместе ᅚубытия; ᅚиностранных ᅚтоваров ᅚот ᅚтаможенного 
ᅚоргана ᅚв ᅚместе ᅚприбытия ᅚдо ᅚвнутреннего ᅚтаможенного ᅚоргана; ᅚиностранных 
ᅚтоваров, ᅚа ᅚтакже ᅚтоваров ᅚЕАЭСв ᅚслучаях ᅚопределенных ᅚТК ᅚЕАЭС, ᅚот 
ᅚвнутреннего ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚдо ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚв ᅚместе ᅚубытия; 
ᅚиностранных ᅚтоваров ᅚот ᅚодного ᅚвнутреннего ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚдо ᅚдругого 
ᅚвнутреннего ᅚтаможенного ᅚоргана; ᅚтоваров ᅚЕАЭСот ᅚтаможенного ᅚоргана 
ᅚместа ᅚубытия ᅚдо ᅚтаможенного ᅚоргана ᅚместа ᅚприбытия ᅚчерез ᅚтерриторию 
ᅚгосударства, ᅚне ᅚявляющегося ᅚчленом ᅚЕАЭС. ᅚ 
Исполнение ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚобласти ᅚвозложено ᅚна ᅚОтдел ᅚконтроля ᅚза ᅚтаможенным 
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ᅚтранзитом, ᅚкоторый, ᅚв ᅚсвою ᅚочередь, ᅚявляется ᅚструктурным ᅚподразделением 
ᅚтаможни. ᅚОсновными ᅚзадачами ᅚданного ᅚструктурного ᅚподразделения 
ᅚявляются: ᅚобеспечение ᅚконтроля ᅚза ᅚсоблюдением ᅚдекларантами, 
ᅚперевозчиками, ᅚих ᅚобязанностей ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита; ᅚпринятие ᅚмер, ᅚнаправленных 
ᅚна ᅚсокращение ᅚи ᅚпредотвращение ᅚслучаев ᅚнедоставки ᅚтоваров ᅚпри 
ᅚтаможенном ᅚтранзите; ᅚвнедрение ᅚи ᅚосуществление ᅚконтроля ᅚза ᅚвнедрением 
ᅚтаможенными ᅚпостами ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий, 
ᅚприменяемых ᅚпри ᅚконтроле ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом. 
На ᅚосновании ᅚисследования ᅚпорядка ᅚсовершения ᅚтаможенных 
ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚбыл ᅚвыявлен ᅚряд ᅚпроблем, ᅚвозникающих 
ᅚпри ᅚконтроле ᅚза ᅚтаможенным ᅚтранзитом ᅚтоваров ᅚЕАЭС ᅚмежду ᅚтаможенными 
ᅚорганами ᅚРоссии ᅚи ᅚстран ᅚЕАЭС– ᅚсбои, ᅚобусловленные ᅚдействием 
ᅚинформационных ᅚсистем ᅚи ᅚсбои, ᅚобусловленные ᅚчеловеческим ᅚфактором. ᅚ 
Совершенствование ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚтаможенного ᅚтранзита ᅚв 
ᅚБелгородской ᅚтаможне ᅚвозможно ᅚреализовать ᅚв ᅚрамках ᅚСтратегии ᅚразвития 
ᅚтаможенной ᅚслужбы ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚдо ᅚ2020 ᅚгода, ᅚкоторая 
ᅚутверждена ᅚПравительством ᅚРФ ᅚ28 ᅚдекабря ᅚ2012 ᅚгода. ᅚСтратегия 
ᅚподготовлена ᅚв ᅚцелях ᅚсовершенствования ᅚдеятельности ᅚтаможенных ᅚорганов 
ᅚс ᅚучетом ᅚперехода ᅚРоссии ᅚна ᅚинновационный ᅚпринцип ᅚразвития ᅚэкономики, 
ᅚинтеграции ᅚстраны ᅚв ᅚмировое ᅚхозяйство, ᅚизменения ᅚмасштабов, ᅚхарактера ᅚи 
ᅚформ ᅚвнешнеэкономической ᅚдеятельности. ᅚЦелью ᅚстратегии ᅚявляется 
ᅚопределение ᅚнаиболее ᅚэффективных ᅚметодов ᅚреализации ᅚзадач ᅚв ᅚобласти 
ᅚтаможенного ᅚдела ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚмеждународными ᅚстандартами ᅚи 
ᅚзаконодательством ᅚРФ. ᅚСтратегия ᅚопределяет ᅚнаправления ᅚразвития 
ᅚтаможенных ᅚорганов, ᅚосновные ᅚзадачи, ᅚформы ᅚи ᅚсодержание ᅚдеятельности ᅚв 
ᅚсфере ᅚтаможенного ᅚдела ᅚна ᅚпериод ᅚдо ᅚ2020 ᅚгода, ᅚустанавливает ᅚединую ᅚдля 
ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚсистему ᅚприоритетов, ᅚа ᅚтакже ᅚопределяет ᅚцелевые 
ᅚиндикаторы ᅚдля ᅚмониторинга ᅚисполнения ᅚпоставленных ᅚзадач. 
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Развертывание ᅚсети ᅚтаможенно-логистических ᅚтерминалов 
ᅚосуществляется ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚинтенсивности ᅚи ᅚобъема ᅚтоваропотоков, 
ᅚчто ᅚпозволяет ᅚне ᅚтолько ᅚмодернизировать ᅚсуществующую ᅚтранспортную 
ᅚинфраструктуру ᅚи ᅚскладские ᅚкомплексы, ᅚно ᅚи ᅚсодействовать ᅚразвитию 
ᅚтранзитного ᅚпотенциала ᅚБелгородской ᅚтаможни. ᅚНаращиванию ᅚтранзитного 
ᅚпотенциала ᅚБелгородской ᅚтаможни ᅚтакже ᅚсодействует ᅚсистемное ᅚупрощение 
ᅚпорядка ᅚсовершения ᅚтаможенных ᅚопераций ᅚпри ᅚперемещении ᅚтоваров ᅚв 
ᅚсоответствии ᅚс ᅚтаможенной ᅚпроцедурой ᅚтаможенного ᅚтранзита, ᅚа ᅚтакже 
ᅚэффективное ᅚфункционирование ᅚтаможенной ᅚинфраструктуры, 
ᅚформирование ᅚи ᅚпоследующее ᅚразвитие ᅚЕАЭС, ᅚиспользование ᅚединой 
ᅚавтоматизированной ᅚинформационной ᅚсистемы ᅚтаможенных ᅚорганов. 
С ᅚцелью ᅚсовершенствования ᅚдеятельности ᅚработы ᅚОКТТ ᅚБелгородской 
ᅚтаможни ᅚи ᅚтаможенных ᅚорганов ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚв ᅚцелом ᅚнами ᅚбыли 
ᅚпредложены ᅚследующие ᅚнаправления ᅚсовершенствования: ᅚсоздание 
ᅚмежгосударственной ᅚавтоматизированной ᅚсистемы ᅚэлектронного 
ᅚдекларирования ᅚна ᅚуровне ᅚЕАЭС, ᅚустранение ᅚтехнических ᅚнеполадок ᅚпри 
ᅚиспользовании ᅚэлектронного ᅚдокументооборота ᅚи ᅚсистемы ᅚ«электронного 
ᅚтранзита» ᅚ(введенного ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚв ᅚтестовом ᅚрежиме), ᅚа ᅚтакже 
ᅚвнедрение ᅚсистемы ᅚслежения ᅚза ᅚтоварами ᅚи ᅚтранспортными ᅚсредствами. 
ᅚВнедрение ᅚмежгосударственной ᅚавтоматизированной ᅚсистемы ᅚэлектронного 
ᅚдекларирования ᅚпозволит ᅚналадить ᅚобмен ᅚинформацией ᅚмежду ᅚтаможенными 
ᅚорганами ᅚна ᅚуровне ᅚЕАЭС ᅚв ᅚonline-режиме ᅚ(т.е. ᅚв ᅚрежиме ᅚреального 
ᅚвремени). ᅚВ ᅚсвою ᅚочередь, ᅚсистема ᅚслежения ᅚза ᅚтоварами ᅚи ᅚтранспортными 
ᅚсредствами ᅚспособна ᅚпринести ᅚпользу ᅚне ᅚтолько ᅚтаможенным ᅚорганам, ᅚно ᅚи 
ᅚучастникам ᅚВЭД. ᅚТехнической ᅚосновой ᅚдля ᅚданной ᅚсистемы ᅚможет ᅚбыть 
ᅚвыбрана ᅚспутниковая ᅚсистема ᅚГЛОНАСС, ᅚзадействованная ᅚво ᅚмногих 
ᅚгосударственных ᅚпроектах ᅚи ᅚпоказавшая ᅚсебя ᅚдостаточно ᅚэффективно. 
ᅚРеализация ᅚуказанных ᅚнаправлений ᅚсовершенствования ᅚпозволит 
ᅚзначительно ᅚупростить ᅚконтроль ᅚза ᅚтоварами, ᅚперемещаемыми ᅚпо 
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